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THE INFLUENCE OF OTHER PHILOSOPHIES ON LATER STOICISM
I , I n t r o d u c t i o n
The w o r l d  w h ic h  saw t h e  b i r t h  o f  t h e  p o s t -  
A r i s t o t e l i a n  p h i l o s o p h i e s  was a  v e r y  d i f f e r e n t  one f r o m  t h a t  
i n  w h i c h  P l a t o  and  h i s  s u c c e s s o r  h a d  d e v e l o p e d  t h e i r  g r e a t  
s y s t e m s .  The a g e  of t h e  s o v e r e i g n  c i t y  s t a t e  was o v e r ;  by  
t h e  c o n q u e s t s  o f  A l e x a n d e r  t h e  o l d  b a r r i e r s  b e tw e e n  c i t i e s  a nd  
p e o p l e s  w ere  b r o k e n  down an d  p o l i t i c a l  l i f e  a s  h i t h e r t o  u n d e r ­
s t o o d  was a t  an  e n d .  T ïe re  f o l l o w e d  a  p e r i o d  o f  r e c u r r i n g  
s t r u g g l e s  i n  w h ic h  G r e e c e  t r i e d  t o  r e g a i n  h e r  i n d e p e n d e n c e  
f r o m  t h e  M a c e d o n i a n s ;  when s h e  was f i n a l l y  r e l e a s e d  f r o m  t h z a r  
y o k e  by  t h e  Romans,  i t  was o n l y  t o  e x c h a n g e  one c o n q u e r o r  f o r  
a n o t h e r .  T h i s  was t h e  b a c k g r o u n d  a g a i n s t  w h ic h  t h e  new 
s y s t e m s  o f  p h i l o s o p h y  a r o s e ,  a n d  t h e  s p i r i t  o f  t h a t  p h i l o s o p h y ,  
' t h o u g h  i t  h a d  men y  p o i n t s  o f  c o n t a c t  w i t h  t h e  o l d ,  was c o r r e s ­
p o n d i n g l y  new.  A r i s t o t l e  h a d  p l a y e d  h i s  p a r t  i n  s e p a r a t i n g  
s c i e n c e  f r o m  p h i l o s o p h y ;  i n  t h e  p o s t - A r i s t o I j l ^ a n  sy s te m ^ ,  
s u b o r d i n a t i o n  o f  a l l  s c i e n c e s  t o  e t h i c a l  e n d s ,  i n d i v i d u a l i s m  
i n  m o r a l s  an d  a  m a t e r i a l i s t i c  r e a l i s m  w ere  c o n s p i c u o u s  common 
f e a t u r e s ,  h o w e v e r  b i t t e r l y  t h e i r  e s s e n t i a l  d o c t r i n e s  may h a v e  
b e e n  o p p o s e d .
The S t o i c  and  t h e  E p i c u r e a n  w ere  t h e  two g r e a t  
new s c h o o l s  o f  t h i s  H e l l e n i s t i c  p e r i o d .  They w e re  c o n t e m p c r -  
a n e o u s  i n  t h e i r  f o u n d a t i o n ,  b u t ,  w h i l e  t h e  d o c t r i n e s  o f  
E p i c u r e a n i s m  w e re  f i x e d  once  a n d  f o r  a l l  by  t h e i r  f o u n d e r .  
S t o i c i s m  h a d  a  l a r g e r  and  more  v i g o r o u s  l i f e ,  a i d  a  l o n g
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deve lopm ent  i n  d o c t r i n e .  Three c h i e f  p e r i o d s  may be n o te d  
in  i t s  h i s t o r y .  From th e  f o u n d a t i o n  of t h e  sc h o o l  Zeno 
i n  ab o u t  300 B.C. S t o i c  d o c t r i n e  c o n t in u e d  t o  be d eve loped  and 
e l a b o r a t e d ,  u n t i l  by t h e  d e a th  of  G hrys ippus  i n  206 B.C. i t  had 
r e c e i v e d  as  a r e s u l t  of h i s  e f f o r t s  a s t r e n g t h e n e d  and s y s t e m a t ­
i z e d  fo rm .  The two c e n t u r i e s  f o l l o w i n g  marked what h as  been 
c a l l e d  th e  t r a n s i t i o n  p e r i o d  of the  M iddle  S t o t o .  P a n a e t i u s  
and P o s id o n iu s  a r e  i t s  most c e l e b r a t e d  r e p r e s e n t a t i v e s ,  and in  
t h e i r  hands t h e  o l d e r  d o c t r i n e s  underwent a m o d i f i c a t i o n  and n o t  
i n f r e q u e n t  r e l a x a t i o n  which r e s u l t e d  i n  th e  q u e s t i o n i n g  and even 
abandonment of some of the l e a d i n g  S t o i c  dogmas. T h is  p e r i o d  
a l s o  saw th e  i n t r o d u c t i o n  of t h e  S t o i c  p h i lo s o p h y  t o  Rome, where 
o f  a l l  sy s tem s ,  i t  a p p e a le d  most s u c c e s s f u l l y  to  t h e  minds of 
men who p la y e d  a l e a d i n g  p a r t  i n  th e  a f f a i r s  of t h e  world  c a p i t a l .  
Thea began th e  t h i r d  and l a t e s t  a c t  in  t h e  drama of t h e  P o rc h .
W ith  t h e  s h i f t i n g  o f  t h e  c e n t r e  o f  t h e  s c h o o l  f r o m  A t h e n s  t o  
Rome, a n d  t h e  r e s u l t i n g  d i f f e r e n c e  o f  c i r c u m s t a n c e s  and  s p i r i t .  
S t o i c i s m  u n d e r w e n t  a n o t h e r  c h a n g e ;  new t e n d e n c i e s  d e v e l o p e d  
w h ic h  l e d  t o  t h e  f i n a l  a l m o s t  t o t a l  c o n c e n t r a t i o n  on p r a c t i c a l  
e t h i c s ,  t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  t h e  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  s y s t e m  a s  
b u i l t  up by  t h e  f o u n d e r s .  From i t s  b e g i n n i n g s  a s  one o f  t h e  
d o g m a t i c  p h i l o s o p h i e s  t o  w h ic h  t h e  new G r e e c e  g a v e  r i s e .  S t o i c i s m ,  
by  i t s  g e n e r a l  a c c e p t a n c e  i n  t h e  Roman w o r l d ,  h a d  b e g u n  t o  a ssum e  
t h e  f e a t u r e s  o f  a  r e l i g i o n ;  b u t  i t  was a  S t o i c i s m  v h l o h  was by 
no  m eans  i d e n t i c a l  w i t h  t h a t  o f  Zeno a n d  G h r y s i p p u s .
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What w e re  t h e  r e a s o n s  f o r  t h i s  c h a n g e  i n  t h e  
c h a r a c t e r  o f  S t o i c i s m V  T h e r e  a r e  s e v e r a l  f a c t o r s  v h i c h  m u s t  
be  c o n s i d e r e d  a s  c o n t r i b u t o r y .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  t h e  
i m p o r t a n t  p a r t  p l a y e d  by  t h e  c h a n g i n g  t e n d e n c i e s  and  s p i r i t  
o f  t h e  t i m e s ,  t h e  new n e e d s  w h i c h  t h e  p h i l o s o p h y  of  t h e  P o r c h  
was c a l l e d  u p o n  t o  m e e t  -  and  h a d  t o  m e e t  i f  i t  was t o  s u r v i v e  -  
m u s t  n o t  be  u n d e r - r a t e d .  I t s  i n t r o d u c t i o n  i n t o ,  and  a c c e p ­
t a n c e  i n  t h e  Roman w o r l d  n e c e s s i t a t e d  s i m p l i f i c a t i o n s  and 
a d a p t a t i o n s  t o  t h e  new a t m o s p h e r e  and  m e n t a l i t y  w i t h  w h ic h  
i t  f o u n d  i t s e l f  i n  c o n t a c t .  L i f e  u n d e r  t h e  E m p e r o r s  b r o u g h t  
f o r t h  new p r o b l e m s  and  f r e s h  n e e d s  w h ic h  h a d  t o  be  a n s w e r e d ,  
a n d  a s  i t  i s  n o t  i n  t h e  n a t u r e  o f  t h i n g s  t o  s t a n d  s t i l l ,  p h i l ­
o so p h y  h a d  t o  p r o g r e s s  w i t h  m a n ' s  e v e r  i n c r e a s i n g  d em an ds .
The p e r s o n a l  i n c l i n a t i o n s  and  c o n v i c t i o n s  o f  
i t s  c h i e f  r e p r e s e n t a t i v e s  a f f e c t  n o t  a  l i t t l e  t h e  s h a p e  w h ich  
a  p h i l o s o p h i c a l  s y s t e m  i s  t o  a s s u m e ,  t h e  p a t h s  w h ic h  i t  i s  t o  
f o l l o w .  So i t  was t h a t  t h r o u g h  t h e  y e a r s ,  t h e  o r i g i n a l  
d o c t r i n e s  o f  S t o i c i s m  r e c e i v e d  i n  t u r n  t h e  s ta m p  o f  t h e  
c h a r a c t e r  o f  P a n a e t i u s  a n d  P o s i d o n i u s ,  of  S e n e c a ,  E p i c t e t u s  
a n d  M arcu s  A u r e l i u s ,  an d  were  c o l o u r e d  by  t h e i r  p e r s o n a l  
l e a n i n g s  and  p r e f e r e n c e s .
I t  i s  a  t h i r d  f a c t o r  t o  w h ic h  t h e  two a l r e a d y  
m e n t i o n e d  w ere  l a r g e l y  a nd  d i r e c t l y  c o n t r i b u t o r y ,  t h a t  i s  
t o  c o n c e r n  u s  h e r e .  T h i s  i s  t h e  i n f l u e n c e  o f  o t h e r  p h i l o s o p h i e s  
many o f  whose d o c t r i n e s  f o r  one r e a s o n  o r  a n o t h e r  f o u n d  t h e i r  
way i n t o  t h e  o r i g i n a l  S t o i c  t e a c h i n g  o f  Zeno and  G h r y s i p p u s .
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We m u s t  e x a m in e  t h e  e x t e n t . o f  t h i s  i n f l u e n c e ,  t h e  r e a s o n s  
f o r  i t ,  a n d  t h e  p e r i o d s  a t  w h ic h  i t  becam e s t r o n g  e n o u g h  
t o  p r o d u c e  m a t e r i a l  c h a n g e s  i n  t h e  S t o i c  p h i l o s o p h y .
I I .  S t o i c i s m ;  i t s e l f  l a r g e l y  d e r i v e d  f r o m  o l d e r  p h i l o s o p h i e s , 
b u t  d i s t i n c t i v e .
The p h i l o s o p h i c a l  s y s t e m s  t h a t  t h e  g r e a t  m in d s  
o f  t h e  o l d  G r e e c e  h a d  a l r e a d y  p r o d u c e d ,  h a d  i n d e e d  g i v e n  much • 
t o  S t o i c i s m  i n  i t s  o r i g i n a l  f o r m .  I t  was n o t  an  i s o l a t e d  
i n n o v a t i o n ,  n o r  a g a i n  was i t  a  s i m p le  c o n t i n u a t i o n  o f  a n y  
S o c r a t i c  s d h o o l .  Zeno was s o m e t h i n g  of  an  E c l e c t i c ;  he 
c o n c e i v e d  t h e  i d e a  o f  l i b e r a t i n g  men f r o m  t h e  d e g e n e r a c y  o f  
t h e  a g e  b y  m eans  cf a  p h i l o s o p h y ,  t h e  o b j e c t  of Wbich was t o  
p r o c u r e  b y  t h e  p u r i t y  and  f o r c e  cf i t s  m o r a l s ,  i n d e p e n d e n c e  . 
o f  t h i n g s  e x t e r n a l  a n d  an  u n t r o u b l e d  i n n e r  p e a c e .  To b u i l d  
t h a t  p h i l o s o p h y ,  h e  w o rk e d  up  a l l  p r e v i o u s  m a t e r i a l s  a n d  
a p p r o p r i a t e d  and  a b s o r b e d  a l l  e l e m e n t s ,  -  t h a t  a g r e e d  w i t h  
t h e  b e s t  o f  h i s  own m in d .  From h i s  C y n i c  m a s t e r  OB'ates-, t h e  
i n d i r e c t  d i s c i p l e  cf S o c r a t e s ,  he  d rew  t h e  g r e a t e r  p a r t  of h i s  
e t h i c s ;  f r o m  H e r a c l i t u s  h i s  p h y s i c s .  From t h e  P y t h a g o r e a n s  
p r o b a b l y  came t h e  c o n c e p t i o n  o f  t h e  %Great  Y e a r "  a n d  f r o m  the  
M e g a r i a n  S t i l p o  t h e  t a s t e  f o r  d r y  and  a b s t r a c t  d i a l e c t i c  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  e a r l y  S t o i c  t e a c h i n g .  I n  l o g i c  Zeno a d h e r e d  
c l o s e l y  t o  A r i s t o t l e ;  t o  t h e  l a t t e r ,  t o o ,  was p a r t l y  d u e  s u c h  
m o d i f i c a t i o n s  o f  t h e  H e r a c l i t e a n  t h e o r y  o f  n a t u r e ,  a s  t h e  c o n ­
c e p t i o n  o f  t h e  r e a s o n  v h i c h  r u l e d  t h e  w o r l d  a s  an i n t e l l i g e n c e
w o r k i n g  w i t h  a  p u r p o s e  r a t h e r  t h a n  a  n a t u r a l  p o w e r .  H i s
5 .
p e r i o d  o f  s t u d y  u n d e r  P o le m e  a n d  X e n o c r a t e s  u n d o u b t e d l y  i n f l u e n c e d  
Z e n o ' s  m o r a l  s c i e n c e ;  su c h  p o i n t s  i n  t h e  P l a t o n i s m  o f  th e  o ld  
Academy a s  t h e  d o c t r i n e  of  t h e  s e l f - s u f f i c i e n c y  o f  v i r t u e  an d  
t h e  d e f i n i t i o n  o f  t h e  p e r f e c t  l i f e  by  P o l e m e  a s  l i f e  a c c o r d i n g  
t o  n a t u r e ,  a g r e e d  w i t h  t h e  p r i n c i p l e s  t h a t  i t  was Z e n o ' s  a im 
t o  e s t a b l i s h  i n  h i s  own p h i l o s o p h y .  W ith  t h e s e  a n d  o t h e r  
b o r r o w i n g s  f r o m  e a r l i e r  p h i l o s o p h i e s ,  may p e r h a p s  be  c o u p l e d  
t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  m e d i c a l  s c h o o l s  o f  t h e  C . 4 .  Bre'feie r  
( H i s t o i r e  de l a  P h i l o s o p h i e  1 , ^ 2 9 6 ) f i n d s  t h a t  i t  i s  t o  t h e s e  
m e d i c a l  t h e o r i e s  c o n c e r n i n g  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  u n i v e r s e  and  
t h e  s o u l ,  a n d  t o  t h e  t r a d i t i o n  o f  t h e  I o n i a n  p h y s i c i s t s  w i t h  
w h ic h  t h e y  h a d  a n ' a f f i n i t y ,  t h a t  t h e  S t o i c  c o n c e p t i o n  o f  an  a n i m a t e  
w o r l d  a p p r o a c h e d .  I t  w as ,  t h e n ,  by  b r i n g i n g  t o  an  e t h i c a l  
b a s i s  o f  C y n i c i s m ,  t h e  s c i e n t i f i c  i d e a s  and  a im s  he  h a d  l e a r n e d  
w i t h  P o le m e  and  S t i l p o  an d  by  t h e  s t u d y  o f  a n c i e n t  p h i l o s o p h y ,  
t h a t  Zeno became t h e  f o u n d e r  o f  a  new s c h o o l .  Bu t  i t  was a  
new s c h o o l ;  t h e  e l e m e n t s  he  b o r r o w e d ,  w i t h  m o d i f i c a t i o n s  and  
a d d i t i o n s  were  w o rked  up t o g e t h e r  t o  p r o d u c e  by  t h e i r  c o m b in a ­
t i o n  a  c o m p l e t e l y  new r e s u l t  -  t h e  d i s t i n c t i v E  S t o i c  s y s t a n ,
I t  h a s  b e e n  q u e s t i o n e d ,  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  
p r o b a b l e  P h o e n i c i a n  e x t r a c t i o n  o f  Z eno ,  w h e t h e r  S e m ê t i c  i n f l u e n c e  
p l a y e d  any  p a r t  i n  g i v i n g  t o  S t o i c i s m  t h e  c h a r a c t e r  w h ic h  d i s ­
t i n g u i s h e d  i t  f r o m  t h e  G r e e k  p h i l o s o p h i e s  f r o m  v h i c h  i t  was s o  
l a r g e l y  d r a w n . 'T h o u g h  l i t t l e  i s  kno w n of  S e m i t i c  t r a d i t i o n ,  
i t  may be  p o s s i b l e  t o  t r a c e  s u c h  an  i n f l u e n c e  i n  t h e  m a n n e r ,  i f  
n o t  t h e  m a t t e r ,  o f  Z e n o ' s  e x p o s i t i o n .  I t  h a s  b e e n  n a t e d  b y
6 .
Bevan i n  " S t o i c s  and  S c e p t i c s "  t h a t  w h i l e  m os t  Greek p h i lo so ph y -  
had  b e e n  c h a r a c t e r i z e d  by " a p p a r e n t  t e n t a t i v e n e s s  of a s s e r t i o n "  
Z e n o ' s  t o n e  was e s s e n t i a l l y  d o g m a t i c  and a u t h o r i t a t i v e ;  i t  was 
t h e  t o n e  of t h e  p r o p h e t .  T r u t h s  were n o t  e l i c i t e d  by r a t i o n a l  
a r g u m e n t ,  b u t  dogmas,  o f t e n  p a r a d o x i c a l ,  a s s e r t e d ,  which  
demanded i n s t a n t  a c c e p t a n c e .  Z e n o ' s  method  was,  a t  a l l  e v e n t s ,  
c e r t a i n l y  a  c haa g e  f ro m  the  d i a l e c t i c a l  m ethods  o f  t h e  Academy 
and  Lyceum; th o u g h  i t  may be a s k e d  v h e t h e r  t h e  S t o i c s  d i d  n o t  
t o  some e x t e n t  i n h e r i t  t h e i r  d o g m a t i c  m snner  f rom  H e r a c l i t u s .
However t h a t  may b e ,  t h e  p o i n t  t o  be e s t a b l i s h e d  
i s  t h a t  by t h e  d e a t h  o f  G h r y s i p p u s ,  t h e  body o f  S t o i c  d o c t r i n e  
was c o m p l e t e ;  any  e l e m e n t s  i n t r o d u c e d  a f t e r  t h a t  d a t e ,  t h o u g h  
f ro m  t h e  p h i l o s o p h i e s  f ro m  v h i c h  S t o i c i s m  i t s e l f  was u l t i m a t e l y  
l a r g e l y  d e r i v e d ,  m u s t  be r e g a r d e d  a s  f o r e i g n ,  and t h e  g row ing  
e f f e c t  o f  t h e i r  i n f l u e n c e  a s  a  m o d i f i c a t i o n  o f  s t r i c t  S t o i c  
d o c t r i n e .
I I I .  B e g i n n i n g s  cf I n f l u e n c e  o f  o t h e r  S y s t e m s .
A l th o u g h  t h e  r e s u l t s  of  t h e  i n f l u e n c e  of f o r e i g n  
e l e m e n t s  a r e  m a s t  n o t i c e a b l e  i n  t h e  l a t e r  S t o i c  p h i l o s o p h e r s ,  
i t  m u s t  n o t  be t h o u g h t  t h a t  S t o i c i s m  r e m a in e d  e n t i r e l y  
u n a f f e c t e d  u n t i l  t h a t  t i m e .  T h i s  i s  i n  t h e  m a in  t r u e ;  b u t  
t h e  b e g i n n i n g s  o f  compromise and of  s l i g h t  m o d i f i c a t i o n  u n d e r  
t h e  i n f l u e n c e  of r i v a l  s c h o o l s  can  a l r e a d y  be s e e n  i n  G h r y s ip p u s  
h i m s e l f .  The i n f l u e n c e  h e r e  . a t  work was t h a t  of  A r c e s i l a u s ,  
w i t h  whom b e g a n  a  g r e a t  change  i n  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  Academy
“ d e r i v e d  f ro m  P l a t o .  T h i s  p h i l o s o p h e r  t o o k  o v e r  and f u r t h e r
7 .
d e v e l o p e d  t h e  s c e p t i c i s m  of  P y r r h o ,  and  d i r e c t e d  h i s  a t t a c k s  
a g a i n s t  t h e  S t o i c  dogmas,  c h i e f l y  a g a i n s t  t h a t  o f  t h e  c e r t a i n t y  
of  kn o w led g e  and  t h e  c r i t e r i o n
A l th o u g h  G h r y s ip p u s  d e f e n d e d  t h i s  dogma vd t h  t h e  u t m o s t  e n e r g y ,  
i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  t h e  t e a c h i n g  of  A r c e s i l a u s  was n o t  w i t h o u t  
i t s  e f f e c t  on h im, and v^as u l t i m a t e l y  a l lo v /e d  a  p l a c e  i n  the 
S t o i c  s y s t a n  . I f  t h e  e v i d e n c e  can be r e l i e d  u p o n ,  we may 
f a i r l y  assume t h a t  i n  e t h i c a l  d o c t r i n e  t h e r e  was t o  some e x t e n t  
an a p p r o a c h  t o  t h e  Academic v iew  and a s a c r i f i c e  of t h e  o l d  
s t r i c t n e s s .  A c c o r d i n g  t o  D io g :  L . , when d e f i n i n g  t h e  s u p re m e ly  
4 \os g ood ,  and  c o n s e q u e n t l y  s u p r e m e l y  h a p p y  l i f e ,  a s  a  l i f e  a c c o r d i n g  
t o  n a t u r e ,  G h r y s ip p u s  d i s t i n g u i s h e d  b o t h  t h e  n a t u r e  cf t h e  whole 
and i n d i v i d u a l  human n a t u r e .  D .L .  V i t 89 j y  y^Jcrt-n-Tros
é Ç j L K o C e r i  ^  J i ^ o  ) \ o o  6  c*j s  ( S V t  T E - K o  1 H / ^ s  r y X  o z ' i / b y o j T T  , i / _  _
K ^  cr r f> A ! r T~o 5 oAo<->.
T h i s  would seem t o  a p p r o a c h  t h e  d o c t r i n e  of I f e r ^  —
v i r t u e  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  i n d i v i d u a l  a s  t a u g h t  by t h e  Academ ies  
X e n ^ o c r a t e s  d e f i n e d  h a p p i n e s s  t h u s ;  Clem; S t ro m ;  I I  22
€ V O ( i  7^  S- 5’<^l lyu o : / i J.I/ j  rT & Ç t rCj s a^K<fe-ijr
 km~i v^s u r r^^er iK ^J  Au i/v yu e-
G l e a n t h e s  a p p a r e n t l y  had  n o t  g i v e n  t h i s  d o u b le  s i g n i f i c a n c e  
t o  , 2) y//. f  7 . a fe '  hoiu^ i/ i/
drxS^e)(e r dLI ^ u cr i  i/ - . - .
V 3  ,  /
A s e c o n d  p o i n t  i n  w h ic h  i t  i s  p o s s i b l e  t o  s e e  
a  c o n c e s s i o n  t o  t h e  A cadem ies ,  i s  G h r y s i p p u s '  s l i g h t  m o d i f i c a ­
t i o n  o f  t h e  o r t h o d o x  S t o i c  c o n c e p t i o n  of ri) —
a name h i t h e r t o  r e s e r v e d  s t r i c t l y  f o r  v i r t u e  a l o n e .  I t
a p p e a r s  t h a t  G h r y s ip p u s  a l l o w e d  t h e  t e r m  t o  be
a p p l i e d  t o  r y o ^ 6 i/ j by  men engag ed  i n  p r a c t i c a l
a f f a i r s ,  p r o v i d e d  t h a t  t h e s e  were c a r e f u l l y  d i s t i n g u i s h e d  f ro m  
t h e  supreme good .  P l u t ;  S t o i c ;  r e ^ .  3 0 . 4 .  Xj>oa-irrrro s
T D / r  p  o o ) \  o  p  e. \ / o  I'S f3 n f o j j e \ / A
G ic e r o  a l s o  r e f e r s  t o  t h i s  m o d i f i c a t i o n  on t h e  p a r t  o f  
G h r y s ip p u s  De F i n ;  7 . 2 9 . 8 9  bonum a p p e l l o  q u i d q u i d  recundum  
n a tu r a m  e s t ,  quod c o n t r a ,  malum; n e c  ego s o l u s ,  sed  t u  e t i a m ,  
Ghrydppe ,  i n  f o r o ,  domi; i n  s c h o l a  d e s i n i s . "  T h a t  t h i s  • 
e x t e n d e d  a p p l i c a t i o n  of  t h e  te rm  bonum b e lo n g e d  t o  t h e  Academics 
is  i n d i c a t e d  by S e n e c a  i n  Ep.  8 3 . 1 8 .  X e n o c r a t e s  e t  S p e u s ip p u s  
p u t a n t  beatum  v e l  s o l a  v i r t u t e  f i e r i  p o s s e ,  non tamen unum bonum 
e s s e ,  quod h ones tum  e s t .
B o ë th u s ,  t h e  c o n te m p o ra ry  cf G h r y s ip p u s ,  y i e l d e d  
i n  more e s s e n t i a l  p o i n t s  t o  t h e  c r i t i c i s m s  o f  t h e  a d v e r s a r i e s  
of h i s  s c h o o l ,  and seems t o  have  i n c l i n e d  to w a rd s  P e r i p a t e t i c  
v i e w s .  I t  was an e s s e n t i a l  p a r t  o f  t h e  S t o i c  t h e o r y  b o r ro w ed  
f rom  H e r a c l i t u s ,  t h a t  a s  t h e  whole u n i v e r s e  had  p r o c e e d e d  f r o m  
c r e a t i v e  f i r e ,  so i t  must  i n  due c o u r s e  be r e - a b s o r b e d  i n t o  i t .
T h is  became t h e  i m p o r t a n t  S t o i c  d o c t r i n e  cf t h e  p e r i o d i c a l
> /
Hiruf ujcr iS  ^ and a g a i n s t  i t  many a rg u m e n ts  were d i r e c t e d .  
I n f l u e n c e d  by t h e s e ,  B o ë th u s  seems t o  have  abandoned  a l t o g e t h e r  
t h e  S t o i c  t h e o r y  on t h i s  s u b j e c t  and t o  have  t e n d e d  r a t h e r  t o  
t h e  P e r i p a t e t i c  v iew  w hich  p l a c e d  God and t h e  u n i v e r s e  i n  e t e r n a l  
c o n t r a s t  and  h e l d  b o t h  t o  be i m m o r t a l .  P h i l o  de a e t ;  mund; 13 .
o H d U X i T i a ^  -  -  (^ r  k a I  CT e(S
HàuXi  rrou T~^ Ç rt^or 6  e-^ • o~r a \J to n j f  ro u u o < y^ a u  n rd V T ^ S
• j  '  \y Ü rv/j a A ycr A\/
9.
F o l l o w i n g  h i s  c r i t i c s  he h i m s e l f  fo rm ed  a s e r i e s  o f  a rg u m e n ts  
a g a i n s t  t h e  d o c t r i n e  of  c o n f l a g r a t i o n :  w h e th e r  he c o n c lu d e d
fro m  t h i s ,  t h a t  t h e  w o r ld  was a l s o  w i t h o u t  a  b e g i n n i n g ,  c a n n o t  
be a s c e r t a i n e d .
V /
T h is  was n o t  B o ë t h u s '  s o l e  d e v i a t i o n  f rom  
o r t h o d o x y .  One o t h e r  d e p a r t u r e  may be m e n t i o n e d ,  where t h e  
t e n d e n c y  i s  a g a i n  an a p p r o a c h  to  t h e  P e r i p a t e t i c  s t a n d p o i n t .  
Though  S t o i c  i n  h i s  m a t e r i a l i s t i c  c o n c e p t i o n  of  t h e  d e i t y ,  he 
would n o t  a d m i t  t h a t  God d w e l t  i n  t h e  w o r ld  a s  i t s  s o u l ,  and 
t h u s  f o r  him t h e  w o r ld  was n o t  a  l i v i n g  b e i n g .  F o r  t h i s  we 
have  t o  r e l y ,  i t  i s  t r u e ,  on t h e  n o t  a lw ays  t r u s t w o r t h y  e v id e n c e  
of D . L . V I Î . 1 4 3 . fboyèoT (Tf oàu Kocr/jo/.
He a s s i g n e d  t h e  abode o f  t h e  d e i t y  t o  t h e  h i g h e s t  s p h e r e  of  t h e  
f i x e d  s t a r s  f rom  where i t  worked on t h e  u n i v e r s e .  D .L .V I I .1 4 8
fhoy OoT fc c V Pof' Ÿ^ ucrc-cuJ' oo<TiAW ô&aS  rcZ / a R A a (/ cl
A r i s t o t l e  h ad  a s s i g n e d  t o  h i s  p r im e  
mover a  p o s i t i o n  n o t  d i s s i m i l a r ;  a l t h o u g h  %his 'God ' i s  e x t e r m l  
t o  t h e  whole w o r l d - s y s t e m .  M e t . X I I . 7 1 0 7 2 ^ 23 f f .
9 The a d v e r s e  c r i t i c i s m s  of  t h e  P e r i p a t e t i c s  and
t h e  new S c e p t i c a l  Academy were  not  w i t h o u t  t h e i r  e f f e c t  on t h e  
s u c c e s s o r  of G h r y s ip p u s ,  Zeno of  T a r s u s .  A l th o u g h  n o t  a s  
d e f i n i t e  i n  h i s  c o n c e s s i o n s  a s  B o ë th u s ,  i t  a p p e a r s  t h a t  he t o o  
f e l t  d o u b t s  w i t h  r e g a r d  to  t h e  S t o i c  d x  n-uf cj cr-ts- and was so
f a r  i n f l u e n c e d  a s  t o  s u s p e n d  judgem en t  on t h e  q u e s t i o n .
A r i u s  D id .  e p i t .  p h y s :  3^* Z. </^crtx da
—  ^ C \Tj r Cr h/ cu ere CoS' rZjui' oACui/.
ycx.ri.CAjf
1 0 .
W ith t h e  s u c c e s s i o n  of G a rn e a d e s ,  a b o u t  vh om 
 ^ a  g r e a t  d e a l  mar e w i l l  have  t o  be s a i d  l a t e r ,  t o  t h e  h e a d s h i p  
of  t h e  Academy, t h e  t h e n  h e a d s  o f  t h e  S t o i c  s c h o o l  D io gen es
p
I and  A n t i g a t e r ,  f o u n d  t h e m s e l v e s  m a tch ed  a g a i n s t  c r i t i c i s m s
f a r  more f o r c e f u l  and damaging t h a n  any h i t h e r t o .  How f a r  
t h e y  m o d i f i e d  t h e i r  d o c t r i n e s  a s  a r e s u l t  cf t h i s  c r i t i c i s m  
r e m a i n s  d o u b t f u l ,  b u t  t h e r e  may p e r h a p s  be s e e n  i n  them th e  
f i r s t  t r a c e s  o f  t h e  g r e a t  i n f l u e n c e  t h a t  t h e  p o l e m ic  cf 
G a rn e a d e s  was t o  have  on S t o i c i s m  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e i r  
s u c c e s s o r s .  O p in io n s  and e v id e n c e  v a r y  a s  t o  t h e  e x t e n t  o f  
D io g e n es  and A n t i g a t e r ' s  d e p a r t u r e s  f rom  o r t h o d o x y .  P h i l o  
s t a t e s  t h a t  D io g e n e s  i n  l a t e r  l i f e  d o u b te d  t h e  c o n f l a g r a t i o n  
o f  t h e  cosmos.  De IncoBT; mund. 13 .  Aeyera./ Se xd) s
i /eos  oiyd/ei/oj -rw  y o y a . T / eei  rn jp  c^a-e-cu
n-jT 'yXlK/àiS d i/So  ^ £=T7/O')( cTi/.
F u r t h e r m o r e ,  a c c o r d i n g  t o  G ic e r o  De O f f .  I l l ,  x i i . 5 1 , where
t h e  d i f f e r e n c e s  and a rg u m e n ts  cf D io g en es  and A n t i d a t e r  on
q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  d u t y  o f  t h e  h o n e s t  man a r e  d i s c u s s e d ,
D io g e n e s  h e l d  a  b r o a d e r  v iew  o f  hones tum  and u t i l e  t h a n  h i s
s t r i c t e r  p r e d e c e s s o r s ,  b u t  he p r o b a b l y  r e n a i n e d  f a i t h f u l  t o
. t h e  o l d  f o r m u l a  of -re-Xos . E v id e n c e  i n d e e d  seems
t o  p o i n t  t o  new d e f i n i t i o n s  o f  T&Xos v h i c h  e a r l i e r  S t o i c s
would n o t  have  s a n c t i o n e d .  T hus ,  we f i n d  a s c r i b e d  t o
D io g e n e s  t h e  d e f i n i t i o n  of  t h e  end a s  <f-o\oyicrreiv nli/ xaa
f
cjocriy xtCi In^^rxXoj/ .^ S to b  e d . I I . 7 5 ,1 1  w. and t o  A n t i g a t e r - f y
jjex/ofts/LidiA îi ^ocrix^ e  x l \ e-^ o ^  e u o  v  s S'd j â  iT>y Ï
( ^  S to b  i b .  These  i n d i c a t e  a  c o n c e s s i o n  e x t o r t e d  by t h e  a t t a c k
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of  G a rn e a d e s  a g a i n s t  S t o i c  i n d i f f e r e n t i s m ,  i n  t h e  a l l o w a n c e  
of  v a l u e  t o  rx uai a , and t h e  em p h a s i s  on c h o ic e  and
r e f u t a t i o n  o f  c e r t a i n  t h i n g s .  The e x p l a n a t i o n  i s  p r o b a b l y  t h a t  
D io g e n e s  and h i s  p u p i l s  an sw e red  t h e i r  c r i t i c s  by g i v i n g  a 
p l a c e  t o  rà  ^ b u t  Were i n f l u e n c e d  o n l y  so  f a r  as
t o  change  t h e i r  d e f i n i t i o n .  They d i d  n o t  a c c e p t  G arneades*  
p o i n t  o f  v iew ,  b u t  m a i n t a i n e d  t h e  o l d  S t o i c  v iew  o f  t h i n g s  
i n d i f f e r e n t ,  v h i c h  was t h e  s p e c i a l  o b j e c t  o f  a t t a c k ;  t-u^ \ ^ i  1/ 7^ 1/ 
xATi r e m a in e d  I Î \L <f, o p o \j. . G i c e r o ,  De F i n ;  V . y . 20
" a t  v e r o  omnia  f a c e r e ,  u t  a d i p i s c a m u r ,  quae secundum n a tu r a m  
s u n t ,  e t i a m  - i i  e a  non  a s se q u a ra u r ,  i d  e s s e  e t  t o n e s tu m  e t  
so lum  p e r  se  expe tendum ,  e t  so lum bonum S t o i c i  d i c u n t , "  This
was th e  o p i n i o n  of D io g e n es  and A n t i g a t e r .  
j iyôp A n t i p a t e r  would seem t o  have  gone f u r t h e r
t h a n  G h r y s ip p u s  i n  h i s  compromise  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  v a l u e  
of  yp;. c T ^ o ^ Y ^  and i f  n o t  to  have  abandoned  the
S o c r a t i c  d o c t r i n e  o f  t h e  s e l f - s u f f i c i e n c y  of  v i r t u e , a t  l e a s t  
t o  have  h e l d  t h a t  e x t e r n a l  goods  a r e  a p a r t ,  th o u g h  a  very  s m a l l  
p a r t ,  o f  t h e  supreme good .  See Sene c a .  E p . 9 . 2 3 .  In  t h i s  
he a p p r o x i m a t e d  t o  t h e  P e i ^ a t É t i c s  who a lw ays  i n s i s t e d  on a 
s u p p l y  o f  e x t e r n a l  goods a s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  a c t i v e  e x e r c i s e  
of  v i r t u e .  A r i s t o t l e .  N ic .  E t h i c  1 .9 - 1 0 9 9 ^ 3 1  s a y s  d^ai/Aro«v 
y'lf ^  oi> f d f i o v  -n itfirreiiy y To 1/ odra.
A s i m i l a r  m o d i f i c a t i o n  o f  S t o i c  i n d i f f e r e n t i s m  
l i e s  i n  A n t i p a t e r ' s  u l t i m a t e  a l l o w a n c e  cf p o s i t i v e  v a l u e  and a 
p i  ace  7-a yo yyjei/a ■0><BuSafiA w h ich  down t o  D io g e n e s  had  b e e n
^  r e g a rd e d  as vdiolly I n d i f f e r e n t .  This  compromise i s  a t t e s t e d  ^
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C i c e r o .  De F i n .  I I I .  57* De bona  autem fam a . . .  G h ry s ip p u s  
qu iden i  e t  D io g e n e s  d e t r a c t s  u t i l i t a t e  ne  d i g i t u m  quidem e i u s  
c a u s a  p o r r ig e n d u m  e s s e  d i c e b a n t .  Qui au tem p o s t  eos  f u e r u n t , 
cuin Garneadem s u e t i n e r e  non p o s s e n t ,  hanc  bonam famam ipsam 
p r o p t e r  ee p r a e p o s i t a m ,  e t  sumendam e s s e  d i x e r u n t .  Among the  
l a t e r  S t o i c s ,  S e n e c a  was k e e n l y  s e n s i t i v e  t o  t h e  judgem en t  of 
p o s t e r i t y .
As a  f i n a l  p o i n t  i n  which  t h e  S t o i c  p o s i t i o n  
seems t o  have  b e e n  weakened by G a r n e a d e s ’ c r i t i c i s m ,  we may 
m e n t i o n  t h e  i n c l i n a t i o n  o f  some of  t h e  S t o i c s  o f  t h i s  p e r i o d .  
A n t i d a t e r  i n c l u d e d ,  t o  a c c e p t  p r o b a b i l i t y  -  e,o}^oyci\/ -
a s  t h e i r  g u i d e ,  t h u s  a s s i m i l a t i n g  t h e i r  d o c t r i n e  to  t h a t  o f  
t h e  S c e p t i c s .  A c c o r d in g  t o  S e x t u s  P o n t .  M a t h . V I I . 2 3 3 , t h e y  
f u r t h e r  q u a l i f i e d  t h e i r  c r i t e r i o n  of  t r u t h  by  a d d in g  t o  
y^/r^cr/<i» -  which  h a s  no o b s t a c l e s .  They a d m i t t e d  t h a t
/arAyirrix a I do n o t  e n t a i l  b e l i e f ,  f o r  example  i n
t h e  c a u s e  of  Admetus when A l c e s t i s  was b r o u g h t  back  f rom  t h e  
d e a d ,  and t h a t  what makes f o r  c e r t a i n t y  i s  n o t  so much t h e  
i t s e l f  a s  i t s  c o n n e c t i o n  w i t h  the- whole o f  which i t  i s  a  p a r t ,  -  
a  p r i n c i p l e  m a i n t a i n e d  by G a r n e a d e s .
I t  may f a i r l y  be  assumed t h e n ,  f rom  t h i s  
s u r v e y ,  t h a t  soon  a f t e r  t h e  d e a t h  o f  G h r y s ip p u s ,  which m arked  
t h e  end o f  t h e  f i r s t  s t a g e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  P o r c h ,  r e l a t i o n s  
w i t h  o t h e r  s c h o o l s  o f  p h i l o s o p h y  were  a l r e a d y  i n f l u e n c i n g  t h e  
S t o i c  r e p r e s e n t a t i v e s  t o  r e c o n s i d e r  some o f  t h e i r  m ain  dogmas.
I t  i s  a l s o  t r u e ,  h o w e v e r ,  t h a t  i n  no e s s e n t i a l  p o i n t  was any
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s u b s t a n t i a l  s a c r i f i c e  m ade ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  of B o ë th u s *  
a b a n d o n m e n t  o f  t h e  p e r i o d i c  c o n f l a g r a t i o n  -  i n  w h ic h  he  
a n t i c i p a t e d  P a n a e t i u s .  The S t o i c s ,  w h i l e  f e e l i n g  t h e  
p r e s s u r e  o f  c r i t i c i s m  t o  an u n c o m f o r t a b l e  e x t e n t ,  r e m a i n e d  
t r u e  i n  t h e  m a in  t o  t h e  d o c t r i n e s  o f  t h e i r  f o u n d e r .  I t  i s  
f o r  t h i s  r e a s o n  t h a t  many s e e  i n  P a n a e t i u s  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  
new p e r i o d  i n  S t o i c  h i s t o r y .  I t  i s  t r u e  t h a t  he was t h e  f i r s t  
t o  d e p a r t  i n  many e s s e n t i a l  p o i n t s  f r o m  t h e  o r t h o d o x y  o f  h i s  
s c h o o l ;  t o  i n t r o d u c e  e l e m e n t s  f r o m  o t h e r  p h i l o s o p h i e  s t o  a  
v e r y  l a r g e  e x t e n t ;  and  t o  i n i t i a t e  t h e  c a r e e r  and  d e v e l o p m e n t  
cf S t o i c i s m  i n  t h e  Roman w o r l d .  Much o f  h i s  e c l e c t i c  c h a r a c t e r  
may h a v e  b e e n  due t o  h i s  p e r s o n a l  l e a n i n g s ,  much t o  t h e  new 
m i l i e u  i n  w h i c h  h i s  p h i l o s o p h y  f o u n d  i t s e l f ,  b u t  i t  i s  s u r e l y  
p e r m i s s i b l e  t o  s a y  t h a t  i n  one  s e n s e  h i s  i n n o v a t i o n s  w ere  t h e  
l o g i c a l  ou tcom e o f  t h e  b e g i n n i n g s  made by  h i s  p redecesso rsw  
C r i t i c i s m  h a d  t o  be  m e t .  S t o i c i s m  h a d  t o  be  r e - e x a m i n e d  a n d  
t o  j u s t i f y  i t s e l f  i f  i t  was t o  c o n t i n u e  t o  b e  a u t h o r i t a t i v e .
I n  t h i s  l i g h t  P a n a e t i u s  i s  s e e n ,  n o t  a s  m a r k i n g  a . b e g i n n i n g ,  
b u t  a s  a  l o g i c a l  c o n t i n u a t i o n .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h a t  t h e  
p h i l o s o p h y  j u s t i f i e d  i t s e l f  and  d e v e l o p e d  i n  t h e  way i t  d i d ,  
was due t o  h im ,  and  t o  t h e  f o l l o w i n g  o f  h i s  p r e c e d e n t  b y  h i s  
s u c c e s s o r s .  As t h e  f i r s t  i n  whom t h e  i n f l u e n c e  o f  o t h e r  
p h i l o s o p h i e s  was so  s t r o n g  a s  t o  r e s u l t  i n  c o n s i d e r a b l e  b o r r o w i n g  
and  a s s i m i l a t i o n  o f  a l i e n  e l e m e n t s ,  he m a r k e d  t h e  b e g i n n i n g  o f  
a  l o n g  d e v e l o p m e n t  i n  d o c t r i n e  w h ic h  c o n t i n u e d  u n t i l  t h e  e n d  
o f  S t o i c  h i s t o r y .  W i th  him S t o i c i s m  became t h e  p h i l o æ  p h y  of
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Rome, a n d  i t  i s  f ro m  t h i s  p o i n t  t h a t  t h e  r e s u l t s  o f  o t h e r  
p h i l o s o p h i c a l  i n f lu e n c e s  m u s t  be s y s t e m a t i c a l l y  e x a m in e d .
j\/  The I n f l u e n c e  o f  The New Academy; S c e p t i c i s m .
I t  may be s a i d  t h a t  t h e  p h i l o s o p h y  w h ic h  
h a d  t h e  g r e a t e s t  i n f l u e n c e  on t h e  d e v e l o p m e n t  of  l a t e r  S t o i c i s m  
was t h e  S c e p t i c i s m  o f  t h e  New Academy, t h e  b e g i n n i n g s  o f  v h i c h  
h a v e  b e e n  n o t e d .  I t  may be a s  w e l l  t o  exam ine  b r i e f l y  t h e  
n a t u r e  o f  t h i s  new S c e p t i c i s m  w h ic h  f o u n d  i t s  g r e a t e s t  and  
m o s t  d a n g e r o u s  r e p r e s e n t a t i v e  i n  G a r n e a d e s .  I t  h a s  b e e n  
s e e n  how t h e  s c h o o l  f o u n d e d  by  P l a t o  h a d  t a k e n  a  new d i r e c t i o n  
u n d e r  A r c e s i l a u s .  E i g h t y  y e a r s  a f t e r  h i s  d e a t h ,  t h e  h e a d s h i p  
o f  t h e  s c h o o l  p a s s e d  t o  G a r n e a d e s .  Of S e m i t i c  o r i g i n ,  he  
h a d  l e a r n e d  l o g i c  u n d e r  D i o g e n e s ;  he  h a d  a  p a s s i o n  f o r  
a r g u m e n t  and  d e l i g h t e d  i n  t e a r i n g  t o  p i e c e s  a l l  d o g m a t i c  
s y s t e m s .  H i s  p r i n c i p l e s  do n o t  seem t o  h a v e  b e e n  d i f f e r e n t  
e s s e n t i a l l y  f r o m  t h o s e  o f . A r c e s i l a u s ,  b u t  h i s  i m p o r t a n c e  l i e s  
i n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  S c e p t i c a l  a r g u m e n t s  w e re  g i v e n  a  g r e a t e r  
and  m ore  w i d e - s p r e a d  p o p u l a r i t y  by  t h e  r h e t o r i c a l  c l e v e r n e s s  
w i t h  w h ic h  he e n u n c i a t e d  h i s  c r i t i c i s m s .  The S t o i c s  were  
t h e  m a in  o b j e c t  o f  G a r n e a d e s ' f i e r c e  a t t a c k s .  He made t h e  
w r i t i n g s  o f  G h r y s i p p u s  h i s  c h i e f  p h i l o s o p h i c a l  s t u d y  and  
a c k n o w l e d g e d  h i s  o b l i g a t i o n s  t o  t h i s  g r e a t  S t o i c  whose c o n ­
s t r u c t i v e  work i t  became t h e  t a s k  of h i s  l i f e  t im e  t o  o v e r t h r o w .
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He d e n i e d  th e  p o s s i b i l i t y  of  any  s t a n d a r d  
o f  t r u t h ;  he p o i n t e d  t o  many i n c o n s i s t e n c i e s  i n  S t o i c  e t h i c s ;  
a g a i n s t  t h e  r e a s o n i n g  o f  Zeno and G h r y s ip p u s ,  he  a r g u e d  t h a t  
t h e  u n i v e r s e  c o u l d  n o t  be r a t i o n a l  and o f  d i v i n e  n a t u r e ;  he 
q u e s t i o n e d  and l o g i c a l l y  d i s p r o v e d  th e  e x i s t e n c e  o f  t h e  gods 
and a l l o w e d  no f o r c e  t o  d i v i n a t i o n .  H is  c r i t i c i m s  were t h u s  
d i r e c t e d  a g a i n s t  some o f  t h e  c a r d i n a l  dogmas o f  S t o i c i s m ,  and 
th o u g h  many o f  h i s  o b j e c t i o n s  were l i t t l e  b e t t e r  t h a n  f a l l a c i e s ,  
t h e r e  was a l s o  much t h a t  was t r u e ,  much t h a t  b r o u g h t  t o  l i g h t ,  
and would  n o t  a l l o w  t o  r e m a in  u n r e v i s e d ,  t h e  w e a k n e s s e s  and 
i n c o n s i s t e n c e s  o f  t h e  S t o i c  s y s t a n .  H e r e ,  t h e n ,  l i e s  one of  
t h e  f a c t o r s  w h ich  make f o r  t h e  i m p o r t a n c e  of t h e  S c e p t i c a l  
i n f l u e n c e  on S t o i c i s m ;  a s  a  r e s u l t  o f  G a r n e a d e s ’ v i g o r o u s  
p o l e m i c s  a g a i n s t  t h e i r  dogm at ism  t h e  S t o i c s  were  f o r c e d  t o  
exam ine  anew, and i n  t h e  c o u r s e  of d e f e n d i n g ,  r e f o m , some of  
t h e i r  m o s t  e s s e n t i a l  d o c t r i n e s .  The a p p r o x i m a t i o n s  made by 
them t o  a c t u a l  Academ ic  v ie w s  a r e  of  l e s s  i m p o r t a n c e ;  t h e  m ain  
p o i n t  i s  t h a t  i t  was t h e  i n f l u e n c e  of  S c e p t i d s m  w h ich  o c c a s i o n e d  
t h e  m o d i f i c a t i o n  of  S t o i c i s m  by  P a n a e t i u s  and  h i s  s u c c e s s o r s ,  
i n  t h e  p r o c e s s  o f  w h ich  many e l e m e n t s  f ro m  o t h e r  p h i l o s o p h i e s  
were  b o r r o w e d .
I t  was S c e p t i c i s m  t o o ,  w hich  l a r g e l y  p av ed
\JisLct<CJUi>VAc
* t h e  way f o r  t h e  e r a  o f  e c l e c t i c i s m  w h ic h  b e g a n  a t  a b o u t  the
t im e  o f  P a n a e t i u s ,  when S t o i c s ,  and a f t e r  them , o t h e r  sys tem s ,  
became l e s s  r i g o r o u s l y  a d h e r e n t  t o  o r t h o d c x y  and  mere f a v o u r ­
a b l y  d i s p o s e d  t o  i n c o r p o r a t e  i n t o  t h e i r  own s y s te m  d o c t r i n e s
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f r o m  v a r i o u s  s c h o o l s  w h ic h  h a d  h i t h e r t o  b e e n  c o n s i d e r e d  
c o m p l e t e l y  a n t a g o n i s t i c .  I t  d i d  n o t  i n d e e d  o r i g i n a t e  the 
m ovem ent ;  t h e  c o n d i t i o n s  which  t e n d  t o  p r o d u c e  an  e c l e c t i c i s m  
were  p r e s e n t  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  p e r i o d  and  i n  t h e  
g r o w t h  and  c h a r a c t e r  o f  i t s  p h i l o s opiriy. F o r  i n  t h e  n a t u r e  
o f  t h i n g s ,  m e n t a l  t e n d e n c i e s  s p r u n g  f r o m  t h e  same s o u r c e  - 
and t h e  p o s t - A r i s t o t e l i a n  s c h o o l s  were  a l l ,  more or  l e s s ,  
a  c o n t i n u a t i o n  o f  S o c r a t i c  p r i n c i p l e s  -  c a n n o t  c o n t i n u e  f o r  
l o n g  t o  h o l d  m u t u a l l y  e x c l u s i v e  p o s i t i o n s .  The f i r s t  f o u n d e r s  
and  t h e i r  i m m e d ia te  s u c c e s s o r s  l a y  e x c e s s i v e  w e i g h t  on w h a t  
i s  p e c u l i a r  t o  t h e i r  mode o f  t h o u g h t  and  s e e  i n  o p p o n e n t s  o n l y  
d e v i a t i o n s  f ro m  t h e  t r u t h  o f  t h e i r  own d o c r t i n e s ;  b u t  l a t e r  
r e p r e s e n t a t i v e s  who h a v e  n o r  o r i g i n a t e d  t h e  f e a t u r e s  v h i c h  
d i s t i n g u i s h  t h e i r  s y s t e m ,  a r e  more a b l e  and  r e a ( 3y  t o  s e e  e v en  
i n  a d v e r s e  t e a c h i n g s  much t h a t  i s  common t o  t h e i r  own. 
F u r t h e r m o r e ,  s t r i f e  b e tw e e n  s c h o o l s  t e n d s  t o  o b l i g e  t h e  
members  o f  e a c h  t o  r e p e l  u n f o u n d e d  a c c u s a t i o n s  and  c r i t i c i s m s  
by  b r i n g i n g  o u t  more  c l e a r l y  t h e  p o i n t s  cf c o i n c i d e n t s . ,  t o - g i v e  
up u n t e n a b l e  p o s i t i o n s  and  t o  m o d i f y  t h e  m o s t  g l a r i n g  c o n ­
t r a s t s .  Thus  a f t e r  t h e  c o n f l i c t  o f  s c h o o l s ,  o p p o s i t i o n s  
l o s e  much o f  t h e i r  o r i g i n a l  f o r c e ,  an d  when t h e  common 
p r i n c i p l e s  w h ic h  u n d e r l i e  them  a l l  a r e  i n  t i m e  r e c o g n i z e d ,  
m e d i a t i o n  a n d  a p p r o x i m a t i o n  a r e  a t t e m p t e d .  The g r e a t e r  t h e  
d i s p u t e ,  t h e  more  t h i s  e v e n t u a l  m u t u a l  a p p r e c i a t i o n  a n d  
e x c h a n g e  o f  i d e a s  seem t o  r e s u l t .  T h i s  may a c c o u n t  f o r  th e
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g r e a t e r  i n f l u e n c e  o f  t h e  P l a t o n i c  Academy on P a n a e t i u s  and  
t h e  l a t e r  S t o i c s ,  f o r ,  a s  h a s  b e e n  s e e n ,  i n  t h e  G .2 .  B.C.. t h e  
q u a r r e l  o f  t h e  P o r c h  w i t h  t h e  Academy was much more a c t i v e  
and  v i o l â t  t h a n  t h a t  w i t h  t h e  P e r i p a t e t i c s .  The a p p r o x i m a t i o n  
w i l l  n a t u r a l l y  n o t  t a k e  p l a c e  u n t i l  a f t e r  t h e  c l a s h ,  and  i n  
t h i s  c o n n e c t i o n  i t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  t h e  g r e a t e r  p a r t  of 
P a n a e t i u s ' p h i l o s o p h i c a l  c e n e e r  l i e s  a f t e r  t h e  p e r i o d  o f  
G a r n e a d e s ’ a t t a c k s ,  and t h u s  p e r h a p s  a t  t h e  t im e  when a  
d r a w i n g  t o g e t h e r  and  m u t u a l  c o n t a c t  were  p o s s i b l e .
The p o s t - A r i s t o t e l i a n  p h i l o s o p h i e s  h a d  
a l r e a d y  l a r g e l y  l o s t  t h e #  p u r e l y  t h e o r e t i c a l  i n t e r e s t  end  
c o n f i n e d  t h e m s e l v e s  t o  t h e  l i f e  o f  man. The s c h o o l s ,  i n  
t h e s e  l a s t  c e n t u r i e s  B . C . ,  o c c u p i e d  t h e m s e l v e s  w i t h  d i s c u s s i o n ;  
p h i l o s o p h i c  p r o d u c t i o n  h a d  f o r  t h e  m o s t  p a r t  c e a s e d ;  t h e  
s c i e n t i f i c  s e a s e  c o u l d  n o t  f a i l  t o  be  d u l l e d  s t i l l  m o r e ,  u n t i l  
a  t e n d e n c y  t o  q u e s t i o n  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  s c i e n t i f i c  k n o w le d g e  
i n  g e n e r a l ,  would  a r i s e .  Of t h i s  t e n d e n c y  S c e p t i c i s m  was 
t h e  p r o p e r  e x p r e s s i o n .  But  t h e  S c e p t i c i s m  m a i n t a i n e d  i n  t h e  
rr/ô^/c;/ Q^2 B .C .  b y \ G a r n e a d e s  and t h e  Academy was n o t  a b s o l u t e l y
n e g a t i v e  a nd  d e s t r u c t i v e ;  i t  owned t o  a  b e l i e f  i n  a t t a i n i n g  
k n o w le d g e  t h a t  was p r o b a b l e  — rriÔai/oV — . The d e g r e e s
o f  p r o b a b i l i t y  c o n s t i t u t e d  t h e  p o s i t i v e  t e a c h i n g  o f  G a r n e a d e s :  
i n  i t  he  a p p l i e d  t h e  ro eoAo^oi/  o f  A r c e s i l a u s  t o  a  c e r t a i n  
e x t e n t  t o  t h e  s p h e r e  o f  k n o w le d g e  a s  w e l l  a s  c o n d u c t .  H i s  
s u c c e s s o r  G l i t o m a c h u s  showed a  more a c t i v e  i n t e r e s t  i n  o t h e r  • 
s y s t e m s ,  and  w h i l e  o :p^ey ing  th e m ,  seems t o  h a v e  s o u g h t  a  p o s i t i v e
/
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r e l a t i o n  t o  them and  t o  h a v e  i n s i s t e d  on t h e  m u t u a l  r a p p o r t  
b e tw e e n  th em .  T h i s  b e l i e f  i n  to m 6 ,^  t /o/ i s  t h e  c a u s a l  
c o n n e c t i o n  w i t h  e c l e c t i c i s m ,  t o  w h ic h ,  f r o m  o n e - s i d e d  d o g m a t i sm .  
S c e p t i c i s m  f o r m e d  t h e  b r i d g e .  F o r  t h e  a im of  t h i s  f o rm  
o f  S c e p t i c i s m  was f i n d i n g  t h e  p r o b a b l e ;  i t s  f u n d a m e n t a l  
l a w  was t h a t  no one s y s t e m  c a n  b o a s t  o f  know ing  t h e  t r u t h .
The s e a r c h  f o r  p r o b a b i l i t y  i s ,  t h e r e f o r e ,  c o n d u c t e d  i n  a l l  
s o r t s  o f  s c h o o l s ,  t h e  i n d i v i d u a l  r e s e r v i n g  t h e  r i g h t  t o  make 
h i s  own d e c i s i o n s  r e g a r d i n g  th e  d e g r e e  o f  p r o b a b i l i t y .
How f a r  t h e  e x t e r n a l  c a u s e  o f  t h e  i n t r o d -  
d u c t i o n  o f  G re ek  p h i l o s o p h y  t o  t h e  Roman w o r l d  c o n t r i b u t e d  
t o  t h e  e c l e c t i c  t e n d e n c y  i s  d e b a t a b l e .  D r .  Van S t r a a t e n  
( P a n e t i u s  p . 5 3 ) h o l d s  t h a t  t h e  i n f l u e n c e  was r a t h e r  on t h e  
e x t e r n a l  f o r m  o f  t h e  d o c t r i n e  t h a n  on i t s  i n t e r n a l  d e v e l o p m e n t ,  
and  shev;ed i t s e l f  i n  t h e  p r a c t i c a l  t e n d e n c y  o f  t h e  p r e s e n t a t i o n .  
I t  i s ,  h o w e v e r ,  r e a s o n a b l e  t o  s u p p o s e  t h a t  i n  a d d i t i o n  t o  t h i s  
o u t w a r d  d e t e r m i n a t i o n ,  t h e  s p i r i t  o f  t h e  Roman p u p i l s  s h o u l d  
i n f l u e n c e  t h e i r  G re ek  t e a c h e r s .  I t  was c o n s i s t e n t  w i t h  t h i s  
s p i r i t  t o  e s t i m a t e  t h e  w o r t h  o f  p h i l o s o p h y ,  a s  o f  a l l  e l s e ,  
p r i m a r i l y  by  t h e  s t a n d a r d  o f  p r a c t i c a l  u t i l i t y ;  to t h i s  
s t a n d p o i n t  t h e  s e l e c t i o n  f r o m  v a r i o u s  s y s t e m s  o f  what  seem ed  
s e r v i c e a b l e  w o u ld  e s p e c i a l l y  a p p e a l .  Wtiea t h e  i n t e r n a l  
c o n d i t i o n s  o f  t h e  p h i l o s o p h i c a l  s c h o o l s  h a d  a l r e a d y  l e d  to 
e c l e c t i c i s m ,  i t  i s  n a t u r a l  t o  assum e t h a t  i t  n e c e s s a r i l y  
d e v e l o p e d  more  s p e e d i l y  and  s u c c e s s f u l l y  when t h o s e  c o n d i t i o n s  
w e re  r e - i n f o r c e d  by  e x t e r n a l  i n f l u e n c e s .
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T h ese  f a c t o r s ,  t h e n ,  a l l  c o n t r i b u t e d  t o
t h e  new s p r e a d  o f  e c l e c t i c i s m  i n  t h e  f i r s t  c e n t u r i e s  B .C .
The t e n d e n c y  seem s i n d e e d  i n  one s e n s e  b u t  t h e  r e v e r s e  s i d e
o f  S c e p t i c i s m ;  i n s t e a d  o f  t h e  " n e i t h e r  one n o r  t h e  o t h e r "
d i r e c t e d  a g a i n s t  t h e  d o g m a t i c  s c h o o l s ,  we now h a v e  " b o t h
one and t h e  o t h e r "  -  t h e  a b i l i t y  t o  s e e  t r u t h s  i n  o t h e r
s y s t e m s  and  t o  i n c o r p o r a t e  t h o s e  t r u t h s ,  w h ic h  f r o m  P a n a e t i u s
o n w a r d s ,  t o  a  g r e a t e r  o r  l e s s  e x t e n t ,  r e m a i n e d  a  c h a r a c t e r i s t i c
o f  t h e  S t o i c  p h i l o s o p h y .  V/hen, i n  i t s  l a t e s t  Roman p e r i o d ,
t h e  c h i e f  S t o i c  r e p r e s e n t a t i v e s  h ad  r e n o u n c e d  m o s t  o f  t h e
a l i e n  d o c t r i n e s  i n t r o d u c e d  by  P a n a e t i u s  and  P o s i d o n i u s ,  and
r e t u r n e d  t o  t h e  o r t h o d o x y  o f  Z eno ,  e c l e c t i c i s m  c o n t i n u e d  t o
e x h i b i t  i t s  i n f l u e n c e  i n  a n o t h e r  d i r e c t i o n .  F o r  t h i s  p e r i o d
i s  m a r k e d ,  a s  w i l l  b e  s e e n ,  by  t h e  t e n d e n c y  t o  c o n c e n t r a t e  on
one p a r t i c u l a r  p a r t  o f  t h e  s y s t e m  and  t o  d e v e l o p  i t  more f u l l y
t h a n  e v e r  b e f o r e .  I t  i s  t r u e  i n d e e d ,  t h a t  when S t o i c i s m  em erg ed
f r o m  th e  c o n f l i c t  w i t h  t h e  Academy, o r i g i n a l  r e s e a r c h  and a
l i v e l y  i n t e r e s t  i n  t h e  d e p a r t m e n t  o f  n a t u r a l  s c i e n c e ,  f o r  the
b u t
m o s t  p a r t  c e a s e d ;  i t  was w i t h  Ep ic tebus  and  M arcus  A u r e l i u s  
t h a t  t h e s e  s t u d i e s  were  m o s t  c o m p l e t e l y  e x c l u d e d  f r o m  t h e  s c o p e  
o f  p h i l o s o p h y .
V. D i r e c t  I n f l u e n c e  o f  S c e p t i c i s m .
As m i g h t  be  e x p e c t e d ,  i t  i s  aboVe a l l ,  i f  
n o t  s o l e l y ,  i n  P a n a e t i u s  t h a t  t h e  d i r e c t  i n f l u e n c e  cf G a r n e a d e s '  
S c e p t i c i s m  i s  m a n i f e s t .  He w/as a c t i v e  a t  t h e  p e r i o d  when 
f r o m  t h e  c a u s e s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  t h i s  c r i t i c i s m  was
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m ost  l i k e l y  t o  a c h i e v e  a  p o s i t i v e  r e s u l t ,  and s e v e r a l  o f  h i s  
d é p a r t i e s  f rom  o r t h o d o x y  can  he a t t r i b u t e d  t o  no o t h e r  i n f l u e n c e .
d u b i t a t i v e  w i t h - h o l d i n g  o f  a s s e n t  which 
o ur  e v i d e n c e  a t t r i b u t e s  t o  P a n a e t i u s  i n  many p o i n t s ,  may b e s t  
be  c o n s i d e r e d  i n  t h e  l i g h t  o f  G a r n e a d e s '  p r i n c i p l e  o f  t h e  
i n d i v i d u a l ' s  r i g h t  t o  ju d g e  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  any  d o c t r i n e .
C i c e r o .  De N a t .  Deor;  I I .  4 6 . 1 1 8 .  " P a n a e t i u s  a d d u b i t a v & t  
ad extremum omnis mundus i g n e s c e r e t . "  A c a d . I I .  X X X II I .107 
v h e re  P a n a e t i u s  i s  s a i d  " a d d u b è t a r e "  t h a t  o r a c l e s  have  any 
v a l i d i t y .
T ha t  P a n a e t i u s  w i t h - h e l d  h i s  a s s e n t  on t h e s e  
p a r t i c u l a r  q u e s t i o n s ,  i n  o p p o s i t i o n  t o  e s s e n t i a l  p o i n t s  o f  
S t o i c  d o c t r i n e ,  and  f u r t h e r  t h a t  he d e n ie d  any  a u t h o r i t y  to  
d i v i n a t i o n  and a s t r o l o g y ,  to  which  Zeno and G h r y s ip p u s  had  
g i v e n  a  h i g h  v a l u e ,  may a l s o  be s u p p o s e d  t o  have  b e e n  th e  d i r e c t  
r e s u l t  o f  S c e p t i c a l  c r i t i c i s m .  I t  h a s  b e e n  n o t e d  ( /x . /< )  w i t h
what f o r c e  G a rn ea d es  a t t a c k e d  t h e s e  S t o i c  b e l i e f s .  A u t h o r i t i e s  
d i f f e r  a s  t o  t h e  e x t e n t  o f  P a n a e t i u s '  u n o r t h o d o x y  i n  t h i s  
m a t t e r .  We may, h o w e v e r ,  c o n c lu d e  f rom  C i c e r o ' s  t e s t i m o n y ,
De D iv .  I .  3■ J 6 , " s e d  a S t o i c i s  v e l  p r i n c e p s  e i u s  d i s c i p l i n e c e  . . .
d e g e n e r a r v i - t ,  P a n a e t i u s ,  n e c  tamen auBus e s t  n e g a r e  v i f n  e s s e
d iv & n a n d i ,  s e d  d u b i t a r e  se  d i x i t " ,  t h a t  he d i d  n o t  u n c o n d i t i o n ­
a l l y  deny  t h e  v a l u e  o f  d i v i n a t i o n .  He c o m p l e t e l y  r e j e c t e d  
o n l y  t h e  power of  a s t r o l o g y ,  w i t h  a rg u m e n ts  e x p r e s s e d  by G ic e ro  
i n  De D i v ; 1 1 .4 2  and t h i s  r e j e c t i o n  was. e x t e n d e d  t o  a l l  d i v i n a t i o n  
by some a u t h o r i t i e s - D . L . V I I .  149 o
àd OTT 0<T y' otOT^l/ CpA [/T y CTi .
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The r e a l  b a s i s  of  a l l  d i v i n a t i o n  - e s p e c i a l l y  
i n  t h e  c a s e  o f  a s t r o l o g y ,  where  c a u s a l  c o n n e c t i o n s  were p o s ­
t u l a t e d  b e tw e e n  th e  p o s i t i o n s  o f  t h e  s t a r s  tn d t h e  f a t e  of
man -  was t h e  d o c t r i n e  o f  or up a a 6  ^u  -roP o \ o j
P a n a e t i u s *  r e j e c t i o n  o f  a s t r o l o g y  d oes  n o t  im p ly  a  t o t a l  
r e j e c t i o n  o f  t h i s  d o c t r i n e .  A l t h o u g h  he c a n n o t  hav e  h e l d  i t
i n  t h e  a b s o l u t e  and u n i v e r s a l  s e n s e  of  t h e  e a r l i e s t  S t o i c s ,  
he may q u i t e  p r o b a b l y  have  a c c e p t e d  i t  a p a r t  f rom  i t s  c a u s a l  
i m p l i c a t i o n s .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  to  n o t e  i n  c o n n e c t i o n  
w i t h  " d u b i t a r e " ,  t h a t  i n  t h e  Roman i m p e r i a l  p e r i o d ,  s u s p e n s i o n  
of  j u d g e m e n t  t e n d e d  t o  become t h e  r u l e  r a t h e r  t h a n  t h e  e x c e p t i o n .
A g r o w i n g  s p i r i t  o f  p e s s im is m  l e d  t o  g r a v e  d o u b t  a s  t o  t h e
c e r t a i n t y  o f  human kn o w le d g e  ; a  d o u b t  which  e x p r e s s e d  i t s e l f  
i n  a t t a c k s  on t h e  t r u s t w o r t h i n e s s  o f  th e  s e n s e s .  S e n e c a  
N . Q . I . 2 . 3 . -  " v i s u s  nos t e r  s o l i t a  i m b e c i l l i t a t e  d e c e p t u s . "
M arcus  A u r e l i u s  V. 33 r j JV / a «a l  rr^i^^Lrofr o r  a .
The e a r l i e r  c o n f i d e n c e  t h a t  t h e  d i f f i c u l t y  o f  e r r o r s  of s e n s e  
c o u l d  be ove rco m e ,  no l o n g e r  p e r s i s t e d .  E p jp tè tu s  a l o n e  seems 
t o  h a v e  u p h e l d  t h e  v iew  t h a t  c e r t a i n t y  i n  some r e s p e c t s  i s  
a t t a i n a b l e .  P i s s .  1 .  27 .1 7 *  i / c - ' — icrc^r oux
O I ScÀ. /T <7 A I <T Ô ^ I ~ o n  Ç"  ^(zj- 0-> KAt 0~0 o  U K d-crjUC»/ Of Au TO ' \
O \ Id- .
S i m i l a r l y ,  i n  c o n t r a s t  w i t h  h i s  m o s t  i n f r e q u e n t  d ogm at ism ,
S e n e c a  o c c a s i o n a l l y  a s s e r t s  t h e  u n c e r t a i n t y  o f  a l l  s p e c u l a t i o n .  
N . Q . I V . 3 . 1 . immo s i  omnia  a r g u m e n ta  ad  o b ru ssam  c o e ^ e r im u s
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e x i g e r e ,  s i l e n t i u m  i n d i c e t u r ,  p a u c a  enim admodum s u n t  s i n e  
a d v e r s a r i o .  Aga in  i n  E p . 6 ^ , he s a y s  t h a t  man m us t  he c o n t e n t  
t o  c h o o se  t h e  m ost  p r o b a b l e  v iew ,  and i n  N . Q . V I I . 2 5 . 2  , q u id  
tam en  s i t  an im us . . .  non  m ag is  t i b i  qu isquam e x p e d i e t ,  quam 
u b i  s i t ;  a l i u s  . . .  a l i u s  . . . :  adeo anime non p o t e s t  l i q u e r e
de O e t e r i s  r e b u s ,  u t  adhuc  i p s e  se  q u a e r a t .  Marcus A u r e l i u s ,  
s e e  V .1 0 , c a n n o t  c o u n te n a n c e  t h e  c l a i m  of  any p h i l o s o p h e r  t o  
c e r t a i n t y .  To k e ep  a  c o n s t a n t  o p i n i o n  a b o u t  t h i n g s  i s  not 
i n  t h e  power o f  man . 
jj Some have  s e e n  i n  P a n a e t i u s '  p s y c h o lo g y
t h e  i n f l u e n c e  o f  C a r n e a d e s .  While  i t  i s  n o t  im p ro b a b le  t h a t  
t h e  a rg u m e n t s  o f  t h e  l a t t e r  t o  p ro v e  t h e  p r e s e n c e  of  a i r  i n  
t h e  s o u l ,  majr have  r e s u l t e d  i n ,  s e e  C i c e r o  T .D .  1 . 1 8 - 4 2 , 
u t  p o t i s s i m u m  v i d e t u r  P a n a e t i e  t h a t  t h e  s o u l  "ex  i n f l a m m a ta  
an im a  c o n s t a t ; *  i t  would  seem p r o b a b l e  on t h e  o t h e r  h a n d ,  t h a t  
t h i s  v iew  had  b e en  h e l d  by t h e  S t o i c s  f rom  t h e  b e g i n n i n g .  
A c c o r d i n g  to  C i c e r o  i n d e e d ,  T . D . I . 9 - 1 9 , *Zenoni  S t o i c o  animus 
i g n i s  v i d e t u r " ;  b u t  D .L . V I I . 1 ^ 6  i s  p r o b a b l y  r i g h t  i n  a t t r i b u t i n g  
t o  Zeno,  a s  w e l l  a s  t o  A n t i p a t e r  and P o s i d o n i u s ,  t h e  v iew  t h a t
Aj'y , and  n o t  o r d i n a r y  f i r e .
T h e re  may however  be t h e  d i f f e r e n c e  t h a t  f o r  P a n a e t i u s  t h e r e  
were  two d i s t i n c t  " g e n e r a "  a s  C i c e r o  i n d i c a t e s  - a e r  and i g n i s  -  
w h i l e  t h e  m/eJya  Beffroi/ o f  t h e  e a r l i e r  S t o i c s  was s i n g l e  
and  uncorupounded. I t  i s  m ost  im p r o b a b le  t h a t ,  even  i f  t h e r e  
a r e  two d i s t i n c t  e l e m e n t s ,  any  a t t e m p t  i s  b e i n g  made t o  d i s -  
p ,  t i n g u i s h  a  r a t i o n a l  and i r r a t i o n a l  p a r t  o f  t h e  s o u l ,  ' t h o u g h
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some s c h o l a r s  h a v e  t r i e d  t o  p ro m ote  t h i s  v ie w .
I t  h a s  seemed t o  S c h m ek e l ,  p .  3 0 9 , t h a t  i t  
f o l l o w s  f r o m  T . D . 1 . 1 8 - 4 2  t h a t  P a n a e t i u s  added  t o  h i s  a r g u m e n t s  
a g a i n s t  t h e  i m m o r t a l i t y  o f  t h e  s o u l ,  t h a t  t h e  s o u l  b e in g  
t h u s  c o m p o s i t e  ( a e r  and  i g n i s )  m us t  s u f f e r  d i s s o l u t i o n  o f  i t s  
p a r t s  i n  d e a t h .  T h i s  d o e s  n o t  f o l l o w  f rom  th e  p a s s a g e ,  b u t  
s u c h  a  v iew  had  a l r e a d y  b e en  s u g g e s t e d  by C a r n e a d e s  i n  h i s  
p o l e m i c s  a g a i n s t  t h e  i n d e s t r u c t a b i l i t y  o f  the  d i v i n e  and  of 
e v e r y  f o , and  P a n a e t i u s  had  on t h e  whole  y i e l d e d  to  t h i s  
a r g u m e n t .
From t h e  e v i d e n c e  o f  S e x t u s  E m p i r i c u s  a l r e a d y  
n o t e d  ( ^  /o) ) ,  we may assume t h a t  P a n a e t i u s  j o i n e d  h i s
p r e d e c e s s o r s  i n  t h e  m o d i f i c a t i o n  o f  T h i s
was no  l o n g e r  a  s u f f i c i e n t  c r i t e r i o n ,  w i t h o u t  a n y t h i n g  e l s e ,  
t o  p r o d u c e  a  c o n v i c t i o n  o f  t r u t h .  The q u a l i f i c a t i o n
e/crT^p% was t h e r e f o r e  ad d ed  t o  t h e  e a r l i e r  
d e f i n i t i o n :  w h e t h e r  o r  n o t  t h e r e  i s  an o b s t a c l e ,  o n l y  t h e
i n t e l l i g e n t  p r o c e s s  o f  r e a s o n i n g  can  d e t e r m i n e .  The e a r l y  
S t o i c s  h a d  g i v e n  t o  r e a s o n  a  p a r t  i n  t h e  f o r m a t i o n  of 
b u t  when once  t h e  was t h e  g u a r a n t e e
o f  t r u t h  l a y  i n  t h i s  k T^: i t s e l f .  P a n a e t i u s *  i n n o v a t i o n
was i n  t h e  i m p o r t a n c e  a s s i g n e d  t o  r e a s o n  i n  t h e  p r o c e s s  of 
s e n s a t i o n ,  and i t  m ^  b e  com pared  w i t h  C a rn e a d e s*  v ie w  t h a t  
t h e  a c t i v i t y  o f  r e a s o n  was n e c e s s a r y  t o  make an image jrtbsn/ot/ 
i n  t h e  h i g h e s t  d e g r e e .  Thus C a rn ea d es*  i n f l u e n c e  i s  r e v e a l e d  
i n  t h e  f a c t  t h a t  what  he  f o u n d  n e c e s s a r y  f o r  t h e  r e a l i z a t i o n  
o f  t h e  g r e a t e s t  p o s s i b l e  p r o b a b i l i t y ,  P a n a e t i u s  t h o u g h t
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i n d i s p e n s a b l e  f o r  a  c o n v i c t i o n  o f  t r u t h .
The S c e p t i c a l  o b j e c t i o n s  t o  t h e  S t o i c  d e f i n i t i o n  
o f  r<t\os have  a l r e a d y  b e e n  i n d i c a t e d  ) .  I t  h a s
b e e n  s e e n  t h a t  w h i l e  the c o n te m p o r a r y  S t o i c  l e a d e r s  were so  
f a r  i n f l u e n c e d  a s  t o  exp and  t h e i r  d e f i n i t i o n ,  t h e y  d i d  n o t  
m o d i f y  t h e i r  c o n c e p t i o n  of  t h e  e n d .  P a n a e t i u s  was t h e  f i r s t  
t o  t a k e  f u l l  a c c o u n t  o f  t h e  o b j e c t i o n  t h a t  S t o i c  e t h i c s  
n e g l e c t e d  t h e  n a t u r e  o f  man and t h e  a p p e t i t e s  and  a m b i t i o n s  
p r o p e r  t o  t h a t  n a t u r e ,  and  t o  d e v i a t e  a c c o r d i n g l y  i n  t h e  
c o n t e n t  he gave  t o  i é \ c s   ^ * t h o u g h  h i s  d e f i n i t i o n  v o u ld  
seem t o  be a l m o s t  i d e n t i c a l  w i t h  t h e  o l d  t e r m s .  A p l a c e  h a d  
a l r e a d y  b e e n  g iv e n  t o  human a s  w e l l  a s  c o sm ic  n a t u r e  i n  t h e  
d e f i n i t i o n  o f  C h r y s i p p u s  p J l P-I , b- r lV ) . P a n a e t i u s
how ever  t r a n s f e r r e d  t h e  e m p h a s i s  a l m o s t  e n t i r e l y  f ro m  t h e  
l a t t e r  t o  t h e  f o r m e r ,  and  h i s  a t t i t u d e  t o  w i t h  t h e
co sm ic  n a t u r e ,  w h i l e  s t i l l  a c c e p t e d  i n  t h e o r y ,  i s  a l m o s t  
n e g a t i v e :  C i c e r o .  De O f f .  I . X Z X I . 1 1 0 - 1 1 1 , B i f e s t  enim
f a c i e n d u m  u t  c o n t r a  u n i v e r s a m  n a t u r a m  n i h i l  c o n te n d a m u s ,  e a  
tamen c o n s e r v a t a ,  p r o p r i a m  n a t u r a m  se q u a m u r  u t  . . .  s t u d i a  
n o s t r a ,  n o s t r a e  n a t u r a e  r é g u l a  m e t i a m u r .  The f i r s t  and 
p r i n c i p a l  s t a n d a r d  f o r  human a c t i o n  t h u s  l i n e s  i n  t h e  n a t u r e  
o f  e a c h  i n d i v i d u a l :  t h i s  i s  what  u l t i m a t e l y  d e t e r m i n e s  th e
o b j e c t  o f  h a p p i n e s s .  C lem ent  o f  A l e x a n d r i a  (S t ro m :  1 1 ,  21)
g i v e s  a s  P a n a e t i u s *  d e f i n i t i o n  o f  T e \o s  - - r J r
. We se e  f ro m  C ic :  De O f f .  I . i v . 1 1 -1 4  
w ha t  t h e s e  a r e .  L i f e  c a n n o t  be  oT happ y  u n l e s s
i t  i s  i n  harmony w i t h  t h e s e  v h i c h  a r e  p e c u l i a r  to
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human n a t u r e ,  and a r e  f u r t h e r  c o l o u r e d  by  i n d i v i d u a l  c h a r a c t e r  
and  c i r c u m s t a n c e s  o f  l i f e .  I t  i s  t h e  i n d i v i d u a l  q u a l i t i e s  
w h ic h  P a n a e t i u s  b r i n g s  t o  t h e  f o r e g r o u n d ,  by t h u s  g i v i n g  a  
p e r s o n a l  n o t e  t o  -re  A os a s  i t  e x i s t s  f o r  e a c h  man. See  
a l s o  De O f f .  I . x x x . 1 0 7 , i n t e l l e g e n d u m  e t i a m  u t  d u a b u s  q u a s i  n o s  a 
n a t u r a  i n e i u t o s  e s s e  p e r s o n i s ,  quarum u n a  communis e s t  ex e o ,  
quod omnes p a r t i c i p e s  sumus r a t i o n i s  . . .  a l t e r a  a u ta n  quae  
p r o p r i e  s i n g u l i s  e s t  t r i b u t e .
An e s s e n t i a l  d i f f e r e n c e ,  t h e n ,  f r o m  t h e  e a r l i e r  
c o n c e p t i o n  o f  -re Xo s was b r o u g h t  a b o u t  by  t h e  a t t e n t i o n  
P a n a e t i u s  gav e  t o  C a rn e a d e s*  o b j e c t i o n s .  had
b e e n  abo v e  a l l  t h i n g s  a  s t a t e  o f  m ind  p o s s e s s e d  e s p e c i a l l y  by  
t h e  (3- o / o s  -  c o m p l e t e  r e s i g n a t i o n  t o  (^ucru
and  an  e q u a l l y  c o m p l e t e  i n d i f f e r e n c e  t o  w h a t e v e r  i s ,  qjT i s  n o t ,  
a c h i e v e d  by  o n e * s  a c t i o n s .  T h i s  a t t i t u d e  i s  e x p r e s s e d  by  
S e n e c a .  De B e n i f .  1 . 6 . 1  i t a q u e  non q u i d - f i a t  a u t  q u i d  d a t u r  
r e f e r t ,  s e d  q u a  m e n t e .  The same Xcyos w h ic h  u r g e s  man to  a i #  
a t  t h i s  s t a t e  o f  m in d ,  a l s o  u r g e s  him t o  c h o o s e  nT xara <^aa-ii/ oT 
fj). . b u t  t h e  a t t a i n m e n t  o f  t h e s e  r e m a i n s  a  m a t t e r  cf
c o m p l e t e  i n d i f f e r e n c e .  The s u b j e c t i v e  s t a t e  o f  mind was a l l  
i m p o r t a n t ;  i t  was t h i s  w h ic h  c o n s t i t u t e d  t h e  harm ony  w i t h  n a t u r e ,  
and  t h i s  w h ic h  g a v e  t h e  h a p p i n e s s  w h ic h  r e s u l t e d  f ro m  t h a t  
h a rm o n y .  W h i le  t h e  v a l i d i t y  o f  D . L . * s  s t a t e m e n t  h a s  been  m os t  
s t r o n g l y  c a l l e d  i n  q u e s t i o n  -  V I I . 128 o f^cvroi D a^/iT ior
D  o<T-&-\S'cui/iOS o u u  ^  f
^^cr/ ka-7 y 6^  J la-){ooS,
i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  P a n a e t i u s  may ha ve
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c o n s i d e r e d  t h e  a c t u a l  p o s s e s s i o n  o f  a s
n e c e s s a r y  f o r  h a p p i n e s s .  T h i s  i s  i n d i c a t e d  i n  C i c e r o ,
De O f f .  I . x x x i . l O . ,  n eq ue  enim a t t i n e t  . . .  qu iaquam  s e q u i  
quod a s s e q u i  non q u e a s .  V»liile t h e  end i s  s t i l l  t o  l i v e  
i n  harm ony w i t h  n a t u r e ,  t h i s  means o n e ' s  own i n d i v i d u a l  
n a t u r e  and  i t  would  c e r t a i n l y  seam t h a t  the  r e a l i z a t i o n  
and s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  a s p i r a t i o n s  and a p p e t i t e s  a p p r o p r i a t e  
t o  t h a t  n a t u r e  a r e  n o t  t o  r e m a in  " i n d i f f e r e n t . "
The c e n t r e  o f  QfjoXaj^U a p p e a r s  t h e r e f o r e  t o  
have  moved f ro m  t h e  p u r e l y - s u b j e c t i v e  e l e m e n t .  F u r t h e r m o r e  
t h e  r u l e  a c c o r d i n g  t o  w hich  i s  d e t e r m i n e d  t h e  c o n t e n t  of
human h a p p i n e s s  i s  f o u n d  i n  t h e  i n d i v i d u a l  man. The i n d i f f e r ­
e nce  t o  r<r KATà cjocrw^  becom es  t h e  w i s h  and  i n t e n t i o n  t o  a c q u i r e  
them , w h i l e  of  t h e  s t a t e  o f  m in d ,  t h e r e  r e m a i n s  t h e  f a c t  -  
a s  i n d i c a t e d  i n  t h é  l a s t  q u o t e d  p a s s a g e  -  t h a t  w i t h  t h e  
c h a r a c t e r  and  c i r c u m s t a n c e s  w i t h  v h i c h  n a t u r e  h a s  endowed 
him a man m u s t  be c o n t e n t ,  and a c c o r u i n g l y  r e s i g n e d  t o  the 
l i m i t  im p o sed  on ra' xv r l  cjucnv i n  h i s  c a s e .
Tiuj'jiào  ^ I f  P a n a e t i u s *  c o n c e p t i o n  o f  t h e  "end*  h a s  b e e n
r i g h t l y  i n t e r p r e t e d ,  i t  v o u l d  f o l l o w  t h a t  h i s  c o n c e p t i o n  o f  
t h e  "good*  would s i m i l a r l y  be  e x p a n d e d ;  f o r  c o n s t i t u t e s
e u a. . To t h e  o l d e r  S t o i c s  v i r t u e  a l o n e  was 
t h e  o b j e c t s  o f  human a c t i o n  i n d i f f e r e n t .  I f  how ever  P a n a e t i u s  
i n c l u d e d  n  a 9'ucni/ a s  a c o n d i t i o n  o f  h a p p i n e s s  and  j u d g e d  
t h e  p o s s e s s i o n  o f  them n e c e s s a r y  f o r  h a p p i n e s s ,  he m u s t  h a v e
y '
c o n s i d e r e d  t h a t  p o s s e s s i o n  6  o /  , and  t h e r e f o r e
* a p p a r e n t l y  xuXop . W h e th e r  he t e r m e d  as  t h e
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o b j e c t s  t h e m s e l v e s  we c a n n o t  know, s i n c e  t h e  e v i d e n c e  of 
D .L .  q u o te d  above c a n n o t  be r e l i e d  upon .
E a r l i e r  S t o i c  o p i n i o n  c o n s i d e r e d  -ro 
e n t i r e l y  i n  t h e  l i g h t  o f  ; o n ly  t h i s  c o u l d  be
I
c o n s i d e r e d  / é /o i /  .. C h r y s i p p u s  i n  h i s  v i g o r o u s  m a in ­
t e n a n c e  of  t h i s  t e n e t  h e l d  t h a t  t h e r e  c o u l d  be no f  '
f o r  the / ^ o A o i  , t h a t  i s ,  f o r  any  e x c e p t  th e  o-o / o r
K a O'
and t h a t  t h e y  c o u ld  n o t  i n  f a c t  be a n y t h i n g  b u t / i n  e v e ry  
a c t i o n  and t h o u g h t ;  u t i l e  and h ones tum  a r e  t h u s  i d e n t i c a l .
I t  i s  n o t  c l e a r  wha t  m o d i f i c a t i o n s  P a n a e t i u s  may have  made 
i n  h i s  c o n c e p t i o n  o f  u t i l e .  C i c e r o  De O f f .  I I . 3 .1 0  u r g e s  
t h e  p r i n c i p l e ,  ( u t )  q u i d q u i d  h ones tum  s i t  idem s i t  u t i l e ;  i t  
may be assumed t h a t  i n  t h i s  he was f o l l o w i n g  P a n a e t i u s  and t h a t  
t h e  l a t t e r  a g r e e d  f u n d a m e n t a l l y  w i t h  t h e  o r i g i n a l  S t o i c  v i e w .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  a s  t h e  q u e s t i o n  a£ u t i l e  i s  c o n n e c t e d  wdth 
t h a t  o f  kaAoi/ and rc-Xor , i t  i s  r e a s o n a b l e  to  su p p o s e  t h a t  
i  t h e  c o n c e p t i o n  o f  crL/^/c/cyp u n d e rw e n t  a s i m i l a r  m o d i f i c a t i o n
d e p e n d e n t  on, and c o r r e s p o n d i n g  t o ,  t h a t  n o t e d  i n  t h e s e  f o r m e r
p o i n t s .  I t  would be i n  a c c o r d a n c e  t o o ,  w i t h  P a n a e t i u s *  aim
i n  e x p o u n d in g  h i s  p h i l o s o p h y  t o  be g u i d e d  i n  a l l  t h e s e  q u e s t i o n s  
by c o n s i d e r a t i o n s  of how he c o u ld  a d a p t  t h e  s t r i c t  S t o i c  c o n ­
c e p t i o n s  so  a s  t o  be w o r k a b le  f o r  and a p p l i c a b l e  t o  t h e  o r d i n a i y  
man and  n o t  p r i m a r i l y  t h e  a -o fos .  
tjo-oyar I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  i n  t h e  p e r i o d
f o l l o w i n g  C a rn ea d es*  c r i t i c i s m ,  t h e  S t o i c  i d e a l  o f  t h e  w ise  man 
i s  drawn i n t o  t h e  b a c k g r o u n d .  The f o u n d e r s  of  t h e  P o rch
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n e v e r  d o u b t e d  t h e  e x i s t e n c e  of  t h e  p e r f e c t  s a g e ,  th o u g h  C h ry ­
s i p p u s  a d m i t t e d  t h a t  v e r y  few  had  e v e r  e x i s t e d .  P a n a e t i u s  
and P o s i d o n i u s  however  a v o i d e d  t h e  s u b j e c t  a s  t r o u b l e s o m e .
/
T h e re  d o e s  n o t  seem t o  be any  r e f e r e n c e  t o  t h e  i d e a l  o - o ^ o s  
i n  t h e  f o r m e r ,  v h i l e  t h e  l a t t e r  o n l y  d e f e n d e d  h i s  p o s s i b l e  
e x i s t e n c e  i n  t h e  f u t u r e .  T hese  p h i l o s o p h e r s  c o n c e r n e d  th em ­
s e l v e s  more w i t h  o i r y ^ o / ^ o r r r ^ i / i s  m ak ing  some p r o g r e s s  t o w a r d s  
v i r t u e  and wisdom by t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  o f  th e
o r d i n a r y ,  good c i t i z e n .  T h i s  t e n d e n c y  was p r o b a b l y  t h e  r e s u l t  
o f  S c e p t i c a l  c r i t i c i s m  o f  S t o i c  e x t r e m i s m .  I t  was n o t  p e r ­
m a n e n t ,  h o w e v e r ,  f o r  t h e  S t o i c s  o f  t h e  Roman p r i n c i p a l e  
v i g o r o u s l y  r e a f f i r m e d  t h e  e x i s t e n c e  of t h e  s a g e .  E p i c t e t u s  
i n  p a r t i c u l a r  c o n t i n u a l l y  u r g e s  h i s  p u p i l s  n e v e r  t o  g i v e  up t h e  
hope o f  r e a c h i n g  p e r f e c t i o n ,  and p a i n t s  an  i d e a l  p i c t u r e  o f  
t h e  erotj^cis . I n  t h i s  c o n n e c t i o n  a l s o ,  i t  would seem 
t h a t  P a n a e t i u s  d i d  n o t  r i g o r o u s l y  a d h e r e  to t h e  
o f  t h e  c r o / c T  . A u l .  G t i l . N.A, X I I .  5 . 1 0  enim
a t q u e  non  meo t a n tu m  i n q u i t  ( T a u r u s )  s e d  quorundam
e t i a m  ex eadem p o r t i c o ,  p r u d e n t i o n u m  hominum, jpa-c&eti i t f d i c i o  
P a B a e t i i ,  g r a v i s  a t q u e  d o c t i  v i r i ,  i m p r o b a t a  a b i e c t a q æ  e s t .
, The a l m o s t  t o t a l  a b s e n c e  of t h e  name o f  God i n
a l l  we p o s s e s s  o f  P a n a e t i u s  seems t o  i n d i c a t e  t h a t  he was 
s t r o n g l y  i n f l u e n c e d  by  C a r n e a d e s '  a t t a c k s  on S t o i c  t h e o l o g y  i n  
a l l  i t s  a p p l i c a t i o n s .  I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  h e r e  h i s  d e p a r t u r e s  
f ro m  o r t h o d o x y  were  c o n s i d e r a b l e ,  t h o u g h  xk one c ann o t  go so
f a r  a s  t o  s a y  m t h  E p i p h a n i u s  i n  h i s  De F i d e  ( (^ . 6 cwi/
çèXyyA./oi/ e T i  rref^ &écu\/ Xoj^o\/*
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One a u t h o r i t y  (B .N .  T a t a k i s )  s u g g e s t s  t h a t  P a n a e t i u s  r e f u s e d  
t o  c o n s i d e r  t h e  a c t i v e  - rt~uf r^Xi/<^oV — a s  d i v i n e
( w h ic h  b e l i e f  was t h e  b a s i s  of  t h e  t r a d i t i o n a l  S t o i c  p a n t h e i s m )  
b a s i n g  t h i s  h y p o t h e s i s  on de O f f . I I . 3 . 1 1 - 1 2 . T h i s  i s  i n  t h e  
h i g h e s t  d e g r e e  i m p r o b a b l e  and t h e  t e n o r  o f  t h e  p a s s a g e  i n  
q u e s t i o n  i s  r a t h e r  P e r i p a t e t i c  and  A cad e m ic .  What can  be  s a i d  
a lm ost  w i t h  c e r t a i n t y  i s  t h a t  P a n a e t i u s  d i d  n o t  a t t r i b u t e  d i v i n i t y  
t o  t h e  s t a r s ,  where  f o r  e a r l i e r  S t o i c s  t h e  a c t i v i t y  of  t h e  d i v i n e  
p r i n c i p l e  was s t r o n g e s t .  T h i s  i s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  h i s  
r e f u s a l  o f  v a l u e  end  i m p o r t a n c e  t o  a s t r o l o g y .  W ith  r e g a r d  t o  
p o p u l a r  r e l i g i o n  and t h e  a l l e g o r i c a l  i n t e r p r e t a t i o n  of  i t  
f a v o u r e d  by  t h e  S t o i c s ,  t h e r e  i s  no r e a s o n  t o  s u p p o s e  t h a t  
P a n a e t i u s  condemned them: i f  we may assume t h a t  i t  i s  h i s
v i e w s  t h a t  a r e  p u t  f o r w a r d  by  S c a e v o l a  - S t .  Aug. de C i v . D e i .
I V , 2 7 , p o p u la r  r e l i g i o n  was to be r e g a rd e d  as a conven ien t  
p u b l i c  i n s t i t u t i o n  in  th e  s e r v i c e  of o r d e r .
I t  s h o u l d  be n o t e d  t h a t  i f  i n  t h e s e  m o d i f i c a t i o n s  
and e x p a n s i o n s  P a n a e t i u s  a p p r o x i m a t e d  t o  t h e  Academic and 
P e r i p a t e t i c  v i e w s ,  a l r e a d y  i n d i c a t e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  h i s  
p r e d e c e s s o r s '  s u p p o s e d  d e v i a t i o n s  i n  t h a t  d i r e c t i o n  ( s e e  
S e c t . I l l )  t h e s e  i n f l u e n c e s  m u s t  be  c o n s i d e r e d  a s  s e c o n d a r y .
I t  was w i t h o u t  d o u b t  t h e  S c e p t i c a l  c r i t i c i s m  of C a r n e a d e s  t h a t  
was t h e  p r im e  i n f l u e n c e  i n  P a n a e t i u s '  r e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  
d o c t r i n e s  i n  q u e s t i o n .  P o s i d o n i u s ,  h i s  v i r t u a l  s u c c e s s o r ,  
r e v e r t e d  i n  many p o i n t s  to  t h e  e a r l i e r  S t o i c  t e a c h i n g .
B e f o r e  c o n s i d e r i n g  t h e  i n f l u e n c e  on t h e s e
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l a t e r  S t o i c s ,  o f  t h e  o l d e r  p h i l o s o p h i e s  t h a t  had  b e e n  
s y s t e m a t i z e d  l o n g  b e f o r e  t h e  t im e  o f  C a r n e a d e s ,  i t  w i l l  
be a s  w e l l  t o  r e p e a t  a  few  p o i n t s  w h ich  s h o u l d  be k e p t  i n  
m ind  d u r i n g  t h e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n .  In  t h e  f i r s t  p l a c e  
t h e  i n d i r e c t  p a r t  p l a y e d  by S c e p t i c a l  c r i t i c i s m  i n  l e a d i n g  
t o  a l i e n  b o r r o w i n g s  m u s t  n o t  be o v e r l o o k e d ,  e s p e c i a l l y  p e r h a p s  
i n  t h e  c a s e  of P a n a e t i u s  and  t o  a  l e s s e r  e x t e n t  P o s i d o n i u s .  
S e c o n d l y  i t  m us t  be rem em bered  t h a t  e c l e c t i c i s m  l a r g e l y  a i d e d  
t h e  t e n d e n c y ,  and t h i r d l y  t h a t  t h e  p e r s o n a l  e l e m e n t  c o n d i t i o n e d  
t o  no s m a l l  e x t e n t  t h e  b o r r o w i n g  o f  d i f f e r e n t  e l e m e n t s  by 
d i f f e r e n t  S t o i c  r e p r e s e n t a t i v e s  i n  d i f f e r e n t  p e r i o d s  of t h e  
p h i l o s o p h y ' s  h i s t o r y .  I n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n s  a t t e n t i o n  
w i l l  be m o s t l y  c o n f i n e d  t o  t r a c i n g  the  a c t u a l  i n f l u e n c e s .
V I . The i n f l u e n c e  of P l a t o n i s m
The p h i l o s o p h i c a l  sy s te m  w h ic h  mas t  l a r g e l y  and 
d i r e c t l y ^ l e n t  i t s  c o l o u r  t o  l a t e r  S t o i c  d o c t r i n e  was t h a t  o f  
P l a t o .  S t o i c s  b o t h  G reek  and Roman f o u n d  i n  h i s  t e a c h i n g  
much t h a t  seemed p r e f e r a b l e  t o ,  and  much t h a t  h e l p e d  to 
s u p p l e m e n t ,  t h e  t h e o r i e s  of t h e i r  own s c h o o l .
T h e re  i s  ample t e s t i m o n y  t o  P a n a e t i u s '  g r e a t  
a d m i r a t i o n  f o r  P l a t o .  I n  t h e  I n d e x  H e rc u la n e u m  ( c o l . 6l )  he  i s  
d e s c r i b e d  as  i'c) o^f(Zs Xo çf/\ j l / / cnro-r e X s y
w h i l e  f r o m  C i c e r o  T . D , 1 . 3 2 . 7 9  i t  i s  c l e a r  t h a t  h i s  m a n i f e s t  
c o n s i d e r a t i o n  f o r  A r i s t o t l e ,  X e n o c r a t e s  and T h e o p h r a s t u s  
( s e e -De P i n : I V . 2 8 . 7 9 )  was f a r  s u r p a s s e d  by h i s  r e g a r d  f o r  P l a t o  
credamms i g i t u r  P a n a e t i o  a  P l a t o n e  suo  d i s s e n t i e n t i ?  quern 
enim omnibus l o c i s  d iv in u m ,  quern i
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s a p i e n t i s s imum, quern s a n c t i s s im u m ,  quern Homerum p h i lo s o p h o ru m  
a p p e l l a t .  The f a c t  t h a t  i n  Pro  Murena 31 .66  C ic e r o  m a i n t a i n s  t h a t  
'W p io  by t h e  t e a c h i n g  of  P a n a e t i u s  d i d  n o t  become " a s p e r i o r "  
l i k e  Cato - a S t o i c  of  t h e  o ld  s c h o o l  b u t  " l e n i s s i m u s ,*  may 
a l s o  be a c c o u n te d  f o r  i n  p a r t  by t h e  s o f t e n i n g  i n f l u e n c e  cf 
P l a t o n i s m .  F i n a l l y  i t  would seem t h a t  P r o c l u s  D iadochus  
a c t u a l l y  c o u n te d  him among the P l a t o n i s t s ;  — I n  P l a t .  Timaeum 
30  B ihe  was however e s s e n t i a l l y  a S t o i c  a i d  was so c o n s i d e r e d  
by t h e  r i g o r o u s  Roman S t o i c s  - De D iv .  1 .3 .6 .
I t  i s  f f o t i  t h e  E t h i c s  of P a n a e t i u s  t h a t  mas t  
i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e .  I t  must  be remembered i n  a s s e s s i n g  
th e  v a l u e  of  C i c e r o ’ s t e s t i m o n y ,  t h a t  he was a  p r o f e s s e d
Academic, and t h a t  f rom  th e  Academics o f  h i s  t im e ,  vho had
t h e m s e lv e s  in c o r p c r  a t e d  many S t o i c  d o c t r i n e s  i n t o  t h e i r  systa i i  , 
he may have  t a k e n  much of h i s  d a t a .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  i t  is  
g e n e r a l l y  assumed t h a t  t h e  f i r s t  book o f  De O f f i c i i s  i s  a 
more or l e s s  f a i t h f u l  r e p r o d u c t i o n  of  P a n a e t i u s ’ rrcf?-mo 
The main s u b s t a n c e ^  of t h i s  book t h e r e f œ e  % 11 be t a k e n  as  
e x p r e s s i n g  P a n a e t i u s ’ v ie w s ,  as  i t  ha s  b e e n  a l r e a d y  i n  S e c t i o n  V 
ab o v e .  I t  was t o  th e  f i e l d  of E t h i c s  t h a t  P a n a e t i u s  d e v o te d  
most  of  h i s  a t t e n t i o n ,  and h e r e ,  we f i n d ,  as  m ig h t  be e x p e c t e d ,  
no s l i g h t  e v id e n c e  of P l a t o n i c  b o r r o w i n g s .  I t  may in d e e d  be
s a i d  t h a t  P a n a e t i u s  to o k  a  g r e a t  d e a l  cf h i s  i n s p i r a t i o n  f o r  t h e
t e n d e n c i e s  o f  h i s  e t h i c s  f rom  P l a t o ,  w h i le  echoes  of  t h i s  
p h i l o s o p h e r  a r e  e s p e c i a l l y  c l e a r  i n  t h e  d i s c u s s i o n  of  th e  v i r t u e s  
and t h e i r  a p p l i c a t i o n  t o  l i f e .  I n  t h i s  P a n a e t i u s  was not
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d i v e r g i n g  f r o m  o r t h o d o x y  a s  much a s  i s  s o m e t im e s  t h o u g h t ;  
t h e  e a r l y  S t o i c s  h a d  t a k e n  much f r o m  P l a t o n i s m  i n  t h e i r  c o n ­
c e p t i o n  o f  t h e  v i r t u e s ,  and  m a i n t a i n e d  r i g o r o u s l y  t h e  P l a t o n i c -  
S o c r a t i o  d o c t r i n e  t h a t  v i r t u e  i s  k n o w l e d g e .  The f o u r  
c a r d i n a l  v i r t u e s  w ere  t h u s  d e f i n e d  a s  k n o w l e d g e ,  t h e  d i s t i n c t i o n  
i n  e a c h  c a s e  b e i n g  i n  t h e  o b j e c t .  'T h o ug h  f o r  t h e  d e v e l o p ­
m en t  o f  t h e s e  s p e c i a l  v i r t u e s  t h e  S t o i c s  a p p e a l e d  to  t h e
/
n a t u r a l  i n  man, t h e  i n t e l l e c t u a l  c o n c e p t i o n
c o n t i n u e d  t o  d o m i n a t e  t h e i r  d o c t r i n e ,  and  wisdom was t h e  
p r i m a r y  v i r t u e .  T h i s  c o n c e p t i o n  s t i l l  h o l d s  i n  P m a e t i u s ,  
b u t  t h e r e  i s  more  e m p h a s i s  on t h e  n e c e s s i t y  f o r  p r a c t i s i n g  
v i r t u e  t h a n  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  l e a r n i n g  i t ,  and  much a t t e n t i o n  
i s  g i v e n  t o  t h e  man vh o i s  m e r e l y  m a k in g  p r o g r e s s  t o w a r d s  v i r t u e .
T h e r e  i s  s t r o n g  e v i d e n c e  t h a t  f o r  t h e  e a r l i e r  
S t o i c s  o nfot^oTTTcox/ h a d  l i t t l e  o r  no  i m p o r t a n c e ,  t h o u g h  
t h e  t e r m  was r e c o g n i z e d .  T h i s  a t  l e a s t  w o u ld  seem t o  f o l l o w  
f r o m  t h e  s h a r p  d i v i s i o n  made i n  a c c o r d a n c e  w i t h  s t r i c t  
o r t h o d o x y  b e tw e e n  v i r t u e  and v i c e ,  th e  w i s e  man and  t h e  f o o l .
We s e e  f r o m  D # L . V I I . 1 2 5  rax- 5e eTj.^ Ae^ocjcrjv/
com pare  P l u t ,  d e  S t o i c  2~] p .  1046 E .  T h i s  w o u ld  be
t h e  s t a t e  o f  t h e  w i s e  man: t h e  f o o l  i n  a l l  t h a t  he  s a i d  o r
d i d  c o u l d  show n o t h i n g  b u t  v i c e .  B e tw e e n  t h e s e  two e x t r e m e s  
. t h e  e a r l y  S t o i c s  w o u ld  a l l o w  no i n t e r m e d i a t e  s t a t e .  A l l  s i n s  
o r  v i c e s  w ere  e q u a l  a s  w e re  a l l  " A e c t e  f a c t a . "  D . L . V I I .12 0 
and  S t o b ;  e p l . 1 1 . 1 1 3 « I S .w .  jiAvrcuu tt- rU7/ arwi/ Yo-cui/ o\/ru.\/
MtTüjf'êcupaTW'/ , K 9.') T-CJor L j f O \ / A . S  & n /cn j  S A(^ ya \ /a .?  V d ( - -
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I t  f u r t h e r  ap p e a rs  from D .L .V I I .127 t h a t  t h e  i n t e r m e d i a t e  
s t a t e  of m oral  improvement b e lo n g ed  to  the  P e r i p a t e t i c s ,
From C i c e r o  and  P l u t a r c h  i t  seem s c l e a r  t h a t  i n  s u c h  a  c o n ­
c e p t i o n  o f  v i r t u e  and v i c e ,  t h e r e  was l i t t l e ,  i f  a n y ,  
e n c o u r a g e m e n t  o f f e r e d  t o  8 xo rrv  w i/ . De F i n .  I I I . 1 4 . 4 8  
Ut en im  q u i  d e m e r s i  s u n t  i n  a q u a  n i h i l o  m a g i s  r e s p i r a r e  p os su n t  
s i  n on  l a n g e  a b s u n t  a  summo, u t  iam iamque  p o s s i n t  e m e r g e r e ,  
quam s i  e t i a m t u m  e s s e n t  i n  p r o f o n d e  . . .  i t e m  q u i  p r o c e s s i t  
a l i q u a n t u m  ad  v i r t u t i s  h a b i t u m  n i h i l o  m in u s  i n  m i s e r i a  e s t  
quam i l l e j q u i  n i h i l  p r o c e s s i t .  P l u t ;  de comm, n o t  ; cp .1 0  
1 0 6 3 a  ( f r a g m e n t  f r o m  C h r y s i p p u s ) .  A f t e r  a  s i m i l a r  a n a l o g y
c o n c l u d e  S O a r ^ s *  cJ Id a n 1 o {/' TCr s ^ /  a \/ d \  d. f> ^
 ^ ^AVOyr~Of M d /  jUo)(^Ô-yyoi è  IA y i € \ / O  (J cri  \ / .
I t  was on t h i s  f i e l d ,  h i t h e r t o  n e g l e c t e d ,  
t h a t  P a n a e t i u s  c o n c e n t r a t e d ,  e m p h a s i z i n g  t h e  p a r t  o f  jv 
r a t h e r  t h a n  r& , t h e  d u t i e s  of S n-fa /dc^rrruji/ r a t h e r
t h a n  o f  o o-a^os.
’ Though f o r  h im ,  t o o ,  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  
v i r t u e  and v i c e  i s  j u s t  a s  f i n a l  a s  t h a t  o f  t h e  S t o i c s ;  ’ t h o u g h  
v i r t u e  i n  i t s  f u l l e s t  s e n s e  can b e l o n g  t o  t h e  t r u e  p h i l o s o p h e r  
a l o n e ,  and  i s  t h e  r e s u l t  o f  t r u e  k n o w l e d g e ,  s e e  R e p . V I ,  487A, 
P l a t o  r e a l i z e d  t h a t  i t  i s . f o r  v e r y  f e w  t o  a t t a i n  t o  t h i s  h e i g h t .  
He c o n t i n u a l l y  i n s i s t s  on t h e  n e c e s s i t y  f o r  p r a c t i s i n g  t h a t  
v i r t u e  w h ic h  i s  i n  t h e  power  o f  a l l ,  w h i l e  e v e r  l o o k i n g  u p w a rd s  
t o  t h a t  i d e a l  w h ic h  s h o u l d  be  t h e  u l t i m a t e  g o a l .  C o n s e q u e n t l y  
t h e  c i v i c  o r  p o p u l a r  v i r t u e s  a r e  n o t  n e g l e c t e d ,  and  i n  
R e p u b l i c  IV i t  i s  t h i s  a s p e c t  cf w h ic h  i s
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e m p h a s i z e d ,  t h a t  i s ,  t h e  v i r t u e  t h a t  c a n  he a c h i e v e d  by  t h e
o r d i n a r y  man by  t h e  p r o p e r  r e g u l a t i o n  o f  h i s  n a t u r a l  i n s t i n c t s
end  q u a l i t i e s ,  i n  a l l  h i s  a c t i o n s  and h i s  w ho le  mode o f  l i f e .
T h i s  i s  s u b s t a n t i a l l y  t h e  a t t i t u d e  a d o p t e d  b y  P a n a e t i u s  a s
r e p r e s e n t e d  i n  C i c e r o .  B e in g  f i r s t  a n d  f o r e m o s t  a  p r a c t i c a l
p h i l o s o p h e r ,  he  w ould  n a t u r a l l y  f i n d  a t t r a c t i o n  a n d  s a t i s f a c t i o n
i n  s u c h  a  p o i n t  o f  v i e w ;  i n  h i s  t r e a t m e n t  o f  t h e  c a r d i n a l
v i r t u e s  t h e r e  a r e  f r e q u e n t  e c h o e s  o f  P l a t o ' s  t e a c h i n g .
V i r t u e  f o r  P a n a e t i u s  i s  d e f i n e d  a s  t h e  o b j e c t
o f  t h e  n a t u r a l  i m p u l s e s  i n  man, and  t h e  c e n t r a l  p o i n t  o f  h i s
1 /t e a c h i n g  i s  t h a t  f o r  t h e  a t t a i n m e n t  o f  i n  any  o f
i t s  m a n i f e s t a t i o n s ,  t h e  s u p r e m a c y  o f  r e a s o n  o v e r  t h e  l o w e r  
i m p u l s e s  i s  e s s e n t i a l .  De O f f .  I . x x i x . 1 0 2 , E f f i c i e n d u m  a n t  an 
e s t  u t  a p p e t i t u s  i r a t i o n i  o b o e d i a n t .  Compare a s  one i n s t a n c e  
i n  P l a t o ^  Rc^p. I V . 4 4 1 E .  y e /  Xo^ lo-t i k ^  t /  ct^ocr id.^{ .
Xû^ûs  h a d  o f  c o u r s e  a l w a y s  been  o f  p r i m e  imp a? t a n c e  
t o  t h e  S t o i c s ,  b u t  P a n a e t i u s '  c o n c e p t i o n  o f  i t s  r o l e  w ould  
seem t o  e c h o  q u i t e  c l e a r l y  p a r t i c u l a r  P l a t o n i c  p a s s a g e s .  T h u s ,  
i f  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  i d e a  a s  i t  a p p e a r s  i n  C i c e r o  may be 
t a k e n  a s  m ore  o r  l e s s  f a i t h f u l l y  r e p r o d u c i n g  P a n a e t i u s ,  i t  i s  
t e m p t i n g  t o  s e e  b e h i n d  t h e  e x p r e s s i o n s  u s e d  i n  I . x x i x . 1 0 2 ,  
" e x u l t a n t i s "  and " r e t i n e n t W , P l a t o ' s  image  o f  r e a s o n  r u l i n g  
t h e  a p p e t i t e s  a s  a  c h a r i o t e e r  d r i v i n g  h i s  s t e e d s .  . Phae^p-S , 
246 B. F u r t h e r  i n s t a n c e s  o f  c l o s e  s i m i l a r i t y  w i l l  a p p e a r  i n
t h e  c o u r s e  o f  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  P a n a e t i u s '  t r e a t m e n t  o f  the
1 .
s e p a r a t e  v i r t u e s .
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e a r l y  S t o i c  d e f i n i t i o n  of  j u s t i c e  was
J f i o^ey^Ti k^  J ^  r àt^ J.<=ri~i^  —
S t o b .  e e l . 1 1 , 5 9 ,  4 w. T h is  i s  one a s p e c t  of t h e  P l a t o n i c
e q u i v a l e n t ,  t h a t  e ac h  s h o u l d  have what p r o p e r l y  b e lo n g s  t o  
h im. P a n æ t i u s ,  how ever ,  would seem to  have expanded  i t ,  
a g a i n  a f t e r  t h e  manner of P l a t o .  B e s i d e s  t h e  g e n e r a l  s t a t e m e n t  
t h a t  i t  i s  i n  t h e  n a t u r e  o f  j u s t i c e  t o  do no wrong,  and t h a t  
t h i s  c o n s i d e r a t i o n  must  h o l d  even w i th  r e g a r d  to enemies  (com­
p a r e  Georgi&s & R e p . I )  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  P a n a e t i u s  
l a y s  g r e a t  s t r e s s ,  as  does  P l a t o ,  on t h e  i n t e r - d e p e n d e n c e  of men 
and on t h a t  a s p e c t  o f  j u s t i c e  which h a s  t o  do w i th  t h e  p r e s e r v a ­
t i o n  of  t h e  w e l l b e i n g  and u n i t y  of  s o c i e t y  as  a w hole .  De o f f
I . v i i . 2 2 .  /.i,hominum c a u s a  e s s e  g e n e r a t e s ;  u t  i p s i  i n t e r  se  
a l i i s  a l i i  p r o c j e s s e  p o s s e n t ,  i n  hoc n a tu ra m  debemus ducem 
s e q u i ,  communes u t i l i t a t e s  i n  medium o f f e r r e  . . .  With hi i s  
compare R e p . V I I . 5 i 9E cS y/6r\
f C ^  V  ^  ^ -j / \ ^JtV €r/^^crr^ 1 TO UOi\/oy ù^Và^Tûi cacri/ coyc-Aûrii/.
T h is  i s  th e  p r i n c i p l e  ± 4  which  P l a t o  f i n d s  
j u s t i c e  i n  t h e  s t a t e  i n  Rep.  V. when each  i n d i v i d u a l  and each 
c l a s s  does  i t s  own work f o r  t h e  good o f  t h e  w hole .  I t  i s  t o  
be n o t e d  however t h a t  j u s t i c e  a s  s p e c i a l i z a t i o n  of  f u n c t i o n  does  
n o t  a p p e a r  i n  t h e  S t o i c  c o n c e p t i o n ,  e x c e p t  i n  so f a r  as  i t  may 
be i m p l i c i t  i n  th e  o r i g i n a l  d e f i n i t i o n .
A g a in ,  where P a n a e t i u s  d e s c r i b e s  i n j u s t i c e  a s  
b e i n g  above a l l  t h e  r e s u l t  o f  a d e s i r e  f o r  r i c h e s ,  power and
) ■
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g l o r y ,  I . v i i i . 2 4 - 2 5 , Maximam au tem  p a r t e m  ad i n i u r i a m  
f a c i e n d a m  a g g r e d i u n t u r , u t  a d ip i s ^ a i i t u r  e a  qu ae  c o n c u p i v e r u n t  , 
i n  que  v i t i o  l a t i s s i m e  p a t e t  a v a r é t i a ,  one i s  r e m i n d e d  cf 
P l a t o ' s  i n s i s t e n c e  on ±kia± t h e  same p o i n t .  To him i n j u s t i c e  
i s  e s s e n t i a l l y  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  some s u c h  i r r e g u l a r  d e s i r e ,  
a v a r i c e  i s  e m p h a s i z e d ,  a n d  i n  o u t l i n i n g  t h e  l i f e  t o  he l e d  by  
h i s  G u a r d i a n s ,  R e p . 1 1 1 . 4 1 6 - 4 1 7 ,  he  s t a t e s  t h e  same t h i n g  i n  a  
more  n e g a t i v e  way.  The G u a r d i a n s  a r e  t o  h a v e  no p r o p e r t y ,  
no w e a l t h :  t h e  p o s s e s s i o n  o f  t h e s e  and  t h e  r e s u l t i n g  d e s i r e  to
i n c r e a s e  t h e m , a r e  w h a t  make f o r  i n j u s t i c e ,  f o r  h a t r e d ,  i n t r i g u e  
and  d i s a s t e r .  P a n æ t i u s  w o u ld  seem at)Se> t o  h a v e  f e l t  w i t h  P l a t o  
t h a t  t h e  d a n g e r  of  s u c h  i n j u s t i c e  l i a s  i n  t h e  b e s t  n a t u r e s .
De O f f . I . v i i i . 2 6 , e s t  a u te m  i n  h o c  g e n e r e  m o le s t u m ,  quod i n  
maxim i s  a n i m i s  s p l e n d i s s i m i ^ q u e  i n g e n i i s  p l e r u m q u e  e x i s t u n f "  
h o n o r i s ,  i m p e r i i ,  po t  e n t i a e , g l o r i a e ,  i r t i p i d i t a t È s : q u o  m a g i s
cavendum  e s t  n e  q u i d  i n  eo g e n e r e  p e c c a t u r .  I n  b o o k  VI of the
R e p u b l i c ,  P l a t o  e m p h a s i z e d  h i s  d e e p  c o n v i c t i o n  t h a t  i t  i s  g r e a t
n a t u r e s  t h a t  a r e  c a p a b l e  o f  w o r k i n g  t h e  g r e a t e s t  e v i l s ,  and  o f  
e x h i b i t i n g  t h e  g r e a t e s t  v i c e s  a s  w e l l  a s  v i r t u e s .  V I ,  495A -  B , 
end  -cA*. fili) 6 V TC/UrCc/l/ f-Ç TtCv • JiVSj>OJ\/ w: * I o^ t tS. yfCryicr-rd USLHA
^ f  o ) j  Ç \/o \ mo Xe-<r y  y  t /o  /  T K / Koi'7 r v u r  m.i'T  *
f i n a l l y  w i t h  R e p . I I  3 6 IA ^ 0 1 ^,0 - 11/  riHA/oi/
e )  x/a.« 1^ '  r a   ^ —-
— a n d  t h e  same s e n t i m e n t  f r e q u e n t l y  e x p r e s s e d ,  we may
co m p are  P a n a e t i u s '  s t a t e m e n t  I . x i i i . 4 1 ,  t o t i u s  a u te m
i n i u s t i t i a e  n u l l a  c a p i t a l i o r  e s t  quam eo rum ,  q u i  turn cum maxime
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f a l l u n t ,  i d  a g u n t  u t  v i r i  b o n i  e s s e  v i d e a n t u r .  
a With r e g a r d  to  c o u r a g e ,  t h e  o l d  S t o i c  d e f i n i t i o n
would a p p e a r  to  be s u b s t a n t i a l l y  t h e  same as  t h a t  g i v e n  by 
P l a t o  i n  R e p . IV .  S to b :  e e l . I I , 59 ,
 ^ OU M-d-f a X Ç (rT ér ^ U/t/.  
But was i t  u n d e r s t o o d  i n  a more p a s s i v e  or  n e g a t i v e  s e n s e  - 
d e a l i n g  w i th  vrroyt o i/ ? S to b :  e e l .  I I .  6q.9 .W. I t  p r o b a b l y  
i n c l u d e d  P l a t o ' s  i d e a  t h a t  a man w i l l  n e v e r  be i n f l u e n c e d  by 
men or  t o  g i v e  up t i i s  c o n v i c t i o n s  of what i s  r i g h t .
However t h a t  may b e ,  a l l  t h a t  may have been  i m p l i c i t  i n  th e  
e a r l y  d e f i n i t i o n ,  was made e x p l i c i t  by P a n a e t i u s ,  i f  we a r e  to  
a c c e p t  C i c e r o ' s  a c c o u n t  o f  t h i s  v i r t u e  i n  De o f f . I . x x . 6 6 - 6 7 .
Under t h e  g e n e r a l  h e a d i n g  of C ic e r o
d e a l s  w i t h  t h e  p r i m a r y  d u t i e s  o f  t h e  t r u e  s t a t e s m a n .  In  t h i s  
he e x p r e s s l y  f o l l o w s  P l a t o .  I t  i s  t r u e  t h a t  C ic e r o  may 
h e r e  be g i v i n g  h i s  own p r e f e r e n c e ,  b u t  on t h e  o t h e r  hand i t  i s  
n o t  u n r e a s o n a b l e  t o  suppose  t h a t  P a n a e t i u s  h i m s e l f  may have  quo­
t e d  P l a t o  i n  t h i s  r e s p e c t .  T here  i s  ample t e s t i m o n y  t h a t  
" P la to n e m  semper i n  o re  h a b u i t ” , and ,  m o re o v e r ,  t h e  p r i n c i p l e s  
t o  be  o b s e r v e d  h e r e  by t h e  t r u e  r u l e r ,  a r e  i n  a c c o rd a n c e  w i th  
P a n a e t i u s '  v iew o f  t h e  n e c e s s i t y  o f  w o rk in g  f o r  t h e  u n i t y  and 
good o f  t h e  whole community . W ith  De O ff  I . x x v - 8 5 ,  t h e n ,
compare R e p .1 .3 4 2 E ,  aJ&eZ: i y  oôSc-f j tZ J'croi/
rv jLurty crujJ (j ^  o  ^ o-uaiTh-i .lXX ^  to /rC —
f ^ o r  f c ( ^£ i i / o    fd^ 'î  Ac-^cr< X c s f t r t  r r o i e T  i t o  lérl  aJTAir r j . .
and IV 420 B c/u cyAr rvJro ^X erro i r r^s  a i u { f a
B v  T i  e< X T 3^ i  e f  a v  r x ^  ? i \ X  '  o c r o .  ?
ra. ^  r r - c ) \ < S y  — ,
Cto n
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.and a l s o  t h e  f u r t h e r  p o i n t  t h a t  f reedom  from a l l  s e l f i s h  
p u r s u i t  of  w e a l t h  and power would f o l l o w  from t h i s  p r i n c i p l e .
I t  i s  i n  h i s  c o n c e p t i o n  of  <tcu<^facrùi/^ t o  which 
he gave  a  t o t a l l y  new s i g n i f i c a n c e  i n  S t o i c i s m ,  t h a t  P a n a e t i u s '  
d e b t  t o  P l a t o  i s  most  m a n i f e s t .  Fo r  t h e  e a r l i e r  S t o i c s  t h i s  
v i r t u e  c o n s i s t e d  i n  B(Ti<rrjyj
s to b ;  e e l . 11.59, 4 w. P a n a e t i u s  seems to have i n c l u d e d  t h i s
cr<o ^  foc3-u\f-^
i n  t h e  o b j e c t  o f  , end t o  have d e f i n e d ^ a s  t h a t
"injqua v e r e c u n d i a  e t  q u a s i  quidem o r n a t u s  v i t a e  , t e m p e r a n t i a  
e t  m o d e s t i a  omnisque s e d a t i o  p e r t u r b â t ! onum a n im i  e t  ifetfum 
modus e e r n i t u r .  De O f f .  I . x x v i i .  C h .3. Compare R e p u b l i c  IV
43OE, biOcryoT rrxju T i f  ^ q ^  o cT u ^  Siot/cSt/
(E f^TibuyttZu e y d f i r e i d ;  and a l s o  Gorgi&s 5 0 6 e  where t h e  crcu^
of  t h e  s o u l  i s  deduced  f rom  i t s  uo^tr/uor.
T h is  v i r t u e  i s  f o r  P a n a e t i u s  e s s e n t i a l l y  a
t e n d e n c y  t o  c r e a t e  a b e a u t y ,  o r d e r  and haimony i n  human a c t i o n
and l i f e .  I t  i s  w i t h  i t ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  he m os t  c l o s ë y
a s s o c i a t e d  t o  n-j-BTrot/ . Th is  decorum i s  in d e e d  a  p a r t
of  a l l  v i r t u e ,  f rom  w hich  c o g i t a t i o n s ,  m agis  p o t e s t  quam ^ e
s e p a r a r â .  De O f f . I . x x v i i . 95: i t  would seem, ' though in se p a ra b le
f rom  i t ,  t o  be r a t h e r  t h e  e x t e r i o r  a s p e c t  of tü au\o  /  ,
i n  a c c o rd a n c e  w i t h  which ,  j u s t i c e ,  wisdom and co u ra g e  a r e
m a n i f e s t e d ,  I . x x v i i , 9 4 -9 f .  W hether  a s  th e  o b j e c t  of  <rcu^focrJv^^
/
or i n  i t s  b e a r i n g  on a l l  v i r t u e s ,  t h e  r e s u l t  of ro rtférn-oi/ 
i s  harmony.  I n  t h e  f o rm e r  s e n s e  i t  shows i t s e l f  above a l l ,
as  t h a t  which c r e a t e s  o r d e r  among a l l  t h e  t e n d e n c i e s  o f  humai 
n a t u r e .  The s e v e r a l  a p p e t i t j f e s  a l l  have  t h e i r  p r o p e r  o b j e c t :
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b e t w e e n  t h e m  an  e q u i l i b r i u m  m u s t  be  e f f e c t e d  by  t h e  r u l e  at 
r e a s o n ,  t h e  s u b j u g a t i o n  o f  t h e  p a s s i o n s  and  t h e  a b s e n c e  o f  
c o n f l i c t  b e tw e e n  t h e  d e s i r e s .  I . x x i x . 1 0 2 . e f f i c i e n d u m  . . .  
ex  quo e l u c e b i t  om nis  c o n s t a n t i a  o m n isq u e  m o d e r a t i o .  The 
r e s u l t  w i l l  be a  h e a l t h y  s t a t e  o f  m ind  w h ic h  i s  e s s e n t i a l l y  
t h e  same a s  t h a t  d e s c r i b e d  by  P l a t o  ( R e p . IV .441E  -  442Â and  
442D) a s  r e s u l t i n g  Ka.'i cr oy oioTz*/V -ruur^vr
( i . e . ,  e l e m e n t s  i n  s o u l )  ornv x.jlT . z . o w  vri
\ c > y i c T ï \ ^ o d  o p û  S'o J ’coc ri  ^  cr T d.cf~ I jL ^ c u c r - i u  a d  r C .
I t  m u s t  be  rem e m b e red  h o w e v e r  t h a t  f o r  P a n a e t i u s  t h e r e  was 
no q u e s t i o n  o f  a n y  i r r a t i o n a l  p a r t s  o f  t h e  s o u l ,  so  t h a t  t h e  
s i g n i f i c a n c e  of t h i s  p r i n c i p l e  was n o t  t h e  same a s  i t  was f o r  
P l a t o .
I n  t h e  s e c o n d  i n s t a n c e  t h i s  h a g p n y  shows i t s e l f  
i n  t h e  c r e a t i o n  o f  an o r d e r  and  p r o p o r t i o n  i n  human a c t i o n s ,  
and  t h e  w h o le  t e n o r  of  a  m a n ' s  l i f e .  De O f f . I . x x x i . I I I  , 
omnino s i  qu iequern  e s t  d eco rum  n i h i l  e s t  p r o f e c t o  m a g i s  quam 
a e q u a b i l i t a s  u n i v e r s e s  v i t a e .  The man w/ho makes  i t  h i s  a im 
w i l l  do wha t  i s  f i t t i n g  i n  g r e a t  m a t t e r s  and  i n  s m a l l .  We 
may com pare  f o r  t h e  i d e a  o f  c o n s c i e n t i o u s n e s s  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  
o f  p o s i t i v e  d u t i e s ,  P l a t o  G o r g i a s  50?A o '  ye- tyocr
rrf^r-Tüi  __ w h ic h  e n t a i l s  wha t  i s  j u s t ,  b r a v e  and  w i s e .
The i d e a  c o n t a i n e d  h e r e i n  i s  q u i t e  f o r e i g n  t o  o u r  i d e a  o f  
t e m p e r a n c e :  so i t  was t o  t h e  e a r l i e r  S t o i c s  ( s e e  d e f i n i t i o n
p .  3 ^. ) who d i d  n o t  i n c l u d e  i n  i t  t h e  p o s i t i v e  s i g n i f i c a n c e  
w h ic h  P a n a e t i u s  t o o k  f r o m  P l a t o .  A g a i n ,  a s  P l a t o  i n s i s t s  
t h a t  when t h e  r e a s o n a b l e  and  h a r m o n i o u s  s t a t e  o f  s o u l  h a s
4 0 .
b e e n  a t t a i n e d ,  a t t e n t i o n  t o  what  i s  f i t t i n g  i n  o u t w a r d  
d e m e ano u r  and  d e p o r t m e n t  w i l l  n a t u r a l l y  f o l l o w .  R e p . 4 2 5 . A . B . , 
so  P a n a e t i u s  d w e l l s  on t h e  s i m i l a r  r e s u l t s  of due o b s e r v a n c e  
o f  n? -  s o b e r n e s s  and  p r o p r i e t y  i n  word  and  d e e d .
De O f f . I.XXXV.XXXVi. I n  t h i s  t h e r e  i s  a  s h a r p  c o n f l i c t  
b e t w e e n  t h e  c u l t u r e d  P l a t o n i z i n g  S t o i c s  l i k e  P a n a e t i u s ,  and  
t h e  g e n e r a l  f e e l i n g  o f  t h e  o l d  S t o i c  s c h o o l ,  v h i c h  a l m o s t  
a p p r o a c h e d  C y n ic ism  i n  a  c o n te m p t  o f  o r d i n a r y  p r o p r i e t y . ,
I .x x x % v ,  1 2 8 . n e c  v e r o  a u d i e n d i  s u n t  . . .  s i  q u i  f u e r u n t  S t o i c i  
p a e n e  C y n i c i  q u i  r e p r e h e n d u n t  e t  i r r i d e n t  . . .  n o m i n i t u s  a p p e ] ^ u s  
s u i s .  The c o n t r a s t  i s  a l s o  e x p r e s s e d  i n  C i c :  Pam: I X . 2 2 - 5 ,  
h a b e s  s c h o la m  S t o i c a m ,  8 <rojos 
ego s e r v o  e t  s e r v a t o  P l a t o n i s  v e r e c u n d i a m .
P a n a e t i u s *  f  j>o cr ^ ^  t h e n ,  i s  b r o a d l y  P l a t o n i c ,
and  w i t h  h i s  new c o n c e p t i o n  o f  t h i s  v i r t u e  he  i n t r o d u c e d  i n t o  
S t o i c i s m  t h a t  i d e a  o f  t h e  m o r a l  l i f e  a s  a  r e p r e s e n t a t i o n  o f  
b e a u t y  and  h a rm ony  which e s s e n t i a l l y  a t  l e a s t ,  is t h a t  cf 
P l a t o .  To e x p r e s s  t h i s  m o r a l  b e a u t y  o r  p r o p r i e t y  P a n a e t i u s  
( i n  C i c e r o )  makes  a  c o m p a r i s o n  b e tw e e n  i t  and  p h y s i c a l  b e a u t y .  
B e f o r e  b e g i n n i n g  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  v i r t u e s  he  shows how 
n a t u r e  and  r e a s o n  t r a n s f e r  t h e  i d e a  o f  b e a u t y  and  sym m etry  w h ic h  
man a l o n e  can  p e r c e i v e  i n  t h e  o b j e c t s  o f  s e n s e ,  t o  t h e  a t t r i b u t e s  
o f  t h e  s o u l ,  w h ic h  i n  t u r n  p r e s e r v e s  t h e s e  q u a l i t i e s  i n  i t s  
t h o u g h t s  and  i n  t h e  a c t i o n s  w h ic h  a r e  t h e i r  o u t w a r d  e x p a s s s io n .
De O f f .  I . i v . l 4 , quern s i m i l i t u d i n e m  n a t u r a  î f a t i e q u e  ab o c u l i s  ad  
animum t r a n s f e r e n s ,  m u l t o  e t i a m  m a g i s  p u l c h r i t u a H n e f f i  . . .  i n
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^  c o n s i l i i s  f a c t i s q u e  conservandain  p u t a t  . . .  (Compare I . x x v i i i  9 8 ) .
The i d e a  i s  f a m i l i a r  i n  P l a t o ;  we may n o t e  t h a t  p a r t  o f  
D&otima*s d i s c o u r s e  i n  t h e  Symposium, w h ic h  d e s c r i b e s  t h e
e f f e c t  o f  o u tw a rd  b e a u t y  i n  i t s  v a r i o u s  a s p e c t s  on t h e  s o u l  
o f  i t s  l o v e r ,  and a l s o  t h e  p a s s a g e  i n  R e p . I l l  401 B -  D 
where w i t h  p o e t i c  im a g e r y ,  P l a t o  e m p h a s i z e s  t h e  n e e d  f c r  
s u r r o u n d i n g  t h e  s o u l  w i th  o b j e c t s  o f  b e a u t y  and g r a c e ,  the  
i n f l u e n c e  of  w h ich  du rrd'ifoj^/ d y o i o r ^ T d  T»
eru p ^ w 1/ '  ^1/ rCù Xoj T^
The g r o u n d s  f o r  t r a c i n g  t h e s e  P l a t o n i c  
i n f l u e n c e s  i n  P a n a e t i u s '  e t h i c s  a r e  by  no means s u r e .  I t
h a s  b e e n  assumed t h r o u g h o u t  t h a t  De O f f i c i i s  I  g i v e s  a  f a i r  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  h i s  v i e w s .  At a l l  e v e n t s  a b u n d a n t  e v i d e n c e  
t e s t i f i e s  t h a t  P a n a e t i u s  t o o k  much f ro m  P l a t o ,  and f ro m  the  
f a c t  t h a t  i n  o t h e r  f i e l d s  o t h e r  i n f l u e n c e s  a r e  m a n i f e s t ,  one 
may f a i r l y  s u p p o s e  t h a t  t h e  P l a t o n i c  b o r r o w i n g s  i n  E t h i c s  
i n d i c a t e d  above  a r e  n o t  i m p r o b a b l e .  W hile  t h e r e  was much
i n  P l a t o ' s  e t h i c s  t h a t  P a n a e t i u s  c o u l d  not and d i d  n o t  a p p r o a c h ,
i t  was i n  l a r g e  p a r t  t o  t h e  f o r m e r ' s  t e a c h i n g  t h a t  he owed h i s  
a c h i e v e m e n t  o f  t u r n i n g  t h e  s t r i c t e r  and  n a r r o w  S t o i c  s y s te m  
o f  e t h i c s  t o  p r a c t i c a l  u s e  a s  a  g u i d e  f o r  a l l  m m .
P o s i d o n i u s  was t h e  v i r t u a l  s u c c e s s o r  of P a n a e t i u s :
he was a t  l e a s t  t h e  n e x t  g r e a t  S t o i c  r e p r e s e n t a t i v e .  A l t h o u g h  
t h i s  p h i l o s o p h e r  r e n o u n c e d  some o f  t h e  d e v i a t i o n s  made by 
P a n a e t i u s  i n  r e s p e c t  o f  i m p o r t a n t  S t o i c  d o c t r i n e s ,  and r e ­
a s s e r t e d ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  v a l u e  of d i v i n a t i o n  and  t h e
t h e o r y  o f  , he was none  t h e  l e s s  h i m s e l f
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s u b j e c t  t o  i n f l u e n c e s  f rom  o t h e r  q u a r t e r s  and i n  o t h e r  
d i r e c t i o n s .  The S t o i c  t e a c h i n g  i n  s e v e r a l  p o i n t s  f a i l e d  
t o  s a t i s f y  him, and i n  P l a t o  he t o o  fo u n d  t h e  answer  t o  many 
o f  h i s  p r o b l e m s .  T h a t  he was a d e v o te d  s t u d e n t  o f  P l a t o  i s  
b o r n e  o u t  by t h e  f a c t  t h a t  he i s  r e p u t e d  t o  have  w r i t t e n  a  
commentary  on t h e  T imaeus - S e x t u s  Math;  VII.Cjf and  P l u t ;
PrtrcA : ^ . 2 2  p . 1023 .  H is  d i v e r g e n c i e s  f rom  S t o i c  o r th o d o x y  
and t e n d e n c y  t o  f o l l o w  P l a t o  t o o k  however  a  d i f f e r e n t  d i r e c t i o n  
f rom  t h o s e  o f  P a n a e t i u s ;  w he rea s  t h e  l a t t e r  had  a c c e p t e d  the 
S t o i c  u n i t y  o f  t h e  s o u l ,  P o s i d o n i u s  more c o m p l e t e l y  t h a n  any o n e ,  
b r o k e  w i t h  t h e  p s y c h o l o g y  of h i s  s c h o o l  ?md d e c l a r e d  h i m s e l f  
a f o l l o w e r  of t h e  P l a t o n i c  d o c t r i n e .
A c c o r d i n g  t o  t h e  o r t h o d o x  S t o i c  d o c t r i n e ,  the  
s o u l  was a b s o l u t e l y  s i m p le  and a  u n i t y ,  b e i n g  a  f r a g m e n t  o f
I  —  t h e  U n i v e r s a l  R eason  or d e i t y  v h i c h  c o n t a i n e d  no A X o y o u .
! A l l  i t s  i m p u l s e s  m u s t  t h e r e f o r e  be r a t i o n a l ,  and inasm uch  as
t h e y  a r e  p a r t  o f  t h e  d i v i n i t y  t h e y  m ust  a l s o  be good ,  and 
d e t e r m i n e d  by t h e  a l l - e m b r a c i n g  law s  cf t h a t  d i v i n i t y .  Yet  
t h e  S t o i c s  m a i n t a i n e d  t h a t  t h e  s o u l  had  t h e  power o f  i r r a t i o n a l  
c h o i c e  and c o u ld  r e s o l v e  on what was e v i l .  E t h i c a l  i n t e r e s t s  
m o re o v e r  demanded t h a t  t h e  f r e e d o m  of  t h e  w i l l  i n  o ve rcom ing  
o r  y i e l d i n g  t o  i t s  l o w e r  i m p u l s e s  h o u l d  be r e c o g n i z e d .  T h i s  
in d e p e n d e n c e  was i n  c o n f l i c t  w i t h  t h e  e s s e n t i a l  p r i n c i p l e  cf 
S t o i c  m e t a p h y s i c s .  T here  were no means of  r e c o n c i l i n g  w i t h  
t h e  a b s o l u t e  r a t i o n a l i t y  o f  t h e  s o u l  t h e  o c c u r r e n c e  cf wrong 
ju d g e m e n ts  o r  e v i l  i m p u l s e s ,  o r  t h e  f r ee d o m  o f  t h e  m c r a l
% p e r s o n a l i t y  w i th  t h e  a l l - p o w e r f u l  u n i v e r s a l  l aw  of t h e  w o r l d .
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P o s i d o n i u s ,  ' t h o u g h  he  a l s o  c o u l d  no t  
r e c o g n i z e  an  a n t i - r a t i o n a l  p r i n c i p l e  i n  t h e  w o r l d ,  d i d  f e e l  
s t r o n g l y  t h e  i n a d e q u a c y  and  c o n t r a d i c t i o n  of t h e  S t o i c  
p s y c h o l o g y  and  a b a n d o n e d  t h e  r a t i o n a l  u n i t y  o f  t h e  s o u l ,  i n  
f a v o u r  o f  t h e  P l a t o n i c  t h e o r y ,  f i n d i n g  w i t h  P l a t o  t h a t  i t  i s  
i n c o n c e i v a b l e  t h a t  r e a s o n  s h o u l d  be  t h e  c a u s e  o f  t h e  p a s s i o n s  
and  o f  w ha t  i s  c o n t r a r y  t o  r e a s o n .  The f a c t  o f  t h e  f r e q u e n t  
s t r i f e  b e t w e e n  t h e  a f f e c t i o n s  a n d  t h e  w i l l  c an  o n l y  be e x p l a i n e d  
by  an  o r i g i n a l  o p p o s i t i o n  o f  f a c u l t i e s  w o r k in g  i n  man, b e c a u s e .
a s P l a t o  s t a t e s  i n  R e p . I V ,  4 36 B , or~t auToi/ TduAurid
^ UA.T* rsLvrtn/ tt^oy rsil>ro\/ o uK 6  \  ^  cr-a-; d -  ^-
and  i r r a t i o n a l  i m p u l s e s  c o u l d  o n l y  a r i s e  f r o m  an  i r r a t i o n a l  
p r i n c i p l e  i n  t h e  s o u l . P o s i d o n i u s  t h e r e f o r e  p o s t u l a t e d  w i t h  
P l a t o  R e p . IV  4 3 4 D -4 4 1 C ; P h a e d r u s  2 4 6 a  and  T im aeus  69c f f ;  
t h r e e  f a c u l t i e s  o f  s o u l ,  t h e  r a t i o n a l  p r i n c i p l e  a n d  t h e  
s p i r i t e d  and  a p p e t i t i v e  e l e m e n t s  w h ic h  t o g e t h e r  f o rm  t h e  
i r r a t i o n a l .  G&en. de H i p p ;  a t  P l a t ;  IV 7 p .4 2 1 K  i-&- Co
C] o I f  bJy / a y j iku u cr ufr urro Ô u y a u  k & rr * d) w ^  1 % f yti/'erTXi  Q.
»-Q 6 v j  . o o S d u  ^  ^  ^  & B C S T m I  b  5* T  ^
Tt yS^f  e i /  a T f  y  e  i s BrTva-t  e  ^ \  e  6% i/ a  s ^  ucy~cry  y e u
^ Soy i  ^ nj'y S d
iCfsLTDoç «.iV s ' - -T h e  c a u s e  o f  t h e  p a s s i o n s  , t h e r e f o r e ,
t h a t  i s ,  o f  d i s h a r m o n y  and  a  l i f e  o f  m i s e r y ,  a s  G a le n  a g a i n
i n d i c a t e s  ( v . 4 6 9 ) l i e s  i n  n o t  f o l l o w i n g  i n  e v e r y t h i n g  t h e
( r e a s o n )  w i t h i n  u s ,  w h ic h  i s  cru^^crydjy rîù rov o\oU nJcryoi/
 ^ S^iotuo G\f r\J
b u t  i n  b e i n g  l e d  away by  t h e  ^ ^ 7  iW o i /  e l e m e n t .  T h i s
i s  p u r e  P l a t o n i s m ,  an  avowed d u a l i s m  o f  r a t i o n a l  and  i r r a t i o n a l
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as  opposed  t o  t h e  o r th o d o x  S t o i c  monism. I t  would f u r t h e  r  
a p p e a r  f rom  A le x a n d e r  t h a t  P o s i d o n i u s  d e f i n e d  t h e  end of  l i f e  
" t o  l i v e  i n  c o n t e m p l a t i o n  o f  t h e  t r u t h  and o r d e r  o f  the  u n i v e r s e ,  
p r o m o t in g  i t  t o  t h e  b e s t  o f  our pow er ,  and n e v e r  t o  be l e d  
a s t r a y  by t h e  i r r a t i o n a l  p a r t s  of  t h e  s o u l , "  t h u s  e x t e n d i n g  
t h e  d u a l i s m  i n t o  t h e  s p h e r e  of  e t h i c s .  A d u a l i s m  i s  i n d e e d  
i n e v i t a b l e  i n  any sy s te m  o f  m o r a l s ,  b u t  had  been c o n c e a l e d  by 
t h e  o r t h o d o x  S t o i c s ;  P o s i d o n i u s  d r a g g e d  i t  i n t o  t h e  l i g h t ,  
r e m a r k in g  t h a t  i f  t h e  s o u l  c o n t a i n e d  o n ly  t h e  r a t i o n a l  f a c u l t y ,  
a l l  v i r t u e s  e x c e p t  a b s t r a c t  r e a s o n  a r e  a b o l i s h e d .  I t  i s  
q u i t e  i m p o s s i b l e  t o  r e d u c e  human n a t u r e  t o  r e a s o n  p u r e  and 
s im p le  i n  s p i t e  o f  t h e  S t o i c s ,  and Galen  r i g h t l y  o b s e r v e s  t h a t  
he had  met w i t h  none among t h e  S t o i c s  of  h i s  t im e  who had 
known how t o  answ er  th e  o b j e c t i o n s  o f  P o s i d o n i u s  a g a i n s t  t h e  
o l d  p s y c h o l o g i c a l  t h e o r y .
In  P o s i d o n i u s '  v iew  o f  t h e  o r i g i n  and d e s t i n y  
^ o f  t h e  s o u l  t h e r e  i s  a g a i n  much e v id e n c e  of P l a t o n i c  i n f l u e n c e ,
rouu
O rth o d o x  S t o i c i s m ,  as  were m os t  s y s te m s  a f t e r  P l a t o ,  was 
e s s e n t i a l l y  a  p h i l o s o p h y  o f  t h i s  w o r ld ;  i n  t h e  f a t e  o f  the  
s o u l  a f t e r  d e a t h  l i t t l e  o r  no i n t e r e s t  was t a k e n ,  and the  hope 
o f  i m m o r t a l i t y  had  l i t t l e  im p o r t a n c e  i n  any s y s te m ,  a s  i t  had 
l i t t l e  e f f e c t  on t h e  e d u c a t e d  peop le  of t h e  a g e .  Par the 
S t o i c s  t h e r e f o r e ,  t h e  s o u l  was m a t e r i a l ;  th o u g h  of  d i v in e  
o r i g i n ,  i t  came i n t o  b e i n g  among t h e  e l e m e n t s  o f  t h e  body 
when t h a t  body i s  c o n c e i v e d .  A f i e r y  b r e a t h  i s  t r a n s m i t t e d  
t o  t h e  o f f s p r i n g  by t h e  f a t h e r ,  w hich  g i v e s  t o  t h e  embryo a 
l i f e  l i k e  t h a t  of a  p l a n t  _  -  ; a t  t h e  moment at%
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b i r t h ,  t h e  b r e a t h  i s  c o o l e d  by  t h e  a i r  and  becom es  t h e  
o f  an  a n i m a l .  At d e a t h ,  t h e  s o u l  i s  s e p a r a t e d  f r o m  t h e  
b o d y  and  c a r r i e d  u p w a rd s  a s  a  r e s u l t  cf i t s  l i g h t n e s s  i n t o  
t h e  p u r e  a i r  u n d e r  t h e  moon; t h e r e  i t  may l i n g e r ,  i f  i t  i s  
t h e  s o u l  o f  a  g o o d  maa^ u n t i l  t h e  n e x t  w o r l d  c o n f l a g r a t i o n ,  
when w i t h  e v e r y t h i n g  e l s e  i t  i s  r e - a b s o r b e d  i n t o  t h e  p r i m a l  
f i r e .  The c o n c e p t i o n  o f  t h i s  e x i s t e n c e  a f t e r  d e a t h  was v ag u e  
and  i n d i s t i n c t  a n d  h ad  no  i m p o r t a n c e ,  l e a s t  o f  a l l  f o r  S t o i c  
e t h i c s ,  t h e  e s s e n c e  o f  whose t e a c h i n g  was t h a t  h e r e  on e a r t h  
o n l y  can  t h e  p u r p o s e  o f  human e n d e a v o u r  be  f u l f i l l e d .
P o s i d o n i u s  on t h e  o t h e r  h a n d  l a i d  g r e a t  s t r e s s  
on t h e  i m m o r t a l i t y  o f  t h e  s o u l ,  and  t h e r e  i s  good  r e a s o n  t o  
b e l i e v e  t h a t  he a l s o  f o l l o w e d  P l a t o  i n  a s s e r t i n g  i t s  p r e -  
e x i s t e n c e .  I n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  P l a t o n i c  i n f l u e n c e  h e r e ,  
m u s t  be  c o n s i d e r e d  t h a t  o f  P y t h q g o r e a n i s m  o f  w h ic h  t h e r e  was 
a  f r e s h  o u t b u r s t  j u s t  a t  t h i s  t i m e ,  and  much o f  w h ic h  h a d ,  
o f  c o u r s e ,  b e e n  i n c o r p o r a t e d  b y  P l a t o  i n  h i s  t e a c h i n g .  M e n t io n  
may be  made a l s o  of t h e  m y s t e r i o u s  O r p h i e s ,  t h e  f o r e r u n n e r s  
o f  t h e  P y t h a g o r e a n s  i n  much o f  t h e i r  p s y c h o l o g i c a l  d o c t r i n e .
I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  h o w e v e r ,  P o s i d o n i u s  a d h e r e d  to t h e  S t o i c  
t h e o r y  o f  t h e  m a t e r i a l i s m  o f  t h e  s o u l  a n d  t o  t h a t  o f  t h e  p e r i o d i c  
c o n f l a g r a t i o n .  T h is  c o n c e p t i o n  of  t h e  p r e - e x i s t e n c e  and  
i m m o r t a l i t y  o f  t h e  s o u l  m u s t  t h e r e f o r e  n e c e s s a r i l y  be t a k e n  a s  
a p p l y i n g  o n l y  t o  t h e  p e r i o d s  i n  b e t w e e n  t h e  c o n f l a g r a t i o n s .  
S c h o l a r s  h a v e  come t o  b e l i e v e  t h a t  P o s i d o n i u s  i s  v e r y  
i n a d e q u a t e l y  r e p r e s e n t e d  by  t h e  f r a g m e n t s  e x p r e s s l y  a t t r i b u t e d
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t o  h im ,  a n d  t o  s e e  i n  him t h e  a u t h o r i t y  f o r  much i n  C i c e r o ,
P h i l o ,  S e n e c a  an d  P l u t a r c h .  B u t  i t  i s  p e r h a p s  s a f e r  t o  c o n f i n e  
o n e s e l f  t o  t h o s e  p a s s a g e s  w here  P o s i d o n i u s  i s  m e n t i o n e d  o r  
w here  t h e r e  i s  e v e r y  r e a s o n  f o r  c o n s i d e r i n g  him a s  t h e  a u t h o r i t y  
f o l l o w e d .
As t o  t h e  o r i g i n  o f  t h e  s o u l ,  t h e n ,  i t  seem s
p r o b a b l e  t h a t  P o s i d o n i u s  c o u l d  n o t  h o l d  t h e  e a r l i e r  S t o i c  v i e w .
I n  De D iv ;  I . x x x . 6 4 ,  a f t e r  q u o t i n g  P o s i d o n i u s  a s  h i s  a u t h o r i t y ,  
C i c e r o  s t a t e s  t h a t  t h e  a i r  i s  f u l l  o f  i m m o r t a l r s  a n i m i .  T h i s  
and  o t h e r  i n d i c a t i o n s  h a v e  b e e n  i n t e r p r e t e d  i n  t h e  s e n s e  t h a t  
P o s i d o n i u s  h e l d  t h a t  s o u l s  -cr fa uuove s d w e l l  i n  t h e  a i r  f ro m  
a l l  t i m e ,  and  f r o m  t h i s  p r e - e x i s t e n t  l i f e ,  a s  i t  w e r e ,  e a c h  s o u l  
e n t e r s  man a t  b i r t h .  The P y t h a g o r e a n s  h a d  f a n c i e s  a b o u t  s o u l s  
h o v e r i n g  i n  a n d  f i l l i n g  t h e  a i r :  D . L . V I I I . 32 nr mVra
A f-y’J  /j-o y LuV e - j j i r \ e o j  \J fiAi T2o S SxAjdoyJ a r  ^  O A ’S o V o jU a ^  é-tr" ■
I t  i s  t o  t h e s e  s o u l s  t h a t  a l l  d i v i n a t i o n  h a s  r e f e r e n c e ;  i b ;  i n  
t h i s ,  a s  i n  many p o i n t s ,  P o s i d o n i u s  may h a v e  e l a b o r a t e d  t h e i r -  
v i e w s .  One may m e n t i o n ,  t o o ,  H e s i o d ' s  à j ' p a v e s , -  uJ «f- D. 1 2 2 .  
I t  i s  c e r t a i n ,  a t  l e a s t ,  t h a t  P o s i d o n i u s  d i d  b e l i e v e  i n  t h e s e  
f o r  i n  t h e i r  e x i s t e n c e ,  he t o o ,  f o u n d  a  s u p p o r t
f o r  b e l i e f  i n  d i v i n a t i o n  and  p r o p h e c y .  De D iv ;  I  ^  6 4 .
S i m i l a r l y , a f t e r  d e a t h ,  t h e  s o u l  p a s s e s  b a c k  
i n t o  t h e  a i r  whence i t  h a s  come; r e s i d e n c e  i n  t h e  b o dy  t h e r e f o r e  
w ould  seem t o  be b u t  a  t r a n s i e n t  e p i s o d e  i n  i t s  l i f e .  As f o r  
t h e  a r g u m e n t s  by  w h i c h  P o s i d o n i u s  may ha v e  s u p p o r t e d  h i s  b e l i e f  
i n  t h e  s o u l ' s  i m i i i o r t a l i t y ,  i t  h a s  b e e n  t h o u g h t  h i g h l y  p r o b a b l e
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t h a t  C i c e r o  s u b s t a n t i a l l y  r e p r o d u c e s  them  i n  T u s c u l a n  
D i s p u t a t i o n s  I  ( f o r  s u p p o r t  o f  t h i s  v i e w  i n  v a r i o u s
a u t h o r i t i e s  s e e  T .W .Doogan*s I n t r o d u c t i o n  t o  T . D . I . I I , 
pp.XK f f . ) .  S e v e r a l  o f  t n e s e  a r g u m e n t s  a r e  d raw n f ro m  
P l a t o ,  n o t a b l y  t h e  P h a e d o ,  P h a e d r u s  an d  Meno, b u t  one 
a u t h o r i t y  ( H e in e )  f i n d s  i n  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  a r e  so  i n t e r ­
woven w i t h  S t o i c  v i e w s  and  e x p r e s s i o n s ,  s u p p o r t  f o r  h i s  
c o n t e n t i o n  t h a t  t h e y  a r e  l i k e l y  t o  h a v e  b e e n  t a k e n  n o t  
d i r e c t l y  f ro m  P l a t o ,  b u t  r a t h e r  f ro m  a  P l a t o n i z i n g  S t o i c  
s u c h  a s  P o s i d o n i u s .  T h i s  d o e s  n o t  seem i m p r o b a b l e .  Among 
t h e s e  a r g u m e n t s  t h e n ,  may be m e n t i o n e d  t h a t  o f  t h e  n e c e s s a r y
e t e r n i t y  of t h e  s o u l  a s  a  s e l f - m o v e r .  T . D . I .  ^  5 3 -5 5
w i t h  w h ic h  com pare  P h a e d r a s  245 c —^  t n a t  f r o m  t h e  i n d i v i s  i b i s
and  s i m p l e  n a t u r e  of; t h e  s o u l  i b : J 5 6  and  ^ 7 I ;
com pare  P h a e d o  7 8 0 . rtp jueu cruUT'&Ù^f/ri rcr cru 1/ o>^n
^t/cr-c-/ TTfocri^ K .^ (  fD Jj-D  ^ 1 2 1 ^  ^  ù-Çi/dL  I f 2 u  n-j ^  (TCjP « 3 - u / e  TE- 6 ^  " ^
n  rxiyf^^Vtl 61/ J(^ u\! h&TVi/ -rourx^ j^ox/t  ^ Ü.U fl
and  f i n a l l y  t h e  a r g u m e n t  f r o m  L jj a- 1  % p u t  f o r w a r d  i n  Meno 
82 f f .  a n d  P h a e d o  73a  f . ,  ' t h o u g h  t h i s  i s  n o t  a c c u r a t e l y  
g r a s p e d  b y  C i c e r o ^  -  57 f f . ,  and  miy n o t  h a v e  b e m  f u l l y
a c c e p t e d  by  P o s i d o n i u s  h i m s e l f .  From t h i s  i t  seems c l e a r
t h a t  t h o u g h  by  h i s  a c c e p t a n c e  o f  <= K r r v / ^  P o s i d o n i u s
c o u l d  n o t  a c t u a l l y  go b e y o n d  t h e  l i m i t e d  i m m o r t a l i t y  o f  t h e  
S t o i c s ,  he  a t t a c h e d  f a r  g r e a t e r  i m p o r t a n c e  t o  t h e  f a c t  and  
w ould  seem t o  h a v e  d e v e l o p e d  i t  i n  t h e  P l a t o n i c  m a n n e r .
I t  w ou ld  seem a l s o  t h a t  P o s i d o n i u s  w orked
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o u t  t h e  l i f e  of  d i s e m b o d i e d  s o u l s  i n  t h e  a i r  t o  a f u r t h e r  e x t e n t ,  
making  u s e  o f  t h e  P y t h a g o r e a n  i d e a s  a l r e a d y  m e n t i o n e d ,  and mcr e 
e s p e c i a l l y ,  i f  he i s  r e a l l y  t h e  s o u r c e  of C i c e r o ' s  8 omnium 
S a p i o n i s ,  o f  t h e  i m a g i n a t i v e  v i s i o n  o f  t h e  s o u l s  d w e l l i n g  i n  
t h e  M i lk y  Way d e s c r i b e d  by H e r a c l i d l e s  o f  P o n t u s  ( s e e  p,crL>U 
P s y c h e :  s e c t i o n  on P o s i d o n i u s ) .  T h i s  p h i l o s o p h e r  was
c e r t a i n l y  a P l a t o n i s t  i n  h i s  g e n e r a l  p o i n t  of v iew ,  b u t  d i f f e r e d  
f ro m  h i s  m a s t e r  i n  s e v e r a l  t h e o r i e s ,  c h i e f l y  a s  a  r e s u l t  of  
P y t h a g o r e a n  i n f l u e n c e s .  I t  i s ,  however ,  q u i t e  i m p o s s i b l e  
t o  be  s u r e  v h e t h e r  we a r e  t o  se e  P o s i d o n i u s '  t e a c h i n g  h e r e ,  
f o r  t h e  f a c t  t h a t  s i m i l a r  i d e a s  a r e  fo u n d  i n  w i d e l y  d i f  f e r e n t  
w r i t e r s  a t ,  and  a f t e r  t h e  t im e  o f  P o s i d o n i u s ,  d o es  n o t  mean 
t h a t  one can  s a y  t h a t  he was t h e  common s o u r c e  f rom  w h ich  th ^ r  
a l l  d e r i v e .  A l l  t h a t  c an  s a f e l y  be s a i d  i s  t h a t  P o s i d o n i u s '  
a d u l t e r a t e d  S t o i c  t e a c h i n g  i n  t h e s e  m a t t e r s  w i t h  P l a t o n i s m ,  and 
gave  wide c u r r e n c y  t o  t h i s  s o r t  o f  p h i l o s o p h y .  I n  t h e  fuffaheT 
i n c o r p o r a t i o n  o f  P l a t o n i c  I d e a s  i n t o  o r t h o d o x  S t o i c  t e a c h i p g  
by h i s  s u c c e s s o r s ,  and by w r i t e r s  n o t  t h e m s e l v e s  p r o f e s s i n g  
S t o i c s ,  may be s e m  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  h i s  t e n d o i  cy to  &
f u r t h e r  e x t e n t  t h a n  he had  h i m s e l f  a p p r o a c h e d .
The In  t h i s  c o n n e c t i o n  may be m e n t i o n e d  t h e  f a c t
|flesh"
t h a t  t h e  i n t r o d u c t i o n  i n t o  S t o i c i s m  of  t h e  s t r o n g l y  d u a l i s t i c  
c o n c e p t i o n  o f  t h e  s o u l  and  t h e  " f l e s h "  i s  t r a c e d  by  some 
(Schm ek e l)  t o  P o s i d o n i u s .  T h i s  c o n c e p t i o n  was e x t r e m e l y
p o p u l a r  i n  a l l  Rom£m l i t e r a t u r e  o f  t h i s  and  t h e  n e x t  p e r i o d .
C i c e r o  may be  r e f e r r i n g  t o  P o s i d o n i u s '  v i e ^  when he s a y s ,A
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De D i v . I . 4 9 . 1 1 0  " a n im i  v i t a e  n e c e s s i t a t i h u s  s e r v i u n t  
d i s i u n g i m t q u e  se  a  s o c i e t a t e  d i v i n a ,  v i n c f i s  c o r p o r i s  impedit-é" ■ 
a  s t a t e m e n t  v h ich  s u g g e s t s  t h i s  d u a l i s m .  S e n e ca  i n  D p .9 2 .1 0  
a t t r i b u t e s  d i r e c t l y  to P o s i d o n i u s  t h i s  condem n a t io n  o f  t h e  f l e s h  
" i n u t i l i s  c a r o  e t  f l u i d a ,  r e c e p t a n d i s  t a n tu m  c i b i s  h a b i f i s ,  
u t  a i t  P o s i d o n i u s . "  As t h i s  c o n c e p t i o n  however became f a r  
more p r o m in e n t  i n  S e n e c a ,  i t  may more f i t t i n g l y  be c o n s i d e r e d  
in  a l a t e r  s e c t i o n .
A l th o u g h  Von S t r a a t e n  ( p . 226) s e e s  in  P o s i d o n i u s '  
r e a d y  a c c e p t a n c e  of  t h e  d u a l i s t  c o n c e p t i o n  i n  h i s  p s y c h o lo g y  
a t r a c e  o f  E a s t e r n  i n f l u e n c e ,  i t  i s  m ost  p r o b a b l e  t h a t  he did  
n o t  i n c o r p o r a t e  a n y t h i n g  more t h a n  was a l r e a d y  f o u n d  i n  th e  
P I a t o n i c - P y t h a g o r e a n  t r a d i t i o n .  Cumont i n  h i s  " A s t r o l o g y
and R e l i g i o n  among t h e  Greeks  and Romans" a l s o  h o l d s  t h e  view 
t h a t  P o s i d o n i u s  c o n ta m i n a t e d  S t o i c i s m  w i t h  t h e  r e l i g i o n  and 
m y s t i c  t r a d i t i o n  of  th e  S y r i a n s .  But  a l t h o u g h  of  S y r i a n  b i r t h  
P o s i d o n i u s  would seem to  have  l e f t  h i s  homeland e a r l y  i n  l i f e ,  
and t h e r e  does  n o t  a p p e a r  t o  be a n y t h i n g  i n  h i s  e x t a n t  r e m a in s  
t o  s u p p o r t  t h i s  t h e o r y .
The t e a c h i n g  of t h e  f o u n d e r s  ,cf S t o i c i s m  en& 
t h e  t r e a t i o n  o f  t h e  w o r ld  was m o n i s t i c ,  and was b a s e d  on 
t h e  p r i n c i p l e  o f  H e r a c l i t u s  t h a t  i n  t h e  b e g i n n i n g  a l l  was 
c r e a t i v e  f i r e ,  which was t h e  c r e a t o r  a s  w e l l  a s  th e  m a t e r i a l  
of c r e a t i o n .  I n  l a t e r  fo rm s  of  S t o i c i s m  however  a d u a l i s t  
c o n c e p t i o n  becomes f a m i l i a r  a i d  th e  v iew  t h a t  "God made t h e  
w o r ld "  i s  b a s e d  on t h e  i d e a  of  an  o r i g i n a l  chaos  i n t o  which 
t h e  D e i t y  b ro u g h t  l i f e ,  o r d e r  and l i g h t ,  and t h u s  form ed the
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cosmos.  I t  i s  t h e  w r i t i n g s  of  S e n e c a  which  a r e  c h i e f l y  
p e n e t r a t e d  w i t h  t h i s  c o n c e p t i o n  which  w i l l  a c c o r d i n g l y  he 
d e a l t  w i th  l a t e r .  With v iew s  d i r e c t l y  d e p e n d e n t  on t h i s  i d e a ,  
how ev er ,  t h e  name of  P o s i d o n i u s  i s  e x p r e s s l y  a s s o c i a t e d .  The 
u n i v e r s e  so c r e a t e d  v;as a t  f i r s t  happy  and i n n o c e n t ,  and aiffen 
l i v e d  w i l l i n g l y  t o g e t h e r  u n d e r  t h e  r u l e  o f  th e  w i s e s t  and b e s t .  
In  h i s  d e v e lo p m e n t  of  t h i s  " g o ld e n  a g e"  them e,  a s  g i v e n  by 
S e n e c a  i n  t h e  f i r s t  p a r t  of Ep. 90,  P o s i d o n i u s  would seem t o  
s h a r e  w i t h  P l a t o  t h e  v iew  e x p r e s s e d  i n  Rep .V .473B,  ^  ^  o"f
I \  ( t o o - CaJ a- \Y dv  PÎTr rrü\<S-cT\\/ ^  o T ^  xcr i )\ -n^ r VUŸ )[Cri^a^ eVOl
f uV ^< rT A . i  y c r c ^ c r - l--- - o u U  CrcJTi UJlK ^ Y  , nn- f
f a a u j   ^ f a u T e -  r x C  o i v  Tr \ i / c ^  <=-i----------- .
, Ep.  9 0 . 5 . i l l o  e rg o  s a e c u l o ,  quod a u r iu m  p e r f c i b e n t ,
p e n e s  s a p i e n t e s  f u i s s e  regnum, P o s i d o n i u s  i tL d i c a t ,  and i t  was
t h e n  t h a t  men r e a c h e d  t h e  h i g h e s t  d e g re e  of h a p p i n e s s ,  E p . 9 0 . 4 .
. . .  id eo q u e  summa f é l i c i t a s  e r a t  g e n t iu m ,  i n  q u i b u s  non
p o t e r a t  p o t e n t i a f e s s e  n i s i  m e l i o r .  With  t h e  a c c o u n t  of t h e
r u l e  o f  t h e  p h i l o s o p h e r s  which f o l l o w s  i n  S e n e c a ,  one m ig h t  a l s o
compare P l a t o ' s  d e s c r i p t i o n  of  t h e  d u t i e s  of t h e  r u l e r .  The
c o n c e p t i o n  of  t h i s  s o c i e t y  o v e r  which  t h e  p h i l o s o p h e r  would
r u l e ,  was n o t ,  how ever ,  t h e  P l a t o n i c  i d e a l .  I n d è e d  i t
would  a p p e a r  f rom  S t r a b o  V I I .  2 9 . 6  t h a t  i n  t h e  MyseEins of h i s
day  who l i v e d  i n  p e a c e  on m i l k  and honey, P o s i d o n i u s  t h o u g h t
he c o u ld  s t i l l  t r a c e  t h e  m anners  o f  t h i s  h appy  a g e .
P e r i o d  The n e x t  g r e a t  S t o i c  r e p r e s e n t a t i v e  was S e n e ca
dween P o s i -
Sgj-us & b u t  b e f o r e  c o n s i d e r i n g  t h e  P l a t o n i c  i n f l u e n c e s  i n  h i s  e x p o s i -  
^  ne ca
t i o n  o f  t h e  S t o i c  d o c t r i n e ,  some t e n d e n c i e s  o f  th e  e r a
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s e p a r a t i n g  him f rom  P o s i d o n i u s  may be n o t e d .  The s p r e a d
o f  t h e  S t o i c  s c h o o l  i s  a t t e s t e d  to  by t h e  g r e a t  number of
Pew,
i t s  members w i t h  whom we a r e  a c q u a i n t e d ;  /  h ow ever ,  o c c u p ie d
t h e m s e l v e s  i n d e p e n d e n t l y  w i t h  p h i l o s o p h y ,  and t h e r e  was
n o -o n e  t o  compare w i th  P a n a e t i u s  o r  P o s i d o n i u s  i n  im p o r t a n c e
or i n f l u e n c e .  As a p r a c t i c a l  way o f  l i f e  S t o i c i s m  was a d o p te d
by many s t a u n c h  R e p u b l i c a n s  among whom may be m e n t io n e d  Cato  -
a f i r m  S t o i c  o f  t h e  o ld  s c h o o l .  Under t h e  e a r l y  em p ero rs
S t o i c i s m  c o n t i n u e d  to  be a s s o c i a t e d  w i t h  r e p u b l i c a n  s e n t i m a a t s
and many S t o i c s  l i k e  P a e t u s  ThdTaSea d i e d  f o r  t h e i r  b e l i e f .
I t  i s  most  p r o b a b l e  t h a t  i n  t h i s  p e r i o d  S t o i c i s m  f o l l o w e d  the
d i r e c t i o n  g i v e n  by P a n a e t i u s  and P o s i d o n i u s ;  w h i l e  th e  s c h o o l
h e l d  i n  t h e  m ain  t o  t h e  o r i g i n a l  d o c t r i n e ,  t h e  s p i r i t  of
e c l e c t i c i s m  p r e v a i l e d  and grew i n c r e a s i n g l y  e v i d e n t  among t h e
S t o i c s  a s  among t h e  Academics and P e r i p a t e t i c s .  A r e i u s  Didymus
may be q u o te d  a s  one i l l u s t r a t i o n .  Though a  p r o f e s s e d  S t o i c  he
a p p r o x i m a t e d  v e r y  c l o s e l y  t o  t h e  view?s o f  t h e  e c l e c t i c  Academic
A n t i o c h u s ,  and was l i k e w i s e  d i s p o s e d  t o  b r i n g  t h e  P e r i p a t e t i c
d o c t r i n e  i n t o  c l o s e  a l l i a n c e  w i t h  S t o i c i s m .
liPRil Some a t t e n t i o n  may be g i v e n  t o  t h e  t y p e  of
^oic -
jlatonism S t o i c i s m  fo u n d  i n  V i r g i l ,  n o t a b l y  i n  th e  e s c h a t o l o g y  of t h e
6 t h  A e n e id ,  724 f f .  F o r  i n  t h e , f i r s t  p l a c e  i t  i s  p r o b a b l e  
t h a t  we may see  h e r e  t h e  i n f l u e n c e  of t h e  m i x t u r e  o f  S t o i c i s m  
and P l a t o n i a n  p o p u l a r i z e d  by P o s i d o n i u s ,  and  s e c o n d l y ,  S e n e ca  
t o  a l e s s e r  d e g re e  e x h i b i t s  t h e  same t e n d e n c i e s ,  V i r g i l  had
5 2 .
i n h e r i t e d  t h e  S t o i c  t r a d i t i o n  f rom  A r a t u s ,  and ' t h o u g h  n o t  
a p r o f e s s e d  S t o i c  he e x p r e s s e s  i n  h i s  works many of t h e  
ctr t h o d o x  S t o i c  p r i n c i p l e s  -  t h e  a l l  p e r v a d i n g  f i e r y  a e t h e r  
w h ich  i s  t h e  s o u r c e  o f  a l l  l i f e ,  7 2 4 -2 7 ,  and  t h e  f i n a l  r e ­
a b s o r p t i o n  o f  a l l  i n t o  t h e  p r i m i t i v e  f i r e ,  7^5-7  * The
urgatory d o c t r i n e  of  p u r g a t o r y ,  h o w e v e r ,  i s  e s s e n t i a l l y  P l a t o n i c  and 
c a n n o t  s q u a r e  w i t h  t h e  u s u a l  vague  S t o i c  n o t i o n s  of  t h e  
a f t e r  d e a t h  e x i s t e n c e  of s o u l s  i n  t h e  a i r .  'Though S t o i c s  
were  a t t r a c t e d  t o  t h e  i d e a ,  th ey  were n o t  o r t h o d o x  i n  so b e i n g .
V i r g i l  r e p r e s e n t s  s o u l s  as  b e i n g  ham pered  by t h e  v e s t u r e  of 
m o r t a l i t y ,  | f . 7 3 1 - 3 2 : -  c o r p o r a  n o x i a  t a r d a n t
t e r r e n i q u e  h a b i t a n t  a r t u s ^  m o r ib u n da qu e  
m em bra ."  When t h e y  a r e  r e l e a s e d  f rom  t h e  body  i n  d e a t h ,
t h e y  have  t o  u n d e rg o  a p e r i o d  o f  p u r i f i c a t i o n  f rom  m o r t a l
t a i n t s ,  # . 7 3 9 - 4 7 .
" e r g o  e x e r c e n t u r  p o e n i s  v e te ru m q u e  malorum
s u p p l i c i a  e x p e n d u n t  ............................................. .
donee  l o n g a  d i e s  p e r f e c t o  t e m p o r i s  o rb e  
c o n c r e t a m  e x e m i t  l a b e m ,  purumque r e l i n q u i t  
a e t h e r i u m  sensum a t q u e  a u r a i  s i m p l i c i s  ig n em ."
The p e r f e c t o  t e m p o r i s  o rbe  i s  e x p l a i n e d  b e lo w  b y ; -
" h a s  omnes, u b i  m i l l e  r o t  am v o l v e r e  p e r  a n n o s ,
Lethaeum ad  f l u v i u m  deus  e v o c a t  agmi^ini. raagno,
i c i l i c e t  immemores s u p e r a  u t  co n vex a  r é v i s a n t  
r u r s u s ,  e t  i n c i p i e n t  i n  c o r p o r a  v e l l e  r e v e h t i . "
T h i s  i s  a l l  p u r e l y  P l a t o n i c  and  may be compared  w i t h  t h e
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p u r i f i c a t i o n  a f t e r  d e a t h ,  and  t h e  g o i n g%
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f o r t h  i n t o  a new l i f e  i n  t h e  Myth of Er and i n  t h e  B a e d ru s  
Myth. In  t h e  l a s t  f o u r  l i n e s  may he se en  a r e f e r e n c e  to  
P h a e d r u s ,  249B, nZ SV yA ,ocrr%P <Ln7 ■rjj>oJa-n/ T%r
/DU Compare a l s o  R e p u b l i c ,  6l5A . .  .
i - t f u u i / r A i     ' '
O /^'C -V A S’  ^ O C T  A  TVr K * 7  0 ^ 0 1  i Q.  6  O  16  i /  U  3 .7  \  ^  ^  G r ^  u  iT O  f  Gr I 2  — <5 /
f<7 r ,^ rrcrfci^Y \/)^ieT^ . - - g^d 621B f o r  rz7i/ A/uéX^ /% ,7%/CL/uJ,/_
There  i s  l i t t l e  doub t  t h a t  th e  f i g u r e  1000 y e a r s  was t a k e n  
f rom  some O rp h ic  o r  P y th a g o r e a n  s o u r c e .
There  a r e  t r a c e s  of  t h e  same c o n t a m i n a t i o n  
i n  C i c e r o .  In  T . D . I . 44 when th e  p r e c e d i n g  a rgu m en ts  may 
q u i t e  p r o b a b l y  have  been  drawn f rom  S t o i c  w r i t e r s ,  C ic e r o  
w r i t e s ,  p r o f e c t o  b e a t i  en im us ,  cum c o r p o r i b u s  r e l i c  t i e  e t  
c u p i d i t a t u m  e t  aem ula t ionum  e r im u s  e x p e r t e s ,  - a f t e r  d e s c r i b i n g  
how s o u l s  f l y  upwards t h r o u g h  t h e i r  n a t u r a l  l i k e n e s s  t o  t h e i r  
n a t u r a l  home, -  t h e  S t o i c  v iew .  T here  seems l i t t l e  dou b t  
t h e r e f o r e  t h a t  w h e th e r  or n o t  P o s i d o n i u s  was d i r e c t l y  r e s p o n s i b l e ,  
d o c t r i n e s  of t h i s  n a t u r e  had a g r e a t  a p p e a l  f o r  th e  S to ic  s ,  and 
i t  w i l l  n o t  be s u r p r i s i n g  to  f i n d  them a p p e a r i n g  i n  S e n e ca .  
ieneca In  th e  p e r s o n  of Sere ca  we m eet  w i th  S t o i c i s m
as i t  was expounded by a  Roman o f  g r e a t  w e a l t h  and o f f i c i a l  
p o s i t i o n  i n  t h e  i m p e r i a l  e r a .  I t  must  be remembered t h a t  
t h i s  f a c t  i n  i t s e l f  c o n t r i b u t e d  t o  no sm a l l  e x t e n t  to  t h e  
c h a r a c t e r  of  h i s  p h i l o s o p h y .  Of t h a t  c h a r a c t e r  more w i l l  have  
t o  be s a i d  l a t e r ;  h e r e  i t  i s  t h e  q u e s t i o n  of  t h e  P l a t o n i c  
e l e m e n t s  he i n c o r p o r a t e d  t h a t  i s  t o  be c o n s i d e r e d .  I t  i s  
p e r t i n e n t  however t o  m e n t io n  one or two f a c t o r s  which a p p ly  
no l e s s  t o  t h i s  p a r t i c u l a r  p o i n t .  Seneca  was a s  g r e a t  an
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e c l e c t i c  as  a i y S t o i c ;  b u t  as  t h e  i n f l u e n c e  cf h i s  p o s i t i o n
and o f  t h e  p e r i o d  i n  which he l i v e d  r e s u l t e d  i n  v a c i l l a t i o n
and c o n t r a d i c t i o n  i n  h i s  c h a r a c t e r ,  so t h e s e  i n  t u r n  showed
t h e m s e lv e s  i n  a  c e r t a i n  l a c k  of  l o g i c a l  c o n s i s t e n c y  i n  h i s
v i e w s .  Thus,  w h i l e  i n  some p a s s a g e s  he f r e e l y  d e p a r t s  f rom
t h e  o r th o d o x  S t o i c  t r a d i t i o n  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  any d o c t r i n e
t o  which  he i s  a t t r a c t e d ,  i n  o t h e r s  he s t a t e s  and a d h e r e s  t o
t h a t  t r a d i t i o n  w i th  g r e a t  c a r e .  I t  w i l l  be s e e n ,  t h e r e f o r e ,
t h a t  s i d e  by s i d e  w i t h  u t t e r a n c e s  w hich  seem t o  s u g g e s t  a •
d e f i n i t e  p r e f e r e n c e  f o r  P l a t o n i c  i d e a s ,  t h e r e  occu r  o t h e r s  h i c h
r e v e r t  t o  o l d e r  S t o i c  o p i n i o n s .
Creation The t e n d e n c y  of  t h e  l a t e r  S t o i c s  t o  a l t e r  t h e
o r th o d o x  c o n c e p t i o n  of  t h e  c r e a t i o n  of  t h e  w o r ld  h a s  a l r e a d y
b een  n o t e d  ( p .  L j  f f . ) .  I n  S e n e c a  a r e  f o u n d  many e x p r e s s i o n s
o f  t h e  view o f  t h e  d e i t y  work ing  a  d a r k  s h a p e l e s s  chaos i n t o
o r d e r ,  and g i v i n g  to  t h i n g s  t h e i r  d i s t i n c t i v e  f o m .  Ep. 6 5 . 1 9 .
In  D i a l ; X I  1. f2 .  t h e  same i d e a  i s  s u g g e s t e d  by "hoc  u n iv e r su m  . .
 ^ v e te r e m  t e n a b r a s q u e
d&ts a l i q u i s  d i s s i p a b i t  e t  i n  c o n f u s i o n e m /d e m e r g e t . "  There
would seem h e r e  t o  be an echo of P l a t o ' s  m y t h i c a l  d e s c r i p t i o n  
of  t h e  Demiurgos b r i n g i n g  o r d e r  and shap e  i n t o  t h e  w o r ld ,  o f  
t h e  chaos  t h a t  would e x i s t  a p a r t  f rom  h i s  a c t i o n .  T im a e u s ,
53B. 69 B -0 .
glQhology. F o r  S e n e ca ,  a s  f o r  a l l  t h e  S t o i c s ,  t h e  s o u l  was
jthropolQgy.
IThe N a t i v e  body ,  E p . l 0 6 . 4 , quod f a c i t  c o rp u s  e s t  . . .  nam e t  hoc (an im us)  
Lthe s o u l
c o rp u s  e s t ;  and where he i s  making c l e a r  h i s  a l l e g i a n c e  t o
h i s  s c h o o l  he u p h o ld s  i t s  e s s s e n t i a l  u n i t y .  Above a l l ,  how ever ,  
^  he i s  p o s s e s s e d  by t h e  t h o u g h t  o f  t h e  d i v i n e  n a t u r e ' and
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aad  d i g n i t y  of  t h e  human s p i r i t .  T h i s  was o f  c o u r s e  a lw a y s  
i n s i s t e d  upon by t h e  S t o i c s ,  b u t  i n  S e n e c a  t h i s  i d e a  t a k e s  a 
d i r e c t i o n  which  t e n d s  t o  make him f o l l o w  P o s i d o n i u s  and to  
a c c e p t  more and more t h e  P l a t o n i c  d e s t i n a t i o n s .  R eason  a lo n e  
i s  d i v i n e  i n  man; f rom  t h i s  e r r o r  and s i n  c a n n o t  be d e r i v e d ;  
t h e r e  m ust  t h e r e f o r e  be an e l e m e n t  n o t  d i v i n e  i n  c o n f l i c t  w i t h  
r e a s o n .  F u r t h e r m o r e  i t  i s  f ro m  o u t s i d e  i n f l u e n c e s  t h a t  e r r o r  
and v i c e  a r e  feTced upon u s ,  f o r  " n u l l i  nos  v i t i o  n a t u r a  co n ­
c i l i â t :  i l i a  i n t è g r e s  ae  l i b e r o s  g e n u i t . "  E p . 9 4 . 5 5 .  S e n e c a
i s  t h u s  f o r c e d  t o  assume a  p l u r a l i t y  of  o r i g i n a l  f a c u l t i e s ,  
o p p o s i n g  t h e  p a s s i o n s  t o  t h e  r e a s o n .  E p . 7 1 . 2 7 * "memini ex 
du&abus i l i u m  ( s a p i e n t e m )  p a r t i b u s  e s s e  compos itum : a l t e r a  e s t
i r r a t i o n a l i s : h a e c  m o r d i t u r ,  u r i t u r ,  d o l e t :  a l t e r a  r a t i o n a l i s
h a e c  i n c o n c u s s a s  o p i n i o n e s  h a b e t ,  i n t r e p i d a  e s t  e t  i n d o m i t a .  
i n  h a s c  p o s i t u m  e s t  summum i l l u d  h o m in i s  bonum."  A l th o u g h  i t  
i s  n o t  c l e a r l y  s t a t e d  h e r e  t h a t  t h i s  p l u r a l i t y  of  f a c u l t i e s  
e x i s t s  w i t h i n  t h e  s o u l  i t s e l f ,  i t  would  seem t h a t  S e n e c a  c o u ld  
n o t  e s c a p e  t h i s  i n f ^ d e n c e .  Thus, f rom  E p . 9 2 . 1  and more f rom  
ib._8, i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  i r r a t i o n a l  i s  i n  f a c t  i n  t h e  s o u l  
and  i s  f u r t h e r  d i v i d e d  i n t o  c o u ra g e  and d e s i r e .  " I r r a t i o n a l i s  
p a r s  a n im i  duas  h a b e t  p a r t e s ,  a l t e r a m  animosam, a m b i t io s a m  -  
a l t e r a m  . . .  v o l u p t a t i b u s  d e d i t a m . "  From t h i s  e v id e n c e  t h e r e  
i s  l i t t l e  r e a s o n  t o  d o u b t  t h a t  S e n e c a  d i d  a c c e p t  t h e  P l a t o n i c  
d i v i s i o n  of t h e  s o u l  i n t o  ôufJoeiS^s  and « dup^rixoi/.
A&g. I t  i s  t h e  a n t h r o p o l o g i c a l  o p p o s i t i o n  o f  s o u l
%
and bod y ,  h ow e v e r ,  t h e  b e g i n n i n g s  of which have  been  n o t e d  i n
5 6 .
P o s i d o n i u s ,  t o  w h ic h  mcsst e m p h a s i s  i s  g i v e n  i n  S e n e c a .  I n  
t h e  b o d y  -  o r  t h e  f l e s h  -  he f o u n d  p r i m a r i l y  t h e  e l e m e n t  w hich  
was t h e  c a u s e  o f  a l l  m a n ' s  w e a k n e s s  and  w i c k e d n e s s ,  t h e  e x i s t e n c e  
o f  w h ic h  a s  i m p l a n t e d  i n  a l l  men, was one o f  h i s  d e e p e s t  
c o n v i c t i o n s .  I t  i s  s e e n  i n  t h e  e v i l  a n d  c o r r u p t i o n  o f  
s o c i e t y  -  no n  l i c e t  i r e  r e c t a  v i a .  E p . 9 4 . 5 4 .  -"nemo e f e t  u n i  
s i b i ,  s e d  d e m e n t ia m  s p a r g i t  i n  p r o x i m o s  a c c e p i t q u e  i n v i c e m . . . "  
T h i s  s t r o n g l y  m a rk e d  d u a l i s m  b a s e d  on t h e  f e e l i n g  o f  d i s s a t i s ­
f a c t i o n  w i t h  a l l  t h a t  i s  o f  t h e  b o d y ,  an d  of  c o n v i c t i o n  t h a t  
t h e  d i v i n e  s p i r i t  y e a r n s  f o r  t h e  p e r f e c t i o n  whence i t  came, 
h a d  b e e n  e x p r e s s e d  i n  one fo rm  o r  a n o t h e r  by  t h e  O r p h i e s ,  
P y t h a g o r e a n s  and P l a t o .  -  ar-cOu ^ cr-^/oa -  was th e  k e y - n o t e ,
and  t h e  b o d y  a s  t h e  s o u r c e  o f  a l l  e v i l s .  We f i n d  t h i s
e x p r e s s e d  i n  P l a t o .  P h a e d o  m
66c , a l l  w a rs  a nd  s t r i f e  a,re t h e  r e s u l t  o f  t h e  body  and  i t s  
d e s i r e s .  A g a i n ,  670 ,  d e a t h  i s  ro o'n Irrd rud
 ^1/   j j  <uja SecryucOi/ 6 K ru 3 /j a. TO S' ,
I n  C r a t y l u s  4 0 0 0 ,  t h e  same t e a c h i n g  i s  a t t r i b u t e d  t o  t h e
O r p h i e s  ^ a  T-ii/e-5 .lorc» Ccruj^>) ëftfA i Oj r ujs
r t  Ô 9. jj iJ e s ÆV nÿ i/uv <3. /  r i ------- d o / c o u o ' /  yua i  ^  a - X / c m  c / ,
'ofj i tA mSro  r r 'o .op» - - -  r^cr^^P)/>,ou a g a i n  G o r g i a s ,  49 3 a .
w h e re  S o c r a t e s  s a y s  t h a t  he  h a s  h e a r d  f r o m  ru]/  <rofÛj\j 
t h a t  t h e  b od y  i s  a  tom b,  p r o b a b l y  a t t r i b u t i n g  t h e  d o c t r i n e  t o  
some O r p h i c  o r  P y t h a g o r e a n  t e a c h e r .
Of t h e  f l e s h ,  S e n e c a  s p e a k s  i n  c o u n t l e s s
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p a s s a g e s  w i t h  a l l  t h e  c o n te m p t  of  t h e  P h a e d o .  I t  i s  so m e th in g
so w o r t h l e s s  t h a t  we c a n n o t  t h i n k  m ea n ly  enough of i t .
/  Tnunquam me c a r o  i s t a  c o m g e l l a t  ad metum 
E p . 65 .  22 , numquam i n  honorem h u i u s  c o r p u s c u l i  men t  i  o r  . . .
c o n te m p tu s  c o r p o r i s  s u i  c e r t a  l i b e r t a s  e s t . "  Compare E p . 9 2 , 1 3 , 
body i s  a mere  "velamen turn" of t h e  s o u l ,  i b . 3 3 ,  an "onus  
n e c e s s a r i u m ; " and  6 5 *l6 "nam c o r p u s  hoc  a n im i  pondus  ae  p o e n a  
e s t ,  p r e m e n te  i l l o  u r g e t u r ,  i n  v i n c u l i s  e s t ,  n i s i  a c c e s s i t  
p h i l o s o p h i e .  ( c f .  Phaedo  83 -  f o r  p a r t  of p h i l o s o p h y . )
The s o u l ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  i s  p u r e  and i n v u l ­
n e r a b l e ,  e v e r  i n  c o n f l i c t  w i th  t h e  c o r r u p t i n g  i n f l u e n c e  of th e  
body ,  ad  H e lv ;  c . X l . 7 . " c o r p u s c u lu m  h o c ,  c u s t o d i a  e t  v in c u lu m  
a n im i  hue  a t q u e  i l l u c  i a c t a t u r  . . .  an imus quidem i p s e  s a c e r  e t  
a e t e r n u s  e s t  e t  c u i  non p o s s i t  i n i c i  m e n u s . "  I t  i s  e x a l t e d  
above  t h e  body a s  God above  m a t t e r .  E p . 6 5 . 2 4 , "quern i n  hoc  
mundo locum Deus o b t i n e t ,  hunc  i n  homine a n im u s . "
D es t iny  What t h e n  i s  to  be t h e  d e s t i n y  o f  t h i s  d i v i n e
of s o u l .
e l e m e n t  when i t  i s  a t  l a s t  f r e e d  f ro m  a l l  i t s  c h a i n s ?  I n  
many p a s s a g e s  S e n e c a  seems t o  make i t  c l e a r  t h a t  f o r  him as  
f o r  P l a t o  -  and  f o r  t h e  O r p h ie s  and P y t h a g o r e a n s  -  t h e  t r u e  
l i f e  o f  t h e  s o u l  w i l l  o n l y  b e g i n  when i t s  u n e q u a l  p a r t n e r s h i p  
w i t h  t h e  body i s  d i s s o l v e d .  E p . 7 9 , 1 2 , " t u n e  an im us n o s t e r  
h a b e t i t ,  quod g r a t u l e t u r  s i b i ,  cum e m is s u s  h i s  t e n e b r i s ,  i n  
q u i b u s  v o l u t a t u r ,  non t e n u i  v i s u  c l a r a  p r o s p e o c e r i t ,  s e d  to tu m  
diem a d m i s e r i t  e t  c a e l o  r e d d i t u s  suo f u e r i t . "  Compare P l a t o ,  
Phaedo  7 9 0 : when t h e  s o u l  i s  i n  t h e  body tote- umo rao
à  cm nr a ô .2 ^o< rrA  K, :  _____
b u t  when i t  i s  a p a r t  a'qem., «'x re aV i Av kx'%
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Immor-  As t o  \Thether t h i s  t r u e  e x i s t e n c e  i s  t o  be
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e v e r l a s t i n g ,  S e n e ca  i s  n o t  s t e a d y  or  c o n s i s t e n t .  There  a r e ,  
how ever ,  n o t  i n f r e q u e n t  i n d i c a t i o n s  t h a t  h i s  own hopes  l a y  i n  
t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  s o u l ' s  i m m o r t a l i t y .  I n  c o n s i d e r i n g  th e  
p o s s i b i l i t y  i n  E p . 5 7 . 9 , he u s e s  e x p r e s s i o n s  w h i c h  a  s t r i c t  S t o i c  
would n o t  employ.  "hoc quidem c e r tu m  h ab e :  si s u p e r s t e s  e s t
c o r p o r i ’p r a e t e r  ( i l l u d )  i l i u m  n u l l©  g e n e r e / f ) e r i r e j p o s s e ,  p r o p t e r  
quod non p e r i t , *  quoniam n u l l a  i m m o r t a l i t a s  cum e x c e p t i o n s  e s t  
n e c  quicquam noxium a e t e r n e  e s t . "  I n  o t h e r  p a s s a g e s ,  
n o t a b l y  i n  E p . 1 0 2 , he seems t o  have  a  hope  mere ^ e a r  t h a n  m y 
f e l t  even  by t h e  P l a t o n i c  S o c r a t e s ,  a s  e x p r e s s e d  i n  the  P haed o .  
H e r e ,  d e a t h  i s  t h e  g a te w a y  t o  e t e r n a l  l i f e  and p e a c e .  We 
may n o t e  e s p e c i a l l y  Ep .102  ^ 2 3 . " p e r  h a s  m o r t a l i s  a e v i  m oras
i l l i  m e l i o r i  v i t a e  l o n g i o r i q u e  p r o l u d i t u r  . . .  s i c  p e r  hoc  
s p a t i u m ,  quod ab i n f a n t i a  p a t e t  i n  s e n e c t u t e m ,  i n  a l i u m  
m atures& im us  p a r t u m .  T 24.  p r o i n d e  i n t r e p i d u s  horam i l l a m
d e c r e t o r i a m  p r o s p i c e :  non  e s t  animo suprem a,  se d  c o r p o r i  . . .
t r a n s e u n d u m  e s t .   ^2 6 . d i e s  i s t e ,  quern tanquam extremum
r e f o r m i d a s ,  a e t e r n i  n a t a l i s  e s t . "  The l i f e  beyond i s  d e s c r i b e d  
i n  e q u a l l y  g lo w in g  t e r m s .  C 2 8 . a l i q u a n d o  n a t u r a e  t i b i  a r c a n a  
r e t i g e n t u r ,  d i s c u t i e t u r  i s t a  c a l i g o  e t  l u x  u n d iq u e  c l a r a
^ e r c u t i e t  . . .  n u l l a  se renum  umbra t u r b a b i t  . " Compare a s  one
r
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i n s t a n c e  i n  P l a t o ,  Phaedo 81A, when th e  s o u l  on i t s  r e l e a s e
d/joio'y ro ji&iSeç J. [T & rx(  ^ rri 0<dia  ^ rc-kP; j. 6 aVa ttd 1/
Moreover  t h e  m ora l  c o n n e c t i o n  and c l o s e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  
t h e  p r e s e n t  and f u t u r e  l i f e ,  which P l a t o  s t r e s s e s ,  f o r  
exam ple ,  i n  t h e  Myth of E r ,  a p p e a r s  to be u p h e ld  i n  E p . 1 0 2 ,
29 f f . The t h o u g h t  o f  i m m o r t a l i t y  u r g e s  us to make o u r s e l v e s  
r e a d y  t o  meet  t h e  g od s ,  who a r e  t h e  w i t n e s s e s  of our e re ry  a c t ,  
and to  s e t  up e t e r n i t y  as  our  g o a l .  The man who h a s  t h i s  
b e f o r e  h i s  ey es  w i l l  be c o u ra g e o u s  and h o n o u r a b l e  i n  t h i s  
l i f e  on e a r t h .
To t h e  t h e o r y  of  t h e  p r e - e x i s t a i c e  of  t h e  soul-,  
S e n e ca  would a l s o  seem to  s u b s c r i b e  i n  p a s s a g e s  where he b i d s  
t h e  s o u l  r e c o l l e c t  i t s  h i g h  d e s c e n t ,  and p r e d i c t s  i t s  e l e v a ­
t i o n  t o  h e a v e n ,  i t s  r e t u r n  t o  i t s  o r i g i n a l  home. Ad Marc:
XXIV.5 , h a ec  q u a e  v i d e s  o s s a  . . .  v i n c u l a  animorurn s u n t . o b r u i t u r
h i s  animus - ................. n & t i t u r  i l l o ,  unde d i m i s s u s  e s t ,  i b i  i l i u m
a e t e r n a  r e q u i e s  m anet  . . . "  Compare E p . 7 9 . 1 2 , a l r e a d y  q u o te d ,  
" c a e l o  s u o " ,  and " s u r sum i l i u m  # o c a n t  i n i t i a  s u a ; "  and 
B p . 9 2 .3 0 .1 9 9 - , " i l l o  t e n d i t  o r i g i n i s  su a e  memor ( t h e  s o u l  of 
t h e  v i r t u o u s  man) non a l i é n a  v i a  ad summa n i t i t u r . m a g n u s  e r a t  
l a b o r  i r e  i n  cae lum :  r e d i t . "
F i n a l l y  t h e r e  a r e  i n  S e n e ca  some p a s s a g e s  which  
e ch o ,  more f a i n t l y ,  y e t  s u r e l y ,  t h e  P l a t o n i c  i d e a  of p u r g a t o r y  
so c l e a r l y  e x p r e s s e d  i n  V i r g i l .  T here  a r e  r e f e r e n c e s  t o  
p u r i f i c a t i o n  f rom  t h e  s t a i n s  of  m o r t a l i t y .  Ad Marc; X l l l . l  > 
f a c i l l i m u m  ad s u p e r o s  i t e r  e s t  a n im is  c i t o  abjkumana c o n v e r s a t i o n s
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d im i f f i s ,  minimum enim f a e c i s  pondus  t r a x e r u n t  . . .  l e v i o a e s
ad o r i g i n e m  suam ^ e ü b l a n f  e t  f a c i l i u s  q u i d q u i d  e s t  i l l u d
o b s o l e t i  i l l i t i q u e  e l e u tu n t , "  A l i t t l e  l a t e r  be q u o t e s  P l a t o
by name. Compare a l s o  i b . X X V . l , " . . .  pauluiBque s u p r a  no s
coramoratus dum e x p u r g a t u r  e t  i n b a e r e n t i a  v i t i a  s i tu m q u e
omnem m o r t a l i s  a e r i  e x c u t i t ,  d t i n d e  ad e x c e l s a  s u b l a t u s  i n t e r
f e l i o e s  cu ïa l t  a n im a s . "
ontrary In  a l l  t h i s  S e n e c a  m a n i f e s t l y  f o l l o w e d  th e
[ews
t e a c h i n g  of P l a t o .  The f a c t  r e m a i n s ,  h o w ev er ,  t h a t  e l s eW ae re  
he a d h e r e s  t o  t h e  o ld  S t o i c  t h e o r i e s  o r  g oes  even f u r t h e r  t h a n  
t h e y ,  i n  t h e  i n d i f f e r e n c e  w i t h  which  h e  r e g a r d s  t h e  f a t e  cf t i e  
s o u l  a f t e r  d e a t h , / o V  Thus we f i n d  i n  an o c c a s i o n a l
p a s s a g e  t h e  s t r i c t  v iew  of  t h e  d i g n i t y  o f  t h e  body a s  t h e  
d w e l l i n g  p l a c e  of t h e  d i v i n e  qp i r i t  w h ic h  p e n e t r a t e s  i n t o  i t s  
h u m b le s t  p a r t s :  a s  such  t h e  body d e s e r v e s  r e s p e c t .  E p . 9 2 . 1 .
S i m i l a r l y ,  i n  c o m p l e t e  c o n t r a s t  to  t h e  p a s s a g e s  q u o te d  above,  
i n  many o t h e r s ,  S e n e c a  do es  n o t  even  e x p r e s s  any  f i r m  hope t h a t  
t h e  s o u l  may have  any s o r t  of  e x i s t e n c e  u n t i l  t h e  p e r i o d i c  
c o n f l a g r a t i o n .  He i s  i n c l i n e d  r a t h e r  t o  r e g a r d  d e a t h  a s  th e  
end of a l l  s e n s a t i o n  and of  a l l  t h i n g s  f o r  man, a f t e r  w h ich .
Ad. M a rc . , he  w i l l  be fo r  e v e r  a t  p e a c e .  E p . 5 4 . 4 ,  _,"mcr s 
e s t  non  e s s e .  Id q u a l e  s i t ,  iam s c i o :  hoc e r i t  p o r t^ ^ m e
quod a n t e  me f u i t . "  Compare E p . 2 4 . 1 8 .  The i n t e r m e d i a t e  
s t a g e  o f  t h e  s a i l ' s  l i f e  i s  w h o l l y  o v e r l o o k e d :  S e n e c a  d w e l l s
s o l e l y  on t h e  f i n a l  r e - a b s o r p t i o n .  Any hope o f  imfflcr t a l i t y
may be a  " b e l l u m  somnium." E p . 1 0 2 . 2 .
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I t  h a s  b e e n  m a i n t a i n e d  by  Rohde ( P ^ c h e ,  s e c t i o n  
on Roman S t o i c s )  t h a t  w h e r e v e r  S e n e c a  a d m i t s  a  p o s i t i v e  c o n ­
c e p t i o n  o f  t h e  l i f e  a f t e r  d e a t h ,  he  n e v e r  g o e s  b e y o n d  a  " f o r t a s s e  
s i  modo v e r a  s a p i e n t i n m  f0u>ma e s t . "  B p . 6 3 , 1 6  ; a  c o n c e s s i o n  t o  
t h e  g e n e r a l  v i e w s  o f  m a n k i n d ,  1 1 7 # 6 , or " o p i n i o i b u s  magnorum 
v i r o r u m  rem g r a t i s s i m a m ^  p r e m i t t e n t i u m  m a g i s  quam p r o b a n t i u m ,
1 0 2 . 2 ; t h a t  f u r t h e r m o r e  t h a t  i t  i s  i n  c o n s o l a t o r y  ep i s t l e s
t h a t  t h e  c o n c e p t i o n  i s  e x p r e s s e d  m o s t  v i v i d l y  -  a  c o n v e n t i o n ;  
a n d  t h a t  i n  t h e s e  same e p i s t l e s  d e a t h  i s  a l s o  r e g a r d e d  a s  b e i n g  
m e r e l y  t h e  end o f  a l l  t h i n g s .  The same a u t h o r i t y  c o n c l u d e s  
t h a t  a t  b o t t o m  S e n e c a  s u b s c r i b e s  t o  t h e  l a t t e r  v i e w ,  a n d  t h a t  
h i s  f i n a l  word  was t h a t  no ^ p p o s ^ b l e  o p i n i o n  w i t h  r e g a r d  t o  
t h e  f a t e  o f  t h e  s o u l / é h o u l d  d i s t o r t  t h e  ca lm  o f  t h e  v i r t u o u s  m in d .  
V l l ia tever  t h a t  f a t e  i t  i s  e q u a l l y  welcom e t o  h im who h a s  made 
t h e  m o s t  of h i s  l i f e .  A l l  t h i s  h a s  no  d o u b t  much t r u t h ,  a n d
w h ere  S e n e c a  a d o p t s  t h e  P l a t o n i c  v i e w  h e  may h a v e  b e e n  u n d e r  
some i m m e d i a t e  i n f l u e n c e  w h ic h  l e d  h im  t o  d e f e n d  a  v iew  t h a t
was n o t  t r u l y  h i s  own. But  t h e  f e r v o u r  a n d  e v e n  r a p t u r e  of
h i s  l a n g u a g e ,  t h e  g l o w i n g  v i s i o n  w h ic h  h e  p a i n t s  cf  t h e  f u t u r e  
l i f e ,  a s  w e l l  a s  t h e  f r e q u e n c y  w i t h  w h i c h  t h e  P l a t o n i c  i d e a l  i s  
r e p e a t e d ,  c a n n o t  f a i l  t o  l e a d  some,  a t  l e a s t ,  to t h e
b e l i e f  t h a t  w h a t e v e r  t h e  d o c t r i n e  o f  h i s  s c h o o l ,  h o w e v e r  g r e a t  
t h e  c o n s o l a t i o n  i n  t h e  i d e a  o f  d e a t h  a s  m ere  n o t h i n g n e s s  f o r  mm; 
u n d e r  t h e  t y r a n n y  o f  H e r e  , S e n e c a  i n  h i s  h i g h e s t  moments was a  
t r u e  f o l l o w e r  o f  P l a t o :  t h i s  was t h e  d i r e c t i o n  i n  w h ich  h i s  o m
d e e p e s t  h o p e s  a n d  f a i t h  made h im  t u r n .  I n d e e d  i t  w o u ld  n o t  be
s u r p r i s i n g  i f  h i s  v i s i o n  o f  a  H e av e n  s h o u l d  be one ot t h e  f a c t o r s
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t h a t  made t h e  e a r l y  C h r i s t i a n s  c la im  S e n e ca  a s  t h e i r  own.
IMusonius: The l a s t  o f  t h e  g r e a t  S t o i c s ,  M uson ius ,  E p i c t e t u s
dot e t  US
flu r e l i u s  and Marcus A u r e l i u s  had  l i t t l e  room i n  t h e i r  d o c t r i n e  fc r
a n y t h i n g  t h e  t e a c h i n g  of P l a t o  c o u ld  g i v e .  I n d e e d  i n  some 
r e s p e c t s  t h e y  e x ceed ed  even  the bounds of  S t o i c i s m  i n  t h e  
r i g o u r  w i t h  w h ich  t h e y  r e - a s s e r t e d  t h e  o r i g i n a l  p r i n c i p l e s  of  
k so u l  Zeno. F o r  a p a r a l l e l  t o  t h e  d e v o u t  l a n g u a g e  and e m o t io n a l
t o n e  w i t h  Wi i c h  t h e y  n o t  i n f r e q u e n t l y  î î i f f u e s S e d  t h e i r  d o c t r i n e s ,  
we must  l o o k  t o  an o t h e r  t e a c h i n g  t h a n  t h a t  o f  P l a t o .  I n  
a c c o r d a n c e  w i th  t h i s  g e n e r a l  o r th o d o x y ,  t h e  e n t h u s i a s t i c  view 
of Se n e ca  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  s o u l  and  i t s  d e s t i n y ,  d i s a p p e a r s  
i n  t h e s e  l a t e s t  S t o i c s .  The o ld  i n d i f f e r e n c e ,  t h e  c o n f i n i n g  
o f  a l l  i n t e r e s t  and e f f o r t  t o  t h i s  l i f e ,  the i d e a  of  t h e  s o u l  
as  r e a s o n ,  one i n d i v i s i b l e  p o r t i o n  of t h e  p u re  r e a s o n  of God, 
r e g a i n  a l l  t h e i r  f o r m e r  s t r e n g t h .  I t  i s - r e m a r k a b l e  t h a t  
E p i c t e t u s  and Marcus A u r e l i u s ,  t h e  most  p r o f o u n d l y  r e l i g i o & s  
m inds  p e r h a p s  p ro d u c e d  by hea thendom , s h o u l d  not  have  c o n s i d e r e d  
i m m o r t a l i t y  a n e c e s s i t y  of t h e i r  r e l i g i o n ,  a i d  s h o u l d  even  have  
i g n o r e d  t h e  l a r g e r  v iew s  t a k e n  on t h e  s u b j e c t  i n  v a r y i n g  
d e g r e e s  by many S t o i c s  up t o  Sene c a .  But t h i s  i s  m a n i f e s t l y  
t h e  c a s e .  D e a th  i s  m e r e ly  a  n a t u r a l  o p e r a t i o n  l i k e  any o t h e r  
t h i n g  i n  l i f e .  M.A.IX. 3. Though t h e  d e s i r e  f o r  c o n t i n u e d  l i f e  
may be i n s t i n c t i v e  i t  i s  an i r r a t i o n a l  a p p e t i t e  which  must be 
overcome and b r o u g h t  i n t o  s u b m i s s io n  to  t h e  u n i v e r s a l  l a w .
Marcus A u r e l i u s ,  i n d e e d ,  o c c a s i o n a l l y  d o u b t M l y  a l l o w s  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  a  l i m i t e d  s u r v i v a l  fa?  t h e  s o u l  u n t i l  i t  i s  
merged i n t o  t h e  w ho le ,  IV . 21  ; b u t  h i s  f a v o u r i t e  c o n c e p t i o n  of
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d e a t h  i s  a  t r a n s f o r m a t i o n  i n t o  t h e  o r i g i n a l  e l e m e n t s ,  IV . 1 4 .  
T h e r e  i s  no d o u b t  t h a t  e v e n  t h e  n o b l e s t  o f  m a n k in d  m u s t  be  
c o m p l e t e l y  e x t i n g u i s h e d ,  X 1 1 . 5 . E p i c t e t u s  i n s i s t s  ev en  
mar e s t r o n g l y  t h a t  i t  i s  i n e v i t a b l e  t h a t  man, l i k e  e v e r y t h i n g  
e l s e ,  m u s t  c e a s e  to e x i s t  b e c a u s e
D . 1 1 . 3 . 1 3 . Fo r  h im ,  t o o ,  d e a t h  i s  a  t r a n s f o r m a t i o n  i n t o  
s o m e t h i n g  e l s e  o f  w h ic h  t h e  w o r l d  h a s  n e e d ,  1 1 1 . 2 4 . 9 3 ; :  a l t h o u g h
i t  b r i n g s  C J / b u t  rrj/ i/ c-repj
t h e  p e r s o n a l i t y  o f  t h e  i n d i v i d u a l  c o m p l e t e l y  p e r i s h e s .
T h e r e  a r e  n e v e r t h e l e s s  some p a s s a g e s  i n  E p i c t e t u s  
w h e re  one m ig h t  be  tempfed t o  d e t e c t  an e c h o  o f  t h e  h o p e s  
e x p r e s s e d  by  S e n e c a .  E p i c t e t u s  c e r t a i n l y  seem s t o  t r e a t  t h e  
s o u l  a s  an  e s s e n c e  w h ich  i s  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  a l i e n  t o  the  
b o d y :  i t  l o n g s  t o  l e a v e  t h e  c o r r u p t i n g  i n f l u e n c e  o f  t h e  f l e s h
a n d  t o  r e t u r n  to  i t s  o r i g i n a l  s t a t e .  P i s s . 1 . 3 . 5 .  What am 1 ,  
a  p o o r  m i s e r a b l e  man w i t h  my w r e t c h e d  b i t  o f  f l e s h .  Compare 
é-v rev CT (jjfj a. r t uj Tourztx e-K — P . 1 1 . 1 9 . 2 7 , a n d  Mar e u s
A u r e l i u s ,  I V . 4 1 .  We m ^  n o t e  e s p e c i a l l y  P i s  s .  1 . 9 . 1 4 1  
w h e re  E p i c t e t u s  s p e a k i n g  t o  h i s  d i s c i p l e s ,  e x p r e s s e s  the  
t h o u g h t  t h a t  t h e y ,  c o n s c i o u s  o f  t h e i r  K # i n s h i p  w i t h  God a n d
t h a t  t h e  bo(^jr i s  a  p r i s o n ,  m i g h t  w i s h  t o  s h a k e  o f f  t h i s  b u r d e n
a n d  t o  r e t u r n  t o  t h e  God w h a i c e  t h e y  cam e.  They  m i g h t  s ^  t o
h im  À<jts lyAr u 6 CTO rB- rc7t ÇecrfjC/t/ wot^ ^ - ----
B u t  h e  w o u ld  sgy t o  them  t h a t  th q y  m u s t  w a i t  f o r  G o d :TDr'if/ôAJeo-ôe 
fffoç & d m t/. From t h e s e  u t t e r a n c e s  we s h o u l d  h a v e  s u p p o s e d  
t h a t  E p i c t e t u s  b e l i e v e d  w i t h  P l a t o  a n d  S e n e c a  t h a t  t h e  s o u l
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a f t e r  d e a t h  i s  t r a n s f e r r e d  t o  a  b e t t e r  l i f e  w i t h  God. Y e t ,  
an y  h o p e  o f  i n d i v i d u a l  i m m o r t a l i t y  i s  v e r y  p r o b d l y  n o t  i m p l i e d .
I t  was en o u gh  f o r  E p i c t e t u s  t h a t  God s h o u l d  c a l l  h im;  w i th  
r e g a r d  t o  t h e  q u e s t i o n  " w h i t h e r ? "  h i s  l a s t  word w o u ld  seem t o  
be -éW  aÔÉ,\/ d  ^ eis rx
P i s s . 1 1 1 . 1 3 .1 4  . The e l e m e n t s  t h e n ,  and  n o t  t h e  P l a t o n i c
i d e a l  w o r l d ,  w o u ld  seem t o  be  whence t h e  s o u l ,  l i k e  a l l  
e l d e ,  came,  to  w h i c h  i t  i s  a k i n ,  a n d  t o  w h ic h  i t  m u s t  r e t u r n .
Of E p i c t e t u s ,  a s  w e l l  a s  o f  M a rcu s  A u r e l i u s ,  one m i g h t  s ^  i n  
t h e  w o rd s  o f  S i r  Samuel  P i l l ,  " T h i s  i n t e n s e l y  d e v o u t  a n d  r e l i g i o u s  
s p i r i t  seem s t o  h a v e  no  c o n c e p t i o n  s u c h  a s  s o m e t im e s  f l a s h e s  
on t h e  m ind  o f  S e n e c a ,  o f  a  f u t u r e  b e a t i t u d e  i n  t h e  f u l l  v i s i o n  
o f  God ."  T h i s  i s  c e r t a i n l y  t r u e ,  an d  t h e  r e a s o n  i s  t h a t  i n  
t h i s  t h e y  w ere  t r u e  S t o i c s  u n t o u c h e d  by  P l a t o n i s m .
I n  o t h e r  r e s p e c t s ,  h o w e v e r ,  one  m ^  s e e  i n  
s e v e r a l  o f  M a rcu s  A u œ l i u s '  u t t e r a n c e s  E v i d e n c e  o f  t h e  f a c t  t h a t  
h e  was a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  w r k s  of P l a t o ,  a n d  n o t  e n t i r e l y  
u n i n f l u e n c e d  by  h im .  I n  1 1 . 2  o f  t h e  " T h o u g h t s , " he s p e a k s  
o f  t h e  " f l e s h "  a l m o s t  i n  t h e  t o n e  o f  P l a t o ,  a s  S e n e c a  and  
E p i c t e t u s  h a d  done  b e f o r e  h i m .  Compare  X. 3 8 . H e re  a l s o ,  
i t  i s  n o t  i m p o s s i b l e  t o  s e e  i n  t h e  c o n c e p t i o n  of s o u l  a s  the 
c o n t r o l l i n g  a n d  m o t i v e  c a u s e ,  t h e  v iew  o f  P l a t o  a s  e x p r e s s e d  i n  
. X, w here  t h e  r e l a t i o n  o f  t h e  i n t e l l e c t u a l  s o u l  t o  
t h e  b o dy  i s  a s  a  m o t i v e  c a u s e  t o  t h a t  w h ich  i s  moved.  L e g . 892A ^
a n d  896a . A g a i n ,  i n  X. 1 ,  w here  M a rcu s  d e s c r i b e s  t t e  u n i v e r s e  
a s  a  p e r f e c t  l i v i n g  c r e a t u r e ,  g o o d ,  j u s t  a n d  b e a u t i f u l ,  one
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i s  r e m in d e d  o f  t h e  s i m i l a r  d e s c r i p t i o n  i n  Timaeus 30b .
T here  a r e ,  t h e n ,  su ch  t r a c e s  a s  t h e s e  o f  P l a t o n i c  i n f l u e n c e
i n  Marcus A u r e l i u s ;  b u t  o f  c o n s i d e r a b l e  b c r r o m n g ,  or  o f
t h e  c o n t i n u e d  m a i n t e n a n c e  of  t h e  e l e m e n t s  alrea(%r b o r ro w e d ,
t h e r e  i s  no e v i d e n c e .
thlcs . We msy n o t e  a  p o i n t  i n  t h e  e t h i c a l  d o c t r i n e  of
ieon ius
M usonius  R ufus  which  seems t o  r e f l e c t  a p o i n t  o f  v iew  s t r e s s e d
by P l a t o .  M usonius  gave  a l l  t h e  o ld  S t o i c  em phas is  to  t h e
d o c t r i n e  t h a t  h a p p i n e s s  l i e s  i n  v i r t u e  a lo n e  -  a d i s p o s i t i o n
and.
o f  t h e  w i l l  w h ich  i s  i n  ou r  power - / t h a t  man m us t  aim a t  
e l e v a t i o n  above a l l  e x t e r n a l s  and m a i n t a i n  c o m p le te  i n d i f f e r e n c e  
to w a rd s  them .  To a t t a i n  t h e  s t r e n g t h  of mind n e c e s s a r y  f c r  
t h i s ,  man n e e d s  n o t  o n ly  c o n t i n u e d  m o ra l  e f f o r t  and p r a c t i c e ,  
b u t  a l s o  b o d i l y  t r a i n i n g  and h a r d e n i n g .  The r e a s o n  M usonius  
g i v e s  f o r  t h i s  p r e c e p t  i s  t h a t  t h e  body m ust  be made t o  s e r v e  
t h e  m ind ,  and t h a t  w i t h  i t  t h e  s o u l  t o o  w i l l  be s t r e n g t h e n e d ,  
ap .  S t o b ;  P I  or ; 2 9 . 7 8 . W ith  t h i s  aim he u r g e s  t h e  e n d u ra n c e
o f  b o d i l y  h a r d s h i p s  and e x e r t i o n s .  P l a t o ' s  a t t i t u d e  t o  the  
p l a c e  o f  p h y s i c a l  t r a i n i n g  and e n d u ra n c e  a p p e a r s  i n  t h e  d i s ­
c u s s i o n  of h i s  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  i n  t h e  Rep u b l i c . I n
I I I . 4 1 0 . B ; D .  he e n l a r g e s  upon th e  v iew :
C -r ^aucr,u.y )  r f o ' f y s  fod^icrr-ox/
f
The aim o f  a l l  e d u c a t i o n ,  b o t h  p h y s l c a l  and  c u l t u r a l ,  is to 
b r i n g  t h e  s o u l  i n t o  t h a t  s h t e  which  P l a t o  r e g a r d s  a s  t h e  j d e a l .  
T h a t  s t a t e  o f  s o u l  o r  mind i s  f a r  f rom  b e i n g  t h e  same a s  
M u s o n i u s ' ,  b u t  t h e r e  i s  t h i s  much s i m i l a r i t y ,  t h a t  Musonius
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e c h o e s  t h i s  t h e o r y  o f  p h y s i c a l  t r a i n i n g ' s  b e i n g  f o r  t h e  s a k e  
o f  t h e  s o u l ,  t h o u g h  t h é s  g o a l  was v e r y  d i f f e r e n t  f ro m  P l a t o ' s .
The d e b t ,  t h e n ,  w h ic h  t h e  S t o i c s  f r o m  P a n a e t i u s  
o n w a r d s ,  owed t o  P l a t o ,  was c o n s i d e r a b l e .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  
t o  c o n s i d e r  w ha t  r e s u l t  was a c h i e v e d  i n  S t o i c i s m  by t h e  
n u m e r o u s  P l a t o n i c  b o r r o w i n g s  n o t e d  a b o v e .  I t  i s  c l e a r  a t  
o n c e  t h a t ,  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  a t t a c k s  of t h e  S c e p t i c s  on 
t h e  v u l n e r a b l e  p o i n t s  i n  t h e i r  d o c t r i n e ,  i t  was i n  a n  e f f o r t  
t o  f o r t i f y  t h e i r  p o s i t i o n  t h a t  t h e  S t o i c  l e a d e r s  t u r n e d  t o  
P l a t o ,  a s  t o  o t h e r  s y s t e m s .  The r e s u l t  was n o t  l o g i c a l l y  
c o n s i s t e n t .  F o r  P a n a e t i u s  and  P o s i d o n i u s  s t i l l  h e l d  to  t h e  
p h y s i c a l  monism a nd  d e t e r m i n i s m  o f  Z eno ,  and  w i t h  t h i s ,  t h e  
d u a l i s t  c o n c e p t i o n  o f  t h e  s o u l  ( i n  t h e  c a s e  o f  P o s i d o n i u s  t h a t  
o f - P l a t o )  w i t h  w h i c h  t h e y  s o u g h t  t o  com bine  i t ,  was h a r d l y  
c o m p a t i b l e .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  i n  t h e  s p h e r e  of p s y c h o l o g y  
i t s e l f ,  P o s i d o n i u s '  a d o p t i o n  o f  t h e  P l a t o n i c  c o n c e p t i o n  c o u l d  
n o t  be  b u t  a  g a i n :  he  r i d  S t o i c i s m  of t h e  a b s o l u t e  r a t i o n a l i s m
w h ic h  so  t o t a l l y  c o n t r a d i c t e d  t h e  f a c t s  o f  human n a t u r e  t h a t  
i t  c o u l d  n o t  h o p e  t o  s a t i s f y .  S i m i l a r l y  P a n a e t i u s ' m o d i f i c a ­
t i o n s  i n  e t h i c s ,  i n  t h e  P l a t o n i c  m a n n e r ,  t h o u g h  a c h i e v e d  
p e r h a p s  b y  some l a c k  o f  c o n s i s t e n c y ,  made f o r  t h e  h u m a n i z i n g  
o f  t h e  S t o i c  e t h i c a l  t e a c h i n g  w i t h o u t  w h i c h  i t  c o u l d  n o t  h a v e  
b e e n  p r a c t i c a l l y  a c c e p t a b l e .  I t  was w i t h  a  d i f f e r e n t  a t t i t u d e
t h a t  S e n e c a  t u r n e d  t o  P l a t o :  S t o i c i s m  was h i s  a c c e p t e d  c r e e d ,  
a n d  i t  was p e r h a p s  n o t  so  much h i s  c o n c e r n e d ,  f o r  a l l  h i s
e x h o r t a t i o n s ,  t o  e x t e n d  i t  t o  o t h e r s ,  a s  t o  make i t  a  r e l i g i o n
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t h a t  s a t i s f i e d  h i s  own l o n g i n g s .  T ha t  he fo u n d  so much i n  P l a t o  
t h a t  more c o m p l e t e l y  a n sw e re d  h i s  a s p i r a t i o n s  s a y s  n o t  a  l i t t l e  
f o r  h i s  own n a t u r e  t h a t  r e f u s e d  t o  he c o n f i n e d  w i t h i n  t h e  r i g i d  
l i m i t s  o f  o r t h o d o x y .  In  t h e  f a c t  t h a t  E p i c t e t u s  and h i s  s u c c e s s o r s  
r e n o u n c e d  th e  P l a t o n i c  b o r r o w i n g s  and r e t u r n e d  t o  t h e  e a r l i e r  
a u t h e n t i c  d o c t r i n e ,  one m ig h t  n o t  be w h o l ly  v ron g  i n  s e e i n g ,  
a p a r t  f rom  c o n s i d e r a t i o n s  o f  i n c l i n a t i o n  and  h i s t o r i c a l  c i r c u m ­
s t a n c e s ,  an e f f o r t  t o  r e s t o r e  some of t h e  c o n s i s t e n c y  of  t h e  s y s t e m ,  
w hich  t h e  P l a t o n i c  a d d i t i o n s  had  so l a r g e l y  c o n fo u n d e d .  I t  i s  
i n t e r e s t i n g  t o  s p e c u l a t e  as  t o  what would have  been t h e  r e s u l t  
i f ,  on t h e  c o n t r a r y ,  he  had  s o u g h t  t o  b r i n g  th e  S t o i c  m e t a p h y s i c s  
i n t o  harmony w i t h  t h e  P l a t o n i c  d u a l i s m .
V I I .  P e r i p a t e t i c  I n f l u e n c e .
The i n f l u e n c e  o f  Ail s t o t l e  and  h i s  s c h o o l  on 
t h e  l a t e r  S t o i c s  i s  not a s  c o n s i d e r a b l e  a s  t h a t  o f  P l a t o ,  and f o r  
t h a t  r e a s o n  h a s  n o t  b e e n  r e m a rk e d  upon w i t h  such  e m p h a s i s  by v a r i o u s  
a u t h o r i t i e s .  The f a c t  r e m a i n s ,  h o w e v e r ,  t h a t  i n  may p o i n t s  
P a n a e t i u s  and h i s  s u c c e s s o r s  were i n d e b t e d  to  t h e  P e r i p a t e t i c s ,  
' t h o u g h  t h a t  d e b t  i s  p e r h a p s  n o t  o f  a c h a r a c t e r  t h a t  n e c e s s i t a t e d  
s u c h  l a r g e  depar tqgss  f rom  o r t h o d o x y  a s ,  f o r  ex am p le ,  t h e  a d o p t i o n  
o f  t h e  P l a t o n i c ,  t h e o r y  o f  t h e  s o u l ,  
ifetius e v id e n c e  o f  P a n a e t i u s *  a d m i r a t i o n  f o r
A r i s t o t l e ,  r e f e r e n c e  may be made to  t h e  p a s s a g e s  q u o t e d  to i l l u s t r a t e  
h«p r e g a r d  f o r  P l a t o  ( p . x f ^ , ) ;  a i d  i t  i s  to  be n o t e d  t h a t  i n  h i s  
]&Qs m os t  c o n s i d e r a b l e  d i v e r g e n c i e s ,  he  was i n f l u e n c e d  by t h e  f o r m e r  
p h i l o s o p h e r  r a t h e r  t h a n  t h e  l a t t e r .  T h i s  was h i s  u n c o n d i t i o n a l
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d e n i a l  o f  one of  t h e  c a r d i n a l  d o c t r i n e s  o f  S t o i c i s m  -  t h a t  
o f  t h e  g e n e r a l  c o n f l a g r a t i o n .  A l t h o u g h  C i c e r o  r e p r e s e n t s  
P a n a e t i u s  a s  m e r e l y  " d o u b t i n g "  " u t  ad  ex tremum  om nis  mundus 
i g n e s c e r e t . "  De N a t .  D e o r ;  1 1 . 4 6 . 1 1 8 , an d  a c c o r d i n g  t o  
Sto;6^aeus he  e x p r e s s e d  t h e  r a t h e r  g u a r d e d  o p i n i o n  t h a t  -djv 
TOO *^oorpoJ was rj-i ôaa V A \/ t h a n  i t s
f i n a l  c o n f l a g r a t i o n .  E e l . 1 . 4 1 4 . O t h e r  e v i d e n c e  makes  i t  
m o s t  p r o b a b l e  t h a t  he  d e n i e d  et/ ird^ f ^cr>s a l t o g e t h e r ,  and  
was c o n v i n c e d  of  t h e  i n d e s t r u c t i b i l i t y  o f  t h e  c osm os .  Thus 
P h i l o ,  De A e t ;  Mund; C . 1 5 ,  P . 248 B e r n : fhc'^Ods
"D s  eV Trup w e r e  if x. <^^7 -txa \  f t/ i~b- t ryo r
I o V a rc pj" r -poo koct/uou nzh/rr^js
-qajjo : com pare  D.L .V I I  .14 2 .  A p a r t  f ro m
C a r n e a d e s ,  whose a t t a c k s  s t r o n g l y  i n f l u e n c e d  P a n a e t i u s *  
c o n v i c t i o n  i n  t h i s  m a t t e r ,  t h e  P e r i p a t e t i c s  w e re  t h e  c h i e f  
o p p o n e n t s  o f  t h e  S t o i c  d o c t r i n e  of t h e  c o n f l a g r a t i o n  of t h e  
u n i v e r s e .  For  t h e  a r g u m e n t s  by  v h i c h  G r i t o l a u s  d e f e n d e d  
t h e  e t e r n i t y  cf t h e  c o sm o s ,  s e e  P h i l o ,  de A e t .  Mund. c . 1 1 - 1 5 . 
The P e r i p a t e t i c  t h e o r y  was a t  t h a t  p e r i o d  ^ g e n e r a l l y  t h e  n e x t  
a l t e r n a t i v e ,  and  t h e  S t o i c  dogma once  a b a n d o n e d ,  i t  v;as t o  
t h i s  t h a t  P a n a e t i u s  w en t  o v e r .  The A r i s t o t e l i a n  d o c t r i n e  
e n t a i l e d  b e l i e f  n o t  o n l y  i n  t h e  i n d e s t r u c t i b i l i t y  o f  t h e  w o r l d ,  
b u t  a l s o  i n  i t s  e x i s t e n c e  f r o m  a l l  t i m e .  I n  De Caejo 2 7 9 b ,
12 f f . ,  A r i s t o t l e  e x p r e s s l y  a r g u e s  a g a i n s t  a  c r e a t i o n  of th e  
w o r l d :  -po ^6/ o v / / & crO Af P Ai^jûV P oyjojy r%v/ i/a ttw t / .
i f  t h e  w o r l d  i s  i m p e r i s h a b l e  i t  m u s t  a l s o  b e  u n g e n e r a t e d .  
S i m i l a r l y  i n  M et ;  A -  1 0 7 2 a  f f . ,  he  s a y s  t h a t  th e  same t h i n g s
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have always e x i s t e d :  t h e r e  was no chaos and n i g h t  ou± of
which th e  world  p ro ce e d ed .  I t  i s  t r u e  t h a t  our ev id en ce  
a t t r i b u t e s  to  P a n a e t i u s  no s t a t e m e n t  as  to  th e  b e g in n in g  
of th e  u n i v e r s e :  such  words a s  and aVA/on^s
i n d i c a t e  r a t h e r  on ly  an u n i n t e r r u p t e d  s u r v i v a l .  In  J . D . I . 3 2 . 7 9  
however,  C ic e ro  a s c r i b e s  to  P a n a e t i u s  t h e  t e n e t  t h a t  a l l  t h a t  
i s  bo rn  or  c r e a t e d  must p e r i s h  - t h e  A r i s t o t e l i a n  d o c t r i n e .
Here i t  i s  u sed  as  a p r o o f  t h a t  th e  so u l  i s  m o r t a l ,  bu t  
muta t i s  m u ta n d i s ,  i t  would f o l l o w  t h a t  th e  u n i v e r s e  inasmuch 
as i t  i s  i n d e s t r u c t i b l e ,  must a l s o  have e x i s t e d  from a l l  
e t e r n i t y ,  w i th o u t  a b e g i n n in g .  T h is  would be i t rue  on ly  
of i t s  e l e m e n ts :  i n d i v i d u a l  t h i n g s  and b e in g s  would be
c r e a t e d  from co m b in a t io n s  of th o s e  e l e m e n t s ,  and t h e r e f o r e  
a l s o  be s u b j e c t  to d e a t h .
This  im p o r ta n t  d e p a r t u r e  from or thodoxy 
in  t h e  d i r e c t i o n  of the P e r i p a t e t i c  d o c t r i n e  s u g g e s t s  s e v e r a l  
o th e r  d i v e r g e n c i e s  which would p r o b a b ly  r e s u l t .  In  th e
1) f i r s t  p l a c e ,  i f  th e  cosmos i s  e t e r n a l ,  t h e  S t o i c  d o c t r in e  of 
world  c y c l e s  and i d e n t i c a l  r e p e t i t i o n  must a l s o  be d i s c a r d e d ;  
th e  cosmic p r o c e s s  becomes i n s t e a d  p r o g r e s s i v e  - pne of 
e t e r n a l  deve lopm ent .  Note how Seneca ,  though  a d h e r in g  to  
th e  c o n f l a g r a t i o n  d o c t r i n e ,  i s  drawn to  th e  i d e a  of p r e g r e s s  
in  th e  s u c c e s s i v e  world  c y c l e s ,  N . Q . I I I . 2 8 . 7 , " c o n f l a g r a t i o
2) f i t ,  Gom deo visum o r d i « i  m e l i o r a ,  v e t e r a  f i n i r a . "  S econd ly ,  
th e  e a r l i e r  S t o i c  an th ropom orph ic  i n t e r p r e t a t i o n  of th e  cosmos 
s u f f e r e d  a blow. There co u ld  no l o n g e r  be a c o n c e p t io n  of
7 1 -
t h e  u n i v e r s e  as  a  l i v i n g  o rg an ism  p a r a l l e l  t o  man. The 
c h a r a c t e r i s t i c  S t o i c  ruô ^ o o  was a l s o  sh a k en  i n
t h e  same way, as  i t  had  b e e n ,  t o o ,  by t h e  r e j e c t i o n  of  a s t r o l o g y .
3 ) T h i r d l y ,  w hereas  t h e  e x i s t e n c e  of  to K€»/ot/ was e s s e n t i a l
f o r  t h e  c o n f l a g r a t i o n  d o c t r i n e ,  i t  became u n n e c e s s a iy  vhen t h e  
l a t t e r  was d e n i e d .  I t  does  n o t  f o l l o w ,  h o w e v e r , t h a t  P a n a e t i u s
 ^ r /
c o u ld  not g i v e  a p l a c e  i n  h i s  sys tem  t o  to Kerov on o t h e r  
g r o u n d s ,  and t h i s  c o n seq u e n ce  o f  h i s  d i v e r g e n c e  can  not be 
p r e s s e d .
th ro p o l - The o r th o d o x  S t o i c  a n t h r o p o l o g y  was m o n i s t i c .
Though i t  r e c o g n i z e d  d i f f e r e n t  m a n i f e s t a t i o n s  of t h e  p r i m a l  
f i r e ,  i n  i n o r g a n i c  t h i n g s ,  ^o c r is  i n  p l a n t s ,  and
y'uX ^ __ as  t h e  power o f  s e n s a h o n  and movanm t  i n
a n i m a l s ,  i n  mai , t h e  r a t i o n a l  -  t h e  h i g h e s t  and
p u r e s t  m a n i f e s t a t i o n ,  was t h e  s o l d  p r i n c i p l e  a t  work. To i t ,  
a l l  a c t i v i t i e s  were  r e f e r r e d  a s  d i f f e r e n t  f u n c t i o n s .
P a n a e t i u s  a c c e p t e d  t h e  v a r i o u s  " p a r t s "  of  t h e  s o u l  i n  t h i s  
s e n s e ,  t h o u g h  d i f f e r e d ,  i t  would seem, a s  t o  t h e i r  num ber .  He
d i v e r g e d  however  i n  an i m p o r t a n t  r e s p e c t  - by r e f u s i n g  t o  
a t t r i b u t e  t o  t h e  s o u l  a l l  t h e  m a n i f e s t a t i o n s  o f  l i b  e i n  m ai ,  
t h u s  i n t r o d u c i n g  a  d u a l i s t  t e n d e n c y .  T h i s  seco nd  p r i n c i p J s  
o f  a c t i o n  was fdua-is' , t h e  v e g e t a t i v e  p r i n c i p l e  a l r e a d y
a s c r i b e d  by th e  S t o i c s  t o  p l a n t s ,  and i n  f a c t  t o  t h e  human 
embryo, ( s e e  p .  A 6", . But when once t h i s  was t r a n s f o r m e d
i n t o  t h e  human y ^  , t h e  l a t t e r  became t h e  s o l e  a c t i v e
p r i n c i p l e . )  To ^dcrc f  P a n a e t i u s  a s s i g n e d  t h e  powers  of
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r e p r o d u c t i o n  a s  w e l l  a s  t h o s e  of  n u t r i t i o n  and g r o w t h .
^  ^  ^ ^  ' De N a t .  Horn: G.13< P . 96 FIaya i t  »os — 75 jjxv \ x<.oy ot> y
fÿ  /ufTc-wf, F o r  P a n a ^ i u s  ^ J c n s  w o u ld  seem t o
be n o t  a  v e g e t a t i v e  " p a r t "  of t h e  s o u l  i n  t h e  s e n s e  o f  t h e
P l a t o n i c  d i v i s i o n s ,  b u t  a  s e p a r a t e  pr i n c i p l e ; w h a t  t h e  r e l a t i o n
w a s ,  c a n n o t  be  a s c e r t a i n e d ,  b u t  f r o m  t h e  k i n d  cf f u n c t i o n s  
a t t r i b u t e d  t o  i t ,  /a cn /s  w o u ld  seem t o  h a v e  b e e n  t h e  a c t i v e  
p r i n c i p l e  o f  t h e  b o d y .
I n  m a k in g  t h i s  c h an g e  i n  S t o i c  a n t h r o p o l o g y ,  
P a n a e t i u s  may h a v e  b e e n  i n f l u e n c e d  by  C a r n e a d e s ,  who d i d  no t  
w a n t  t o  a t t r i b u t e  t o  t h e  s o u l  t h e s e  c o r p o r e a l  f u n c t i o n s ,  b u t  
t o  an  i n f e r i o r  p r i n c i p l e .  A r i s t o t l e  h a d  a l r e a d y  made t h i s  
d i s t i n c t i o n  i n  h i s  t h e o r y  o f  f a c u l t i e s  o f  s o u l ;  ç7ucns f c r  
h im  was t h e  p r i m a r y  o r  m in i m a l  f a c u l t y  o f  t h e  s o u l  i t s e l f ,  
t o  w h i c h  t h e  p o w e r s  of g r o w t h ,  n u t r i t i o n  a n d  r e p r o d u c t i o n  
w e re  s i m i l a r l y  a t t r i b u t e d .  I n  de gen : a n im a l i u r n ,  I I .  740b 3 7 . 
he  i d e n t i f i e s  t h e  n u t r i t i v e  w i t h  t h e  g e n e r a t i v e  s o u l .  c u /
^ cttW -jj Gfc:ür\t*ij ecrT i k. a) -dj y'a\/Y (Zi cr ù .
a n d  t h i s  he  c a l l s  dj </dcris ^  d^Ao-T-oo , Compare De Anima
4 1 5 a ,  25  w h e re  i t s  f u n c t i o n  i s  jrevYn^ jera.i r f a Xf ^crôn , a n d  
4 l 6 a  1 9 . I t  may be  w o n d e r e d  wliy, a s  the  s o u l  was f o r  A r i s t o t l e  
t o o ,  e s s e n t i a l l y  a  u n i t y ,  t h e  f a c u l t i e s  b e i n g  o n l y  t h e  s e v e r a l  
a c t i v i t i e s  o f  t h e  s o u l  a t  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  d e v e lo p m m  t , 
P a n a e t i u s  c o u l d  n o t  a d o p t  t h e  same c o n c e p t i o n .  M o r e o v e r  t h e  
p o s s e s s i o n  b y  man o f  t h e  t h r e e  l o w e r  m a n i f e s t a t i o n s  ot‘ th e  
p r i m a l  f i r e  m u s t  h a v e  b e e n  a s  i m p l i c i t  i n  t h e  S t o i c  v i e w  o f
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t h e  r a t i o n a l  a s  i t  was e x p l i c i t  i n
A r i s t o t l e ' s  t h e o i y  . The S t o i c s  however  gave  l i t t l e  a t t e n t i o n  
t o  t h e  i n f e r i o r  b e i n g s ,  and l i k e  them P a n a e t i u s  was p r i m a r i l y  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  s o u l  of  man; i t s  u n i t y  a c c o r d i n g  t o  the  
S t o i c s  l a y  i n  t h e  f a c t  t h a t  i t  was w h o l l y  a. p a r t  o f  t h e  
p u r e  and d i v i n e  r e a s o n .  T h i s  may hav e  b e e n  t h e  c a u s e  of 
P a n a e t i u s '  p r e f e r r i n g  t o  a s s i g n  t h e  v e g e t a t i v e  powers  t o  a 
d i s t i n c t  p r i n c i p l e ,  t h u s  i n t r o d u c i n g  i n t o  h i s  a n t h r o p o l o g y  
a d i v i s i o n  n o t  p r e s e n t  i n  t h e  A r i s t o t e l i a n  t h e o r y .  
ychology I t  h a s  o f t e n  b e en  w ondered  a t  t h a t  P a n a e t i u s ,
f o r  a l l  h i s  r e g a r d  f o r  P l a t o ,  i n  h i s  t h e o r y  o f  t h e  s o u l  and 
i t s  d e s t i n y ,  u n q u e s t i o n a b l y  d e n i e s  t h e  v iew s  o f  t h a t  p h i l o s ­
o p h e r .  C i c e r o ,  T . D . I . 3 2 - 7 9 , " c re d am u s  i g i t u r  P a n a e t i o  a 
P l a t o n i  s u e  d i s s e n t i e n t ! ?  h u i u s  h a e c  unlm s e n t e n t i a m  de 
i m m o r t a l i t a l e  animorum non  p r o b a t . "  He m a i n t a i n e d  the  S t o i c  
d o c t r i n e  t h a t  t h e  s o u l  i s  b o r n  w i t h  t h e  b ody ,  t h o u g h  i n  v iew  ■
of  h i s  a c c e p t a n c e  o f  b o t h  / J c r i s  and i n  mm ,
he  m us t  have  a c c o u n t e d  f o r  i t s  b i r t h  by some means o t h e r  t h a n  
t h e  S t o i c  " t r a n s f o r m a t i o n . "  I n  t h e  b i r t h  of t h e  s o u l  he  
f o u n d  an a rg u m e n t  t o  deny  i t s  i m m o r t a l i t y .  I n  t h e  above 
q u o t e d  p a s s a g e ,  C i c e r o  p r o c e e d s  t o  g i v e  t h e  r e a s o n s  fca? 
P a n a e t i u s '  r e j e c t i o n ;  he  a c c e p t e d  t h e  Ari s t o t e l e a n  p r i n c i p l e  
a l r e a d y  n o t e d  ( p .  /O  W) inJiAa li
. de C a e l ;  279b,  20.  The s o u l  h a v i n g  come i n t o  
b e i n g  a t  a  p a r t i c u l a r  p o i n t  i n  p a s t  t i m e ,  m ust  a l s o  p e r i â i
i n  t i m e .  F u r t h e r m o r e  he  y i e l d e d  t o  t h e  a rgu m en t  o f
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G a r n e a d e s  t h a t  w h a t  c a n  f e e l  p a i n  m u s t  become d i s e a s e d  a n d  
w h a t  i s  d i s e a s e d  m u s t  p e r i ; ^  h o l d i n g  t h a t  t h i s  i s  t r u e  o f  
t h e  s o u l ,  a g a i n s t  P l a t o ’ s c o n t e n t i o n ,  R e p . X . 6 0 9 D , t h a t  m o r a l  
e v i l  w h ic h  m ak es  t h e  s o u l  > h a s  n o t  t h e  pow er  t o
d e s t r o y  i t .  The s o u l  t h e r e f o r e  a c c o r d i n g  t o  P a n a e t i u s ,  i s  
m o r t a l ,  and  m e e t s  i t s  d e a t h  s i m u l t a n e o u s l y  wit h  t h e  b o d y .
There i s  no q u e s t i o n  of  i t s  f u r t h e r  e x i s t e n c e .  This  v iew 
would in d e ed  f o l l o w  n a t u r a l l y  from th e  d e n i a l  of , s •
t h e r e  would be no m o t ive  f o r  th e  l i m i t e d  e x i s t e n c e  a c c e p te d  by 
t h e  S t o i c s ,  and t h e r e  rem a in ed  on ly  t h e  cho ice  between 
a b s o l u t e  d e n i a l  and u n l i m i t e d  e x i s t e n c e .  Whereas P l a t o  was 
th e  exponen t  of t h e  l a t t e r  t h e o i y ,  A r i s t o t l e  may be s a i d  to  
encourage  th e  f o r m e r .  Though i t  would in d e ed  appear  t h a t  be 
h e l d  t h e  peniiœnance of t h é  o s , th e  pu re
t h i n k i n g  p r i n c i p l e , a f t e r  d e a t h .  De Animo 4 3 0 a , 23: Met; 1 0 7 0 a ,
2 6 , i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  see  how he co u ld  coun tenance  any 
hope of a c o n t i n u a t i o n  of a s e p a r a t e  c o n s c io u s  p e r s o n a l i t y .
The f u t u r e  of t h e  s o u l  a p a r t  f r o m  t h e  b o dy  d i d  n o t  r e a l l y  
i n t e r e s t  h im .  The l a t e r  P e r i p a t e t i c s  w en t  f u r t h e r  t h a n  t h e i r  
m a s t e r  i n  t h e  c o m p l e t e  d e n i a l  o f  i m m o r t a l i t y .
P a n a e t i u s  may,  t h e n ,  h a v e  b e e n  i n f l u e n c e d  by  
t h e  l i t t l e  i m p o r t a n c e  a t t a c h e d  to t h e  s o u l  a s  s u c h  by  A r i s t o t l e  
a n d  h i s  s u c c e s s o r s , i n  h i s  d e c i s i o n  t o  f o l l o w  t h i s  d i r e c t i o n  
r a t h e r  t h a n  t h a t  o f  h i s  a d m i r e d  P l a t o .  But  a f t e r  a l l ,  
p e t h a p s  t h e  g r e a t e s t  s u p p o r t  f o r  t h e  a r g u m e n t  a g a i n s t  i m m o r t a l i t y  
l a y  i n  t h e  g e n e r a l  S t o i c  d o c t r i n e  i t s e l f :  t h e  s o u l  i s  m a t e r i a l ,
e v e n  i f  com posed  o f  t h e  f i n e s t  c o n c e i v a b l e  m a t t e r ,  a n d  i n  t h e
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l a s t  r e s o r t ,  t h e r e  i s  no r e a l  r e a s o n  v h j  i t  o u ld  l a s t  any 
l o n g e r  t h a n  any o t h e r  " b o d y ."  
th ic a  I n  E t h i c s  P a n a e t i u s  sli ows h i m s e l f  i n f l u e n c e d  by
A r i s t o t l e  a s  w e l l  a s  P l a t o .  I n  a d d i t i o n  to  h i s  c l o s e  
a p p r o x i m a t i o n  t o  t h e  l a t t e r  i n  h i s  t r e a t m e n t  o f  t h e  c a r d i n a l  
v i r t u e s ,  he made a n o t h e r  c l a s s i f i c a t i o n  cf v i r t u e  i n t o  p r a c t i c a l  
and t h e o r e t i c a l .  D . l . V I I ,  9 2 , sJ q 6ecu^yn^\/
ui'i , T here  i s  no c o n t r a d i c t i o n ,  (/fo^yjcri% b e i n g
c l a s s e d  as  t h e o r e t i c a l  and t h e  o t h e r  t h r e e  t r a d i t i o n a l  v i r t u e s  
a s  p r a c t i c a l .  Thus C i c e r o ,  De O f f . I . 5 , 1 5 - l 6 , - t h e  f u n c t i o n  
o f  p r u d e n t i a  and s a p i e n t i a  i s  w i n d a g a t io  a tq u e  i n v e n t i o  v e r i . "  
T h is  i s  i t s  " p ro p r iu m  m u n u s .” v e r i t a s  i s  " q u a s i  m a t e r i a  
quam t r a c t e t  e t  i n  qua  v e r s e t u r . "  In  t h i s , o n e  i s  re m in d e d  
of  t h e  A r i s t o t e l i a n  d i v i s i o n  o f  v i r t u e  i n t o  a i d
—  E th ;  # i c . 1 . 1 1 0 3 a ,  2Qff .  ^
i f< b r ^   -----  Dlt /vcK S'* T  t i S^LS- oir fe  //eV
UjL^ cy~ {j V ir c r  I V u. jl'/ cr-« /  ». V o  y  r  i >*■ JiS -  -  -
 t h e  o t h e r  v i r t u e s  a r e  . S i m i l a r l y ,
i n  A r i s t o t l e  t h e  I f ^av  mtrros ri^ou^ i s  t h e  a p p r e h e n -  -
S ion  of  t r u t h ,  H i e .  E th ;  V I .1 1 3 9 a ,  2 5 f f .
lAom F u r t h e r m o r e ,  i n t e l l e c t u a l  v i r t u e  i s  d i v i d e d  by
ic:Eth. )  ^ ^
A r i s t o t l e  i n t o  cr,f a i d  cs-a ^  t » . The
f o r m e r  i s  a  t r u e  r a t i o n a l  s t a t e  o f  mind v h i d i  i s  a c t i v e  i n  t h e  
f i e l d  o f  human g o o d s ,  1 1 4 0 b , 2 0 . I t  d e a l s  w i th  p a r t i c u l a r  
c a s e s  a s  w e l l  a s  g e n e r a l ,  and aims a t  t h e  good l i f e ,  1 1 4 0 a , 2 5 f f . 
W ith  t h i s  we may compare i n  P a n a e t i u s ,  f rom  C i c e r o ,  De O f f . I . 6 - 1 9 , 
o b j e c t  at p r u d e n t i a  which  i s  c o n c e rn e d  i n  • ' c o n s i l i i s
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e a p i e n d i s  de r e b u s  h o n e s t i s  e t  p e È t i n e n t i b u s  ad bene b e a t£ q u e
v ivendurn ."  The A r i s t o t e l i a n  c r o f  )» on t h e  o t h e r  hand
/
i s  a c o m b in a t io n  of vovf and : i t  must
p o s s e s s  t h e  t r u t h  a b o u t  f i r s t  p r i n c i p l e s  and  have  p e r f e c t
1141a ,  9 - 1 9 . One may s e e  th e  same c o n c e p t i o n ,  
on a lo w e r  s c a l e ,  i n  th e  s e c o n d  o b j e c t  vh i c h  P a n a e t i u s  
a t t r i b u t e s  t o  w i s d o m , - t h e  t e n d e n c y  t o  p u r e l y  t h e o r e t i c a l  s c i e n c e .  
De O f f . 1 . 6 . 1 9 . " i n  s t u d i i s  s c i e n t i a e  c o g n i t i o n i s q u e . "
Compare De O f f . I , 4 ^ , 1 ^ ] . f o r  t h e  same d i s t i n c t i o n .  P a n a e t i u s  
t h u s  gave a much b r o a d e r  e x t e n s i o n  t o  t h e  o b j e c t  o f  "whdom" 
t h a n  t h e  e a r l i e r  S t o i c s ,  whose d e f i n i t i o n  c^ u
irotyri-ov o u S , S t o b .  e c l . 1 1 . ^ 9 ,  4 w; vh i c h  to o k  a c c o u n t  
o n l y  o f  i t s  f u n c t i o n  of  " c o n s i l i a  c a p i e n d a . "  I t  i s  not 
im p r o b a b le  t h a t  P a n a e t i u s  was i n f l u e n c e d  by t h e  A r i s t o t e l i a n  
t h e o r y  , ’t h o u g h  i t  i s  t o  be n o t e d  t h a t  w h e reas  A r i s t o t l e  c o n ­
s i d e r s  a s  s o m e th in g  f a r  g r e a t e r  t h a n  t h e  more
p r a c t i c a l  y cr/y , and i n  i t s  a c t i v i t y  -  t h e  c o n t e m p l a t i o n
o f  t r u t h  -  p l a c e s  mm ’s g r e a t e s t  h a p p i n e s s .  E t h .  H i e . X . 1 1 7 8 b f f , 
P a n a e t i u s ,  a c c o r d i n g  t o  C i c e r o ;  De O f f .  1 . 6 , 1 9 , u r g e s  t h a t  
s p e c u l a t i v e  s t u d i e s  must  n o t  s u p e r s e d e  a c t i v e  d u t i e s .  T ha t  
he h e l d  t h i s  i s  v e r y  p r o b a b l e ;  b o t h  a s  a  S t o i c ,  and a s  d e a l i n g  
w i t h  t h e  m e n t a l i t y  o f  t h e  Roman, he was e s s e n t i a l l y  c o n c e r n e d  
w i t h  p r a c t i c e .
[e ’»me a n " ' T here  a r e  s e v e r a l  i n d i c a t i o n s  i n  C i c e r o ’s
e x p o s i t i o n  of  P a n a e t i u s ’ E t h i c s ,  t h a t  he was n o t  u n i n f l u e n c e d  
^  by t h e  A r i s t o t e l i a n  d o c t r i n e  o f  v i r t u e  a s  a  "m e a n . ’' Thus,
I '
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i n  d e a l i n g  w i t h  l i b e r a l i t y ,  De O f f .  1 . 1 4 - 4 2  f f . ,  he  w a rn s  
a g a i n s t  p r o d i g a l i t y ,  a g a i n s t  b e i n g  l i b e r a l  b e y o n d  o n e ’s  m eans  
o r  f r o m  t h e  w rong  m o t i v e ;  a g a i n s t  t a k i n g  f r o m  one to g i v e  t o  
a n o t h e r ,  an d  n o t  p r o p o r t i o n i n g  o n e ’s l i b e r a l i t y  t o  t h e  m e r i t  
o f  t h e  r e c e i v e r .  The t r u l y  l i b e r a l  man i s  f r e e  f r o m  a l l  
t h e s e  d e f e c t s  a n d p x c e s s e s .  T h ese  same d i s t i n c t i o n s  a r e  
made by  Ari s t o t l e  i n  h i s  d i s c u s s i o n  o f  l i b e r a l i t y ,  E t h .  tsfic. 
I V . e .  1 . S im i la i3 y  i n  t h e  p a s s a g e  t r e a t i n g  cf t h e  c h a r a c t e r  
o f  t h e  i d e a l  s t a t e s m a n .  De O f f . I . 25 ,  8 8 - 8 9 , t h e  mean of the  
P e r i p a t e t i c s  i s  p r a i s e d ,  w h e t h e r  by  P i c e r o  or P a a a e t i u s ,  a s  
t h e  t r u e  g u i d e  i n  a c t i o n .  The i m p o r t a n c e  cf a v o i d i n g  b e i n g  
a n g r y  i n  e x c e s s ,  w i t h  t h e  wrong p e o p l e ,  a t  t h e  wrong t i m e s ,  
i s  s t r e s s e d  i n  v e i y  much t h e  same way a s  by  A r i s t o t l e ,  
h i e .  E t h ;  I V . c V , s U l l e n n e s s  i s  l i k e v j i s e  c e n s u r e d ,  goo d  t e m p e r  
an d  f o r g i v e n e s s ,  r a t h e r  t h a n  v e n g e a n c e ,  commended.
S e v e r a l  p a r a l l e l s  f o r  p a r t i c u l a r  s t a t e m e n t s  
i n  De O f f . I  c a n  be  f o u n d  i n  A r i s t o t l e ’ s E t h i c s :  one  m i g h t
m e n t i o n  t h e  i n s i s t e n c e  i n  b o t h ,  t h a t  t o  be r e a l l y  j u s t ,  a  
r i g h t  a c t i o n  m u s t  be " v o l u n t a r i u m , " De O f f . I . 9 , 2 8 , i n  o t h e r  
w o r d s ,  t h e  a g e n t  m u s t  be  i n  t h e  s t a t e  o f  rtfo pcv/os
h i s  a c t i o n s  : J j l c  E t h .  I l . l l t ^ O ^ a ,  3 2 ; a g a i n  t h e  l i m i t i n g
o f  âiiocum o r  rr;2i^/p. t o  m o d e r a t e  r e l a x a t i o n ;  -  De O f f . 1 . 2 9 , 
1 0 3 .  H i e .  E t h . V I I . 1 1 3 0 b , 1 7 . I t  w ou ld  n o t  be  p r o f i t a b l e  
h o w e v e r  t o  p r e s s  s u c h  p o i n t s ,  a s  one c a n  n o t  b e p u r e  t o  
w h a t  e x t e n t  l e s s e r  r e m a r k s  o f  t h i s  n a t u r e  a r e  C i c e r o ’ s own; 
an d  i n d e e d  i f  P a n a e t i u s  e x p r e s s e d  s u c h  viewq i t  is n o t
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n e c e s s a r y  t h a t  h e  s h o u l d  he f o l l o w i n g  A r i s t o t l e  t o  a r r i v e  
a t  t h e s e  s e n t i m e n t s .  One c o n c l u d e s ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  
E t h i c s  o f  A r i s t o t l e  were n o t  w i t h o u t  t h e i r  i n f l u e n c e  on 
P a n a e t i u s ’ c o n c e p t i o n s .
P o s id o n iu s  I f  i t  was a s  a  r e s u l t  of  P e r i p a t e t i c  i n f l u e n c e
t h a t  P a n a e t i u s  gave  a p l a c e  t o  s c i a i t i f i c  and t h e o r e t i c a l  
i te res t  i n  k n o w le d g e ,  w i t h  much more c e r t a i n t y  can  t h i s  be  s a i d  o f
l i t i v e
ience P o s i d o n i u s .  With  r e g a r d  t o  h i s  c o m p r e h e n s iv e  l e a r n i n g
t h e r e  i s  one v o i c e  among a n c i e n t  a u t h o r i t i e s .  He was t h e  
l a s t  S t o i c  t o  t a k e  any  g r e a t  i n t e r e s t  i n  p h y s i c s ,  and  h i s  
s p i r i t  o f  e n e r g e t i c  i n q u i r y  i n  t h e  f i e l d  o f  n a t u r a l  s c i e n c e  
was r e m a r k e d  upon by  h i s  c o n te m p o r a r y  S t r a b o ,  who deemed i t  
a l i e n  t o  S t o i c i s m  and  r a t h e r  P e r i p a t e t i c .  G e o g . I I . 3 . 8
r r ° X  u  ç c r - T i  rt> a’iT » Cl \ oy I Koi/ a  u  r u j  a c a ) r v  ‘p )  f > i c r T c j T c ~ ^ ^  f ’o v '
 ^I/o  u crI </ oi €■ rr i u r x S v   ^ w
S i m p l i c i u s ; > P h y s . 64b m. and  de C a e lo  309b 2K, g i v e s  some 
p a r t i c u l a r s  b o r ro w e d  by  P o s i d o n i u s  f ro m  A r i s t o t l e .  M eyer ,  
i n  h i s  i n t r o d u c t i o n  t o  De H a t .  Deàt: I I  ( p .  Xj/J/ ) c o n v i n c i n g l y  
s u p p o r t s  t h e  v iew  t h a t  a  work of  P o s i d o n i u s  was t h e  o r i g i n a l  
o f  C i c e r o ’ s t r e a t i s e .  I f  t h i s  be t h e  c a s e ,  s e v e r a l  
i n d i c a t i o n s  o f  t h e  a u t h o r ’s l a r g e  d e b t  t o  i a d  s t o t l e  can  be 
n o t e d .  I n  p a r t i c u l a r  may be m e n t i o n e d  t h e  s e c t i o n  on z o o lo g y ,  
^ 1 2 1 -2 9  and much of t h a t  on ana tom y ,  y  1 3 4 -4 6  -  s c i e n c e s  
t o  w h i c h  A r i s t o t l e  h a d  g i v e n  much a t t e n t i o n ,  and  t h e  S t o i c s  
v e r y  l i t t l e .  These  p a s s a g e s  p r o v i d e  a  f u r t h e r  i l l u s t r a t i o n
o f  what  S t r a b o  i m p l i e d  i n  h i s  c e n s u r e  o f  P o s i  d o n iu s "
7 9 .
S i m i l a r l y  t h e  q u o t a t i o n  f ro m  A r i s t o t l e ’ s l a s t  d i a l o g u e  
De P h i l o s o p h i a , - i n  De H a t .  D e . I I  ^ 9 5 )  i f  Mayer i s  r i g h t  
i n  s u p p o s i n g  t h a t  C i c e r o  t o o k  i t  f ro m  t h e  s o u r c e  he was 
f o l l o w i n g ,  r a t h e r  t h a n  f ro m  A r i s t o t l e  h i m s e l f ,  t e s t i f i e s  
t o  P o s i d o n i u s ’ a d m i r a t i o n  f o r  t h e  l a t t e r  p h i l o s o p h e r .
■^ ch o lo g y  Prom H a t u r a  Deorum a l s o ,  e v i d e n c e  a r i s e s
o f  P o s i d o n i u s ’ a p p r o x i m a t i o n  t o  A r i s t o t l e ’ s p s y c h o l o g y ,  
w h ich  f i n d s  s u p p o r t  i n  t h e  t e s t i m o n y  o f  G a le n .  I t  h a s  
a l r e a d y  been  n o t e d  ( p .  / /  / J .  f f . ) t h a t  P a a a e t i u s  had  t o
some e x t e n t  a d o p t e d  t h e  Ari s t o t e l i a n  d i s t i n c t i o n  of  t h e  
v e g e t a t i v e  p r i n c i p l e ;  P o s i d o n i u s  went  f u r t h e r .  He i s  
c l a s s e d  by  Galen  w i t h  A r i s t o t l e  a s  h a v i n g  p r e f e r r e d  t h e  name 
" f a c u l t i e s ’* t o  ’p a r t s ’’ o f  t h e  s o u l .  De H ip p ;  e t  P l a t ;  V I , 2 .
P . 5I 5K  ^  f ^ f / c r - n o T  C~)* y  r  c  / ? c  c r f / f c o V /  o j "
Ouv 01/ oyu A J'o u cr (l/j l / » \  Z  <Ti  / U  I Z f  a  O  <S I Z Ç
^zfS' tAS o <jujue:\/'^s •
They a r e  a l l  o f  t h e  same e s s e n c e ,  b u t  py 5V \ o f u j   ^ : —
De Anim; I I . 4 1 3 b 2 9  . M o r e o v e r ,  a s  t o  t h e  • n a t u r e  o f  t h e s e
f a c u l t i e s  and  t h e  p l a c e  o f  e ac h  i n  t h e  s c a l e  o f  e x i s t e n c e ,  
P o s i d o n i u s  was a t  one w i t h  A r i s t o t l e .  The p s y c h o l o g y  o f  th e  
l a t t e r  was c l o s e l y  c o n n e c t e d  w i t h  b i o l o g y ;  t h e  c o n t i n u i t y  of  
l i f e  was c o n s t a n t l y  p r e s e n t  t o  h i s  m i n d ; -  De P a f t ; Anim;
I V . 6 8 1 a  1 2 f f . . v;here he r e m a r k s  t h a t  n a t u r e  p r o c e e d s  f ro m  
i n a n i m a t e  t o  a n i m a t e ,  t h r o u g h  a l l  s t a g e s  o f  b e i n g ,  w i t h o u t  
i n t e r r u p t i o n .  I n  c o n t r a s t  t o  t h i s ,  C h r y s i p p u s  had  drawn 
a s t r o n g  d i v i d i n g  l i n e  b e tw e e n  t h e  k ingdom s o f  n a t u r e  ( s e e  
a b o ve  p .  ) ,  Prom t h i s  v iew  P o s i d o n i u s  d e p a r t e d ,  h o l d i n g
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e x p l i c i t l y ,  w i t h  Ari s t o t l e ,  t h a t  t h e  v i t a l  p r i n c i p l e  
m a n i f e s t s  i t s e l f  i n  an  a s c e n d i n g  s c a l e  of f u n c t i o n s ,  a n d  
t h a t  e a c h  h i g h e r  f u n c t i o n  o f  s o u l  i n v o l v e s  t h e  l o w e r . The 
l o w e r  f a c u l t i e s ,  t h e r e f o r e , w h ic h  may e x i s t  s e p a r a t e l y  i n  
o t h e r  o r g a n i s m s ,  a r e  a l l  f o u n d  c o m b in ed  w i t h  r a t i o n a l i t y  
i n  man. T h i s  a p p e a r s  c l e a r l y  f r o m  De N . D . I I . 1 2 . 3 3 , " p r i m a  
enim a n i m a d v e r t i m u s  a  n a t u r a  s u s t i n e r i  e a  quae  g i g n a n t u r  a. 
t e r r a  . . .  a l e n do a t q u e  a u g e n d o  t u e r e t u r .  B e s t i i s  a u tem  ‘ 
sensu m  e t  moturn d e d i t  . . .  ; h o c  h o m in i  a m p l i u s  quod a d d i d i t  
r a t i o n e m . . . "  Compare A r i s t o t l e ,  De Anima,  I I . 4 1 4 a ,  2 9 f f .
9- 4 1 3 a f f . ; and a l s o  C i c e r o ,  De F i n .  IV. 37 , Moreover,  
t h a t  i n  a p p l y in g  th e  P l a t o n i c  d i s t i n c t i o n  between a p p e t i t e ,  
courage  and r e a s o n ,  P o s i d o n i u s  w/as i n f l u e n c e d  by A r i s t o t l e ’s 
t h e o r y ,  a p p e a r s  from G alen ,  de H ipp .  e t  P l a t .  V .6 ,  476 K , 
h'crz a'Zi rxZi ^  xyfocrtrc^uUoa
/a/7 a V r f z i s  r-tcn \/ t r ^ o i r  rcnouT xnr  ^
S^ia IK <sl.crOAl A e y e /  olo n   ^ rx T /a a  /j foi/A/zé cTii^
A /j^ o r e fz iS  6 a ;  r y  m ô u / j y  r f j  do/joG-i Ÿ  rr  o \j S'»
/Oauoi/ rzTr rr/>o o - ^ y  /  & i/ nÿl  'Soy-1 c fv  ^
H e r e  he  a d o p t s  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  
a n i m a l s  w h ic h  a r e  c a p a b l e  of  m o t i o n  a n d  t h o s e  t h a t  a r e  n o t ,  
t o g e t h e r  w i t h  t h e  o b s e r v a t i o n  t h a t  e v e n  t h e  l a t t e r  m u s t  h a v e  
s e n s a t i o n  a n d  a p p e t i t e ,  w h ic h  i s  f i r s t  m e t  w i t h  i n  A r i s t o t l e ,
De Anima I I ,  4 1 3 b ,  2 f f .  4 1 $ a 6 . I t  i s  t o  be  n o t e d  t h a t
T im a e u s ,  7 7 B f f , p r o v e s  t h a t  P l a t o  t o o  m a i n t a i n e d  t h e  u n i t y  
o f  a l l  l i f e ,  t h e  m a n i f e s t a t i o n  o f  one and  t h e  some e s s e n c e  
t h r o u g h  t h e  g r a d e s  o f  e x i s t e n c e .  He d i f f e r s  f r o m  A r i s t o t l e ,  
h o w e v e r ,  i n  a s c r i b i n g  s e n s a t i o n  t o  p l a i t s ,  w h e r e a s  t h e  l a t t e r
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a s c r i b e d  t o  them  n u t r i t i v e  s o u l  o n l y .  De A n . I I . 4 1 0 b , 2 3 : 
when t h e  s t a g e  of s e n s a t i o n  i s  r e a c h e d  t h e  cr gan ism  becomes an 
a n im a l ,  4 1 3 b l . There  can be l i t t l e  dou b t  n e v e r t h e l e s s ,  t h a t  
i t  was A r i s t o t l e ’ s d e t a i l e d  t r e a t m e n t  of t h e  s u b j e c t  t h a t  
i n f l u e n c e d  P o s i d o n i u s .  
thics T ha t  t h e  t e s t i m o n y  of P . P . w i th  r e g a r d  to
P a n a e t i u s  and P o s i d o n i u s ’ d e n i a l  of t h e  s e l f - s u f f i c i e n c y  of 
v i r t u e  i s  h i g h l y  d o u b t f u l  h a s  a l r e a d y  been  n o t e d  ( p .  ).
The same a u t h o r i t y  s t a t e s  f u r t h e r ,  V I I .  1 0 3 . O o c r e i f a f a
</ycrt rzJTf Jy'ZOuji/ I .
( h e a l t h  and w e a l t h )  ^ There  i s  no s u p p o r t  f o r  P o s i d o n i u s  
h a v i n g  t h u s  a s s e n t e d  t o  t h e  P e r i p a t e t i c  d o c t r i n e  of e x t e r n a l  
g o o d s .  I t  may be q u e s t i o n e d  w h e th e r  he  i n c l i n e d  t o  t h a t  
d o c t r i n e  a s  much as  d i d  P a n a e t i u s .  I n d e e d  f o r  e v id e n c e  c o n ­
t r a r y  t o  t h a t  of P . P .  we may t u r n  t o  S e n e ca  m  o i n  E p . 8 7 .35 
s t a t e s  " P o s i d o n i u s  s i c  i n t e r r o g a n d u m  a i t  : quae neque m ag n i tud in em
anime d a n t  n e c  f i d u c i a m  n e c  s e c u r i t a t e m ,  non s u n t  bona;  d i v i t -  
i a e  autem e t  bona  v a l e t u d e  e t  s i m i l i a  h i s  n i h i l  horum f a c l i l n t ;  
e rg o  non s u n t  b o n a . "
S eneca  When we come t o  Seneca ,  how ever ,  t h i s  a s p e c t  of
e t
P e r i p a t d c i s m  comes more t o  t h e  f o r e ,  a s  m ig h t  be e x p e c t e d  i n  
E t h i c s  an e x p o n e n t  o f  t h e  S t o i c  p h i l o s o p h y  who was a l s o  f o r  t h e  g r e a t e r  
p a r t  of  h i s  l i f e  a man of g r e a t  w e a l t h ,  and h i g h  o f f i c i a l  
p o s i t i o n .  These  two a s p e c t s  a r e  i n d e e d  no t  i n f r e q u e n t l y ,  
fo u n d  d i f f i c u l t  t o  r e c o n c i l e  and S e n e c a ’s a d m i r a b l e  p r e c e p t s  a r e
c o n t r a s t e d  w i t h  h i s  more d u b io u s  p r a c t i c e .  There  i s  no
o c c a s i o n  h e r e ,  how ever ,  t o  d i s c u s s  t h i s  q u e s t i o n ;  ' th o u g h  t i e  !
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i n e v i t a b l e  i n f l u e n c e  cf c i r c u m s t a n c e s  m u s t  be  b o r n e  i n  m i n d .
N or  i s  S e n c a  a n y  more  c o n s i s t e n t  i n  h i s  t e n d e n q y  t o  a d o p t  t h e  
P e r i p a t e t i c  v iew  o f  " g o o d s . "  them he  i s  i n  many o f  h i s  o t h e r  
d e v i a t i o n s  f r o m  o r t h o d o x y .  Thus he d e c l a r e s  i n  i n n u m e r a b l e  
p l a c e s  t h e  l e a d i n g  t h o u g h t s  o f  S t o i c  e t h i c a l  d o c t r i n e ,  E p . 7 4 . 1 , 
"unum bonum e s s e  quod  h o n e s t u m  e s t :  nam q u i  a l i a  b o n a  i t l d i c a t
i n  f o r t u n a e  v e n i t  p o t e g t a t e m  . . .  q u i  omnf bonum h o n e s t o  
c i r c u m s c r i p s  i t  i n t e r  s e  f e l i x  e s t , "  S i m i l a r l y  he  g l o r i e s  i n  
t h e  t r i u m p h  of  t h e  s a p i e n s ,  i n  t h e  s u p r e m a c y  o f  h i s  v i r t u e  
c h a l l e n g i n g  F o r t u n e ,  E p . 6 4 . 4 ; who ’àd  u t r o s q u e  c a g u s  a p t u s  
e s t  bonorum  r f e c t c r  e t  m al  o r  urn v i c t o r : "  Ep.  8 5 ,  3 8 f f . , who i s  
e q u a l  w i t h  God, an d  i n d e e d  " e s t  a l i q u i d  quo s a p i e n s  a n t e c e d a t  
d e u m , " E p . 5 3 . 1 1 . B u t  i n  o t h e r  p a s s a g e s  i t  a p p e a r s  t h a t  S e n e c a  
r e a l i z e d  t h a t  t h e  v i r t u e  dem anded  o f  t h e  S t o i c  w i s e  man i s  
n o t  i n  t h e  a c t u a l  w o r l d  s u f f i c i e n t  f o r  h a p p i n e s s .  T h a t  t h e  
o r d i n a r y  man c a n n o t  m a i n t a i n  t h e  i d e a l  c o n t a a p t  f o r  a l l  e x t e r n a l  
e v i l s ,  a p p e a r s  f r o m  S e n e c a ’ s own l a m e n t a t i o n s  i n  e x i l e  -  s e e  
Ad P o l y b i u m . S i m i l a r L  y  t h e  s t r i c t  S t o i c  i n d i f f e r e n t i s m  m u s t  
g i v e  way to  a  P e r i p a t e t i c  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  v a l u e  o f  some 
e x t e r n a l  t h i n g s  f o r  a  v i r t u o u s  a s  w e l l  a s  h a p p y  l i f e .  S e n e c a  
i s  c o m p e l l e d  to  a d m i t  w i t h  Ari  s t o t l e ,  ^ i:) tizXz
a -y 7-01/ E t h .  K i c .  1 . 1 0 9 9 a  3 2 .  I n
De V i t :  B e a t . ,  2 1 ,  I ,  h i s  o p i n i o n  i s  t h a t  t h e  w i s e  man i s
a  w o r t h y  s t e w a r d  o f  f o r t u n e ’ s g i f t s ,  s i n c e  r i c h e s  can  g i v e  t h e  
o p p o r t u n i t y  f o r  e x e r c i s i n g  a  n u m b er  of v i r t u e s ,  and  he  c a n  u s e  
them  f o r  h i g h e r  m o r a l  e n d s .  They  h a v e  " a l i q u i d  i n  se  p r e t i i , "
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b u t  one m u s t  rem em ber  t h a t  t h e y  a r e  s u b o r d i n a t e .  Her i n d e e d
a r e  e x t e r n a l  g o o d s  t o  be  i d e n t i f i e d  w i t h  h a p p i n e s s  i n  A r i s t o t l e ,  
E t h . k f i c . I . l l O O b B f f . , t h e y  a r e  r a t h e r  t h e  n e c e s s a r y  i n s t r u m m t s , 
o r  t h i n g s  w i t h o u t  w h i c h t r u e  h a p p i n e s s ,  t h e  e s s e n c e  o f  w h id i  
l i e s  i n  v i r t u o u s  a c t i v i t y  , i s  m a r r e d .  1099 b , f f . T h i s  i s  
H u b s t a n t i a l l y  t h e  v i e w  o f  S e n e c a .  I n  B e n e f ;  V . l 3. 1 , he
d i s t i n g u i s h e s  b o n a  a n i m i ,  b o n a  c o r p o r i s  and  b o n a  f o r t u n a e ,  t h e
h e a d i n g s  u n d e r  w h ic h  one m i g h t  c l a s s  A r i s t o t l e ’ s l i s t  o f  e x t e r n a l  
g o o d s  i n  E t h .  H ie :  10 9 9b  and  R h e tc r  ; 1 3 6 o b l 8 , g o o d s  a l s o  
i m p l i e d  i n  Xemoc r a t e s  t h e  A c a d e m i c ’s i n c l u s i o n  o f  s
jur^(ol^e"A ( 01 OH 8 t r o m . l l ,  22 ,  ) i n  h i s  d e f i n i t i o n  o f
h a p p i n e s s .  As a  r e s u l t  o f  more v a l u e  b e i n g  a t t a c h e d  t o  snme 
o f  t h e  e x t e r n a l  o b j e c t s  o f  d e s i r e ,  t h e r e  a p p e a r s ,  b e s i d e  t h e  
i d e a l  o f  p e r f e c t  c o n f o r m i t y  t o  t h e  l a w  o f  r e a s o n ,  a  c l a s s  o f  
c o n d i t i o n a l  d u t i e s ,  a s  i n  P a n a e t i u s ;  and  a l t h o u g h  a t  t i m e s  
S e n e c a  s p e a k s  a s  i f  n o t h i n g  w e re  e a s i e r  t h a n  to  l e a d  a  l i f e  
a c c o r d i n g  t o  r e a s o n  ( E p . 4 1 . 9  a nd  l l 6 . 8 ) ,  i f  we u s e  t h e  w i l l  
N a t u r e  h a s  g i v e n  u s ,  i t  u l t i m a t e l y  a p p e a r s  t h a t  man m u s t  be  
c o n t e n t  t o  do t h i s  o n l y  i n  so  f a r  a s  human w e a k n e s s  a l l o w s .
De 'Benef: 1 . 1 . 9 , " h o e  ( d e o s )  s e q u a m u r  d u c e s ,  q u a n tu m  hum a n a  
i m b e c i l l i t a s  p a t i t u r "  a n d  o f  t h e  e x t e n t  o f  t h i s  w e a k n e s s  S e n e c a  
i s  o n l y  t o o  c o n s c i o u s ,  E p . 5 9 . 9 , w here  i n  c o n t r a s t  w i t h  t h e  
" s a p i e n s "  "Nos mii ta  a l l i g a n t  m u l t a  d é b i l i t a n t . "
T h e r e  i s  a  r e a l  d e v i a t i o n  h e r e  f r o m  t h e  s p i r i t  . 
of e a r l i e r  S t o i c i s m .  ’T h o u g h , a s  h a s  b e e n  n o t e d  ( p . 3 ? )  a s
f a r  b a c k  a s  C h r y s i p p u s ,  s l i g h t  c o n c e s s i o n s  i n  t h i s  d i r e c t i o n
h a d  b e e n  m ade ,  i n  S e n e c a  t h e  s t r e n g t h  a n d  f c r c e f u l n e s s  t h a t
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came f rom  p e r f e c t  c o n f i d e n c e  i n  t h e  power of  t h e  v / i l l  and o f
r e a s o n  i s  c o n s i d e r a b l y  w eak e n ed . He i s  e a r n e s t  i n  t h e  s t r i c t
S t o i c  p r i n c i p l e s  he o f t e n  u p h o l d s ,  b u t  he i s  moved by h i s  deep
c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e  i n n a t e  w eakness  o f  men, t o  u r g e  n o t
i n f r e q u e n t l y  t h e  m o d i f i c a t i o n  of  t h o s e  p r i n c i p l e s  i n  t h e i r
p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n .  Of t h e s e  c o n c e s s i o n s ,  t h e  a p p ro a c h  t o
t h e  P e r i p a t e t i c  v i e w p o i n t  h e r e  i n  q u e s t i o n  was one r e s u l t .
Yet i t  may be n o t e d  t h a t  t h e r e  was a n o t h e r  i m p o r t a n t  f a c t o r  which
would  f(gfce S e n e c a  once more f rom  t h e  b r o a d e r  v iew s  he was
i n c l i n e d  t o  t a k e ,  t o  t h e  o p p o s i t e  s t a n d p o i n t .  I t  was an age
o f  c o r r u p t i o n  and t y r a n n y ;  f o r t u n e s  changed  w i t h  t e r r i b l e
s u d d e n n e s s  f rom  day t o  day ;  t h e  t e a c h i n g ^ t h e r e f o r e ,  t h a t  a l l
su c h  e x t e r n a l s  a r e  w h o l ly  i n d i f f e r e n t ,  t h a t  h a p p i n e s s  i s  t o  be
fo u n d  p u r e l y  find m  t i r e l y  i n  o n e s e l f ,  o f f e r e d  t h e  o n l y  r e f u g e
from  d e s p a i r .  See De Prov . 2 . 9 .  $9^9/, De C o n s t ;  3.  5 ,  Ad Helv  : V.
t' i s io n  cf I n  ^ P . 9 5 . 1 0 . S e n e c a  would seem to  ad op t  t h eloso phy
P e r i p a t e t i c  d i v i s i o n  of  p h i l o s o p h y  i n t o  p r a c t i c a l  and t h e o r e t ­
i c a l .  " P h i l o s o p h i a  au tem e t  c o n t e m p t i v a  e s t  e t  a c t i v a . "
M oreover  i n  t h e  e x p a n s i o n  of t h i s  s t a t e m e n t  i n  t h i s  e p i s t l e ,  
one i s  f r e q u e n t l y  r e m in d e d  of A r i s t o t l e ’ s r e m a r k s  on w h a t  i s  
n e c e s s a r y  t o  become v i r t u o u s ,  i n  E t h . h i e . B k . I I .  I t  i s  no
good ,  s a y s  S e n e c a ,  t h a t  p h i l o s o p h y  s h o u l d  m e r e ly  g i v e  p r e c e p t s  
_ , f o r  p a r t i c u l a r  a c t i o n s ;  a  man may do a t  he  o u g h t ,  vhen 
p ro m p te d  ^  4 0 ; he  may do what  i s  n o b l e ,  b u t  f rom  t h e  wrong 
m o t i v e s , j* 4 3 . The m e r i t  i s  n o t  i n  t h e  b a r e  a c t ,  t h e r e f c r e ,
b u t  i n  i t s  b e in g  done i n  t h e  r i g h t  manner  and as  t h e  r e s u l t
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o f  a  c o n s i s t e n t  c o n v i c t i o n  t h a t  i t  i s  t h e  r i g h t  t h i n g  t o  do*.
J  4 4 . Such a c o n s i s t e n t  c o n v i c t i o n  i t  i s  t h e  p a r t  of the  
t h e o r y  o f  p h i l o s o p h y  t o  s u p p l y ,  a s  i t  i s  a l s o  t o  i n v e s t i g a t e  
and  f o r m u l a t e  g e n e r a l  p r i n c i p l e s  and  s t u d y  t h e  whole  u n i v e r s e ,
. 1 0 ,  11 ,  12 .  A r i s t o t l e  s i m i l a r l y  s t r e s s e s  t h e  n e e d  f o r  
k no w ledg e  and  c h o i c e  o f  what one i s  d o i n g ,  o f  b e i n g  c o n s i s t e n t  
i n  s u c h  a c t i o n  and i n  p e r f o r m i n g  i t  f ro m  t h e  r i g h t  m o t i v e s ,
E t h .  h i e . I I . 1 1 0 5 a  26 -  b l 8 . I t  i s  t r u e  however  t h a t  A r i s t o t l e  
i s  i n s i s t i n g  on t h e  n e e d  f o r  p r a c t i c e ,  and t h u s ,  a s  i t  w e re ,  
c o n s i d e r i n g  t h e  q u e s t i o n  f rom  t h e  o p p o s i t e  p o s i t i o n :  t h e o r y
a l o n e  w i l l  n e v e r  make anyone  v i r t u o u s .  T h ere  i s  n o t ,  t h m , 
a  d i r e c t  p a r a l l e l ,  b u t  one i s  t e m p t e d  t o  s e e  an A r i s t o t e l i a n  
b a s i s  h e r e  i n  S e n e c a ’ s s t a t e m e n t s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  e m p h a s i s  
l a i d  on t h e  c o n d i t i o n s ,  a p a r t  f ro m  t h e  a c t u a l  a s p e c t  of a n  a c t  
i t s e l f ,  n e c e s s a r y  t o  make t h a t  a c t  t r u l y  good .
V i r t u e  S i m i l a r l y  i n  Ep. 9 4 , S e n e c a  d i v i d e s  v i r t u e  -
w i t h  t h e  P e r i p a t e t i c s  and  P a n a e t i u s ,  i n t o  p r a c t i c a l  and t h e o r e t ­
i c a l .  S e n e c a ’ s t r e a t m e n t  o f  t h i s  d i v i s i o n  comes t o  v e r y  much 
t h e  same t h i n g  a s  h i s  d i s c u s s i o n  of  t h e  c o r r e s p o n d i n g  d i v i s i o n  
cf p h i l o s o p h y .  T h ere  would  seem t o  be a  c e r t a i n  r e s a m b l a n c e
of  t h o u g h t  and  l a n g u a g e ,  t h o u g h  a g a i n  n o t  a  p a r a l l e l ,  b e tw e e n
S e n e c a  E p . 9 4 , 4 5 , " I n  d u a s  p a r t e s  v i r t u s  d i v i d i t u r , i n  c o n -  
t e m p l a t i o n e m  v e r i  e t  a c t i o n e m :  c o n te m p l a t i o n e m  i n & t i t u t i o a
t r a d i t ,  a c t i o n e m  a d m o n i t i o , "  and  A r i s t o t l e ,  E t h . M i c . I I  1 103a  1 4 ,
S'y r9 >  I f e i y s  o u c n ^ S  , S ' a ' y  r  i r yy
S i z y c r y r j M y  70 nrXfc-Tot/ c^k- S  i'» s
ç. Ç oU $ trvft y  &■ t .
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The i d e a  e x p r e s s e d  i n  S e n e ca  i h :  " v i r t u t e m  e t  e x e r c e t  e t  
o s t e n d i t  r e c t a ?  a c t i o , "  i s  a l s o  c o n t a i n e d ,  i f  n o t  d i r e c t l y  
e x p r e s s e d  i n  t h i s  fo rm ,  i n  t h e  same c h a p t e r  o f  t h e  E t h i c s .
The t e a c h i n g s  of M uso n iu s ,  E p i c t e t u s  and 
Marcus A u r e l i u s  do no t  c o n t a i n  any c o n s i d e r a b l e  t r a c e s  of 
P e r i p a t e t i c  i n f l u e n c e  any more t h a n  t h e y  e x h i b i t  m j  marked 
d e b t  t o  P l a t o n i s m .  There  a r e ,  however ,  i n  Marcus AureL i u s ,
some p a s s a g e s  v h e re  one may see  a c o n n e c t i o n  with A r i s t o t e l i a n -
i sm .  Thus,  a s  P a r q u h a r s o n  s u g g e s t s  (M.A. V o l . I ,  P .& 99) i t
seems v e r y  p r o b e b l e  t h a t  i n  w r i t i n g  I I I . 2 , u r g i n g  t h a t  e v e r y -
t h i n g  i n  t h e  U n i v e r s e  ha s  i t s  charm f o r  him who c a n  a p p r e c i a t e  
i t ,  Marcus A u r e l i u s  had  i n  mind A r i s t o t l e ’ s d e f e n c e  o f  t h e  s t u d y  
o f  t h e  whole an im a l  k ingdom. De P a r t :  Anim: I . V . 6 4 5 a ,  5 f f .
He m e n t i o n s ,  a s  does  A r i s t o t l e ,  t h a t  a r t i s t i c  r e p r e s e n t a t i o n s  
sho u ld  g i v e  no more p l e a s u r e  t h a n  t h e  n a t u r a l  o r i g i n a l s .  Again ,  
i n  V . l 6 , Marcus s t r o n g l y  m a i n t a i n s  t h e  A r i s t o t e l i a n  p r i n c i p l e  
t h a t  mai i s  b o rn  f o r  f e l l o w s h i p :  i n  t h i s  l i e s  h i s  b e n e f i t
and h i s  good.  Compare E t h .  N ic .  1 .1 0 97 b  11 _ /^crc-; «tdXti«cx
i'/dfcu ma s -
and P o l :  1253a  2 . F i n a l l y  we may m e n t io n  X .2 ,  where Marcus 
seems t o  a f f i r m  i m p l i c i t l y  t h e  c o n t i n u i t y  of  l i f e ,  i n  t h e  mm ne r  
o f  A r i s t o t l e ,  ( s e e  p .  y o  ) .  I n  t h i s  p a s s a g e ,  h i s  r e f e r e n c e  
would seem t o  be t o  t h i s  s c a l e  cf N a t u r e  a s  i t  i s  e x h i b i t e d  
a l s o  i n  man. Some of  h i s  a c t i v i t i e s  r e sem b le  p l a n t  l i f e ,  ^
m e r e l y  p h y s i c a l  n a t u r e ,  and some a n im a l  l i f e ,  J r  ^ucr/ j  .
f i n a l l y  t h e r e  i s  t h e  a c t i v i t y  o f  r e a s o n  which i s  h i s  a lo n e  -  «Jj- 
'>ojy\uao fü jao ^ o c r i s  . A l l  t h e s e  " n a t u r e s "  a r e  p r e s e n t  i n
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i »  man; ai  d i t  i s  h i s  d u t y  t o  s u b o r d i n a t e  t h e  c l a i m s  o f  t h e  
l o w e r  t o  t h e  h i g h e r .
The r e a s o n  f o r  t h e  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  
S t o i c i s m  o f  Zeno and  t h e  p h i l o s o p n y  a s  e x p o u n d e d  by  t h e s e  
l a t e s t  Roman S t o i c s ,  c&mnot be s o u g h t ,  h o w e v e r ,  i n  a  m o d i f i c a ­
t i o n  o f  o r i g i n a l  d o c t r i n e  due t o  t h e  i n f l u e n c e ,  c o n s c i o u s  o r  
o t h e r w i s e ,  o f  o t h e r  g r e a t  p h i l o s o p h i c a l  s t e m s . The fo rm  
t h a t  S t o i c i s m  t o o k  a t  t h i s  p e r i o d  -  a  f o r m  v n i c h  i t  h a d  i n d e e d  ■ 
b e g u n  t o  t a k e  t o  no s m a l l  e x t e n t  i n  S e n e c a  -  was t h e  r e s u l t ,  
r a t h e r ,  o f  a  d i f f e r e n t  s p i r i t  and  a  d i f f e r e n t  a im .  The new 
c h a r a c t e r  t h u s ,  b r o u g h t  t o  p h i l o s o p h y ,  an d  t h e  m eans  w h e reb y  
i t  a r o s e ,  may m o s t  a p p r o p r i a t e l y  be t r e a t e d  i n  t h e  n e x t  s e c t i o n ,  
V I I I .  E c l e c t i c i s m  i n  t h e  Roman S t o i c s
■■■ -  ' ' ■■■■■■■ I ■■ » I . 1  «  - I .  ^
The g r o w t h ,  c h a r a c t e r  and  s p r e a d  o f  E c l e c t i c i s m  
h a s  b e e n  d i s c u s s e d  abo v e  (pyi /& Xb /y .  ) .  I t  was t h e r e
i n d i c a t e d  a l s o ,  t h a t  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h i s  t e n d e n c y  m u l d  be 
s e e n  t o  c o n t i n u e  i n  t h e  l a t e s t  age  o f  S t o i c i s m  w i t h  a i  e f f e c t  
d i f f e r e n t  f r c m  t h a t  t r a c e d  i n  t h e  p e r i o d  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  
i t s  d e v e l o p m e n t .  What t h i s  e f f e c t  was mey m o s t  c o n v e n i e n t l y  
be summed up a s  c o m p l e t e  c o n c e n t r a t i o n  on p r a c t i c a l  e t h i c s  t o  
t h e  a l m o s t  t o t a l  n e g l e c t  o f  a l l  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  s y s t e m .
The c o n d i t i o n s  w hich  g a v e  i t s  new c h a r a c t e r  t o  t h e  o r i g i n a l  
S t o i c i s m  w ere  b ecom in g  e v e n  more p r o n o u n c e d .  I n  a  w i d e l y  
e x t e n d e d  è m p i r e  l i k e  t h a t  o f  I m p e r i a l  Rome^to  a  l e s s  d e g r e e  
t h a n  e v e r ,  c o u l d  m o r a l s ,  p o l i t i c s  an d  r e l i g i o n  be l i n k e d
t o g e t h e r :  t h e  g r e a t  a n d  a l l - e n g r o s s i n g  p r o b l e m  of  p h i l o s o p h y
ff
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became more and more to  p r o v i d e  t h e  s t a n d a r d  o f  m o r a l s ,  t h e  
i d e a l  and g u id e  i n  l i f e  which b e f o r e  had been t h e  s u b j e c t  cf 
" P o l i t i c s " .  S p e c u l a t i v e  q u e s t i o n s  and g e n e r a l  t h e o r y  ih ich  
even i n  t h e  p r o f e s s e d l y  p r a c t i c a l  p h i l o s o p h y  of t h e  P o rc h ,  had  
engaged n o t  a sm a l l  p a r t  of  th e  i n t e r e s t s  of  i t s  e a r l i e s t  
e x p o n e n t s ,  were c o m p l e t e ly  s e t  on one s i d e  as  d i v e r t i n g  a t t e n t i o n  
from th e  a l l - i m p o r t a n t  t a s k  of m ora l  improvement .  The 
c r e a t i v e  power i n  p h i l o s o p h y  had gone ,  and t h e  one c r a v i n g  
was f o r  some cu re  f o r  t h e  m a l a d i e s  of  t h e  s o u l ,  some r u l e  
to  make t h e  i n d i v i d u a l  e v e r  more i n d e p e n d e n t  and s e l f - s u f f i c i n g .  
The l o w e r i n g  of  t h e  m ora l  to n e  i n  t h e  I m p e r i a l  e r a ,  and t h e  
m o ra l  c o r r u p t i o n  which f o l l o w e d  on c o m p a ra t iv e  m a t e r i a l  p r o s ­
p e r i t y ,  made e v e r  g r e a t e r  t h e  need  f o r  some i n n e r  law t o  g iv e
a p u r p o s e  i n  l i f e ;  i t  r e s u l t e d  i n  t h e  i n n e r  l i f e  of t h e
s p i r i t  becoming a l l  i n  a l l  to p h i l o s o p h y ,  and th e  p h i l o s o p h e r
" g e n e r i s  human! p a e d a g o g u s . "  S e n e c a ,  B p . 89, 1 3 .
e o r e t i c a l  I n t e r e s t  i n  p r a c t i c a l  e t h i c s  had  in d e e d  lo n g
udies
iparaged by:been a b s o r b i n g  more and more of t h e  p h i l o s o p h e r s ’ a t t o t i o n ;
b u t  B a n a e t i u s  and P o s i d o n i u s  had  s t i l l  t h o u g h t  q u e s t i o n s  of  
cosmology,  p s y c h o lo g y  and o t h e r  more s c i e n t i f i c  s t u d i e s ,  w/æ t h y  
of  i n v e s t i g a t i o n .  The Roman S t o i c s  f o r  t h e  most  p a r t  
a c q u i e s c e d  i n  t h e  g e n e r a l  d o c t r i n e s  of  t h e  f o u n d e r s ,  s t r e s s e d  
t h o s e  which had a b e a r i n g  Qh t h e i r  a im, b u t  were i n d i f f e r e n t  
t o  e x a c t  s c i e n t i f i c  t h e o r y .  T h e i r  S t o i c i s m  to o k  t h e  form of 
mœ a l  c a t e c h i s m s , -  Musonius ;  l e t t e r s  of  s p i r i t u a l  d i r e c t i o n  — 
S e n e ca ;  d i s c o u r s e s  which aimed a t  s p i r i t u a l  t r a i n i n g ,  —
89
eneca
jionius & 
c t e tu s
E p i c t e t u s ;  e x a m i n a t i o n  o f  cons  c i  m  c e ,-"Mar eus  A u r e l i u s .
I t  t o o k  t h e  p l a c e  ra t i ie  r  o f  a  r e l i g i o n .  S e n e c a ,  i t  i s  t r u e ,  
t o u c h e s  more on t h e  t h e o r e t i c a l  s i d e  t h a n  h i s  s u c c e s s o r s :  he
i s  t h e  l a s t  Roman who a p p e a r s  to  have  made a s y s t e m a t i c  s t u d y  
of h i s  p h i l o s o p h y ;  b u t  f r e q u a i  t l y  he e x p r e s s e s  the o p i n i o n  
t h a t  many t h i n g s  h e l d  by t h e  o l d e r  S t o i c s  t o  be e s s e n t i a l  
c o n s t i t u e n t s  of p h i l o s o p h y  a r e  u n n e c e s s a r y  a nd  u s e l e s s ,  as  
c o n t r i b u t i n g  n o t h i n g  t o  t h e  u l t i m a t e  m o ra l  end .  Thus E p . 8 8 (20 )  
where h e . s h o w s  "ad  v i r t u t e m  n i h i l  c o n fe rm e n t  l i b e r a l i a  s t u d i a . "  
I n  B r e v e t :  i/Àt: 1 3 , a f t e r  c i t i n g  numerous exam ples  of
a n t i q u a r i a n  i n q u i r i e s ,  he c o n c l u d e s  " c u i u s  i s t a  e r r o r e s  
m in u e n t  . . .  quern f o r t i o r e m  quem i u s t i o r e m  . . .  f a c i e n t r  and  i n  
E p . 1 0 6 . l l , a f t e r  a d i s c u s s i o n  of  "good i s  a body" " L a t r u n c u l i s  
l u d i m u s ,  i n  s u p e r v a c u i s  s u b t i l e t a s  t e r i t u r  ; non f a c i g n t  bones  
i s t a  s e d  d o c t o s . "  S i m i l a r l y  he c o n s i d e r e d  t h a t  t h e  s p h e r e  of 
L og ic  l a y  t o o  f a r  f rom  t h e  m o ra l  p ro b le m s  of  man t o  i n t e r e s t  
him: p h y s i c a l  i n q u i r i e s  a r e  u l t i m a t e l y  j u s t i f i e d  by t h e i r  mœ al
e f f e c t  on mæ .
M usonius  c o n f i n e d  h i m s e l f  even  more t o  mcr a l  
p r o b l e m s ,  th o u g h  c o n fo rm in g  i n  g e n e r a l  t o  S t o i c  t h e o r y .  H i s  
v iew  o f  p h i l o s o p h y  may b e s t  be  s e e n  i n  a  q u o t a t i o n  from 
P l u t a r c h ,  Coh: I r a ^ . p .453* cîju /xye-ÔA. Moocrcuxricjo
ÇV ecrT i jS Ô eo o jje'^ous Jliouv rou f  Xc/i//"X s croz^  ercrôi-i,
T h is  c o n t i n u a l  m e d i c a l  t r e a t m e n t  p h i l o s o p h y  m us t  s u p p l y .  
E p i c t e t u s  f o l l o w e d  i n  t h e  sty!J)ê o f  M u son ius ,  by v^hose t e a c h i n g
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he had he en profouncLly im p r e s s e d .  F o r  him t h e o r e t i c a l  
knowledge had a v e r y  i n f e r i o r  v a l u e .  ’Though l o g i c  may be 
u s e f u l  i t  Cfinnot be on end in  i t s e l f ,  and d i a l e c t i c  must  be 
used  as  an a i d  t o  v i r t u o u s  c o n d u c t .  D i s Q . 1 . 7 » That
E p i c t e t u s  would a p p e a r  to  have a g re e d  w i t h  S o c r a t e s  w i th  
r e g a r d  to  n a t u r a l  p h i l o s o p h y  i s  c l e a r  from S to b ;  F I o r . 8 0 , 1 4 .
■Tl ^  & I jU \ 6- ( - —' (TO ("E^  O l /  ^  ^  A TO ^  u^i/ -tj G- ^  v/ y  C- K \.TXJ O S
»^a'i y y r  c r u i /  e < r  K 6  a  o v r z -  o u  J . y  yj  x  Ô  &-Ti/ ryt ,  a L c r i Z i /  r r ,  v
f/'X ÙoO K - -- J
I f  he a c c e p t e d  g e n e r a l l y  t h e r e f o r e  th e  t h e o r y  of h i s  s c h o o l ,
t h e r e  were v e r y  few p o i n t s  i n  i t  t h a t  c o u ld  a t t r a c t  h i s  a t t e n t i o n .
P h i l o s o p h y  t o  him was t o  l e a r n  what t o  d e s i r e ,  and what to
avo id .  P i s s . I I  . 1 4 .1 0  , and as  w i th  Musonius , eo-r, ro rol //Aoo-o/ou
I I I .  23, 30 . he d e a l s  w i t h  t h e  m o r a l l y  s id^
reus S i m i l a r l y  Marcus A u r e l i u s  a p p ro x im a te d  v e r y
rel i u s
c l o s e l y  t o  E p i c t e t u s  i n  h i s  i n t e r p r e t a t i o n  of S t o i c i s m .
Only t h o s e  a s p e c t s  of t h e  S t o i c  d o c t r i n e s  which  had  a b e a r i n g  
on t h e  m o ra l  and r e l i g i o u s  l i f e  h e l d  any i n t e r e s t  f o r  him.
'Though he may adm i t  t h e  v a lu e  of  p h y s i c s  and d i a l e c t i c ,  man 
may a t t a i n  t o  th e  t r u e  l i f e  w i t h o u t  them; a s  f o r  h i m s e l f ,
VI 1 . 6 7 , T T i c r z S  f i x  A C tK T  4 /CO r  K j O  y c J C r i / ^ c i%  ^ c r c r c r Ô - a f ,  Ç t S  T a  <~i r^y j  oyv i^%
Hi! kj i ka/ Kod/cuu i /co x kx< oo rr<s-id>T^  ^ .
P h i l o s o p h y  i s  t h e  one t h i n g  t h a t  can g u id e  man t h r o u g h  l i f e . - —
TTDona Se e v r"^ yOeii/ <çvfo»^  Çxiy><sVA ajiy / 0"T t<xt oicrn/y
/Tier/ Jc /x't' i\&cy yoi c i/o u rai,—
1 1 . 1 7 . Compare 1 1 . 1 3 . To g iv e  man th e  s t r e n g t h  of  c h a r a c t e r  
 ^ .  and ca lm ness  of  mind t o - d o  th i s ^  i s  t h e  p rob lem  of p h i l o s o p h y .
y
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act i c a l  The S t o i c  p h i l o s o p h e r s  o f  t h i s  a g e ,  t h e n ,  were
Eics o f  : -
eca ,  m o r a l i s t s ;  p r a c t i c a l  e t h i c s  was t h e  a s p e c t  of p h i l o s o p h y  of
Bonius ,
I c t e t u s . w h ich  t h e  men o f  t h e  t i m e s  had  n e e d ,  and i n  a c c o r d a n c e  w i t h
t h i s  was ju d g e d  t h e  v a l u e  of  a l l  o t h e r  b r a n c h e s .  Were the
d o c t r i n e s  by w h ich  s e r i o u s  " p h y s i c i a n s  o f  s o u l s "  l i k e  M usnnius
and  E p i c t e t u s  s e t  o u t  t o  a c h i e v e  t h e s e  p r a c t i c a l  e n d s ,  t h e
o r i g i n a l  e t h i c a l ,  t e a c h i n g s  of t h e  P o rc h  V F o r  t h e  m ost  p a r t
t h e y  w e re .  The c o n f l i c t i n g  v i e w p o i n t s  f o u n d  i n  S e n e c a  have
a l r e a d y  b een  d i s c u s s e d .  M usonius  d e c l a r e d  f i r m l y  w i t h  h i s
s c h o o l  t h a t  v i r t u e  i s  t h e  o n l y  good ,  v i c e  t h e  o n l y  e v i l ;  the
c u re  f o r  t h e  m o r a l l y  s i c k  i s  f i r s t  t h e  c o n s c i o u s n e s s  of t h e i r
s i c k n e s s ,  t h e n  t h e  e f f o r t  t o  a t t a i n  t h a t  s t r e n g t h  o f  m i n d '
whereby  t o  h o l d  t o  t h i s  d o c t r i n e  and a c h i e v e  e l e v a t i o n  above
a l l  e x t e r n a l s .  E p i c t e t u s  s i m i l a r l y  shows none of  S e n e c a ’ s
w a v e r i n g ;  he s t a t e s  i n  un c o m p ro m is in g  l a n g u a g e  t h e  le  a d in g
tenets  o f  h i s  s c h o o l ;  good ,  h a p p i n e s s  and  f r e e d o m  f o r  man l i e
i n  h i s  own w i l l .  Y/haihe h a s  made h i m s e l f  i n w a r d l y  i n d e p e n d e n t
he w i l l  be s a t i s f i e d  w i t h  h i s  d e s t i n y ;  h i s  h a p p i n e s s  w i l l  not
be d i s t u r b e d  by t h e  h a r s h e s t  m i s f o r t u n e s ;  he  w i l l  p r e s e r v e
t h e  / / r J 6 e (A of  t h e  S t o i c  s a g e .
Pcus The a t t i t u d e  cf Marcus A u r e l i u s  was n e c e s s a r i l y
• rel i u s
d i f f e r e n t .  As h a s  been  s a i d  by A r n o ld  (Roman S t o i c i s m  l '} 6 ),  
h i s  a t t i t u d e  t o  S t o i c i s m  was t h a t  o f  a  ju d ge  r a t h e r  t h a n  an 
a d v o c a t e .  He d i d  n o t  s e e k  t o  e x h o r t  o t h e r s  by h i s  m o ra l  
r e f l e c t i o n s ,  b u t  to  c o m f o r t  and  e n c o u r a g e  h i m s e l f .  He i s  not 
t h e r e f o r e  an e x p o n e n t  o f  S t o i c i s m  b u t  r a t h e r  an example cf how
92.
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i t  a f f e c t e d  a  man o f  h i g h  c h a r a c t e r .  The m ain  S t o i c
e t h i c a l  p r i n c i p l e s  a r e ,  h o w e v e r ,  c l e a r l y  s t a t e d  i n  h i s
" T h o u g h t s . "  F i r m n e s s  o f  c h a r a c t e r  t h a t  can  r e t a i n  i t s
h a p p i n e s s  above what a r e  commonly c a l l e d  e v i l s ,  i s  t o  him t h e
supreme good ,  IV .49 . / i l l  t h i n g s  t h a t  make men n e i t h e r  mœ a l l y
b e t t e r  n o r  Wvorse a r e  s t r i c t l y  i n d i f f é r a n t ,  1 1 . 1 1 .  With t h e
s e l f - s u f f i c i  en t y  t h a t  comes f rom  c o n f i n i n g  o n e s e l f  t o  o n e ’ s
i n n e r  n a t u r e ,  as  w i t h  E p i c t e t u s ,  w i l l  f o l l o w  r e s i g n a t i o n  t o
a l l  t h a t  l i f e  b r i n g s .
i e c t i c  Yet  f o r  a l l  t h i s  c o n f o r m i t y  t o  o r t h o d o x  e t h i c a l
i r i t
d o c t r i n e ,  t h e  t o n e  o f  t h e s e  l a t e s t  S t o i c s  i s  n o t  t h a t  o f  
Zeno.  Of t h i s  more w a l l  be s a i d  i n  S e c t i o n  X. M o re o v e r ,  
t h e y  combined w i t h  t h e i r  o r t h o d o x y  a c e r t a i n  e c l e c t i c  s p i r i t  
w h ich  m a n i f e s t e d  i t s e l f  i n  two w ays .  In  t h e  f i r s t  p l a c e
w/e may c o n s i d e r  t h e  a c t u a l  t r e a t m e n t  o f  t h e  e t h i c a l  d o c t r i n e s .
The t h e o r e t i c a l  s i d e  was t r e a t e d  w i t h  g r e a t  f r e e d o m ;  t h e r e  
v/as no s t r i c t  e t h i c a l  system^ and t h e  o l d e r  p a r a d o x e s  which  t h i s  
had  e n t a i l e d  v/ere i g n o r e d ;  t h e r e  were  no d e t a i l e d  t h e o r i e s  
of v i r t u e s  and v i c e s ;  t o  be a d o p t e d  t e a c h i n g  had  t o  be p r a c ­
t i c a l l y  u s e f u l .  I t  f o l l o w e d  t h a t  some p a r t s  cf t h e  d o c t r i n e  
were  s t r e s s e d ,  o t h e r s  m o d i f i e d ,  o t h e r s  l e f t  a l t o g e t h e r  i n  t h e  
b a c k g r o u n d .  These  p h i l o s o p h e r s  were  g u i d e d  by t h e  n e e d s  of 
t h e i r  h e a r e r s  and c o n c e r n e d  w i t h  p r e s e n t i n g  t h e i r  t e a c h i n g  
i n  t h e  fo rm  t h a t  would  m ost  be a  h e l p  t o  o r d i n a r y  men. Thus 
E p i c t e t u s ,  who gave  m uch  a t t e n t i o n  t o  o ctfakrJrrn^y and
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r e g a r d e d  a l l  mai as  h a v in g  t h e  p o t e n t i a l  germ of  p e r f e c t i o n ,  
would a p p e a r  t o  have  i n t r o d u c e d  t h r e e  s t a g e s  i n  \ h i s c o u r s e  c£ 
d i s c i p l i n e ,  c o n c e r n e d  w i t h  d e s i r e s  and a v e r s i o n s ,  im p u lse  and 
a c t i o n ,  judgem en t  and a s s e n t .  ' T h is  d i f f e r e d  f ro m  t h e  o r d i n a r y  
i n c l u s i o n  of  d e s i r e  u n d e r  i m p u l s e ,  and was d e s i g n e d  f o r  
p r a c t i c a l  and e d u c a t i o n a l  p u r p o s e s ; — t o  s t r e s s  t h e  im p o r t a n c e  
o f  r i g h t  a t t i t u d e  ( s t a g e  1 ) f rom  w hich  a l l  s u b s e q u e n t  improvement  
s t a r t e d .  In  Marcus  A u r e l i u s  t h e  t end en cy  r e s u l t e d  i n  h i s  
e l i m i n a t i n g  much of t h e  o l d  r i g o u r  of t h e  l e s s  p l e a s i n g  f e a t u r e s  
of S t o i c  e t h i c s .
b) T h i s  same u n d o u b te d  t e n d e n c y  t o  s u b o r d i n a t e
dogma t o  e d i f i c a t i o n  i s  s e e n  i n  t h e  r e a d i n e s s  of  t h e  S t o i c s  
f rom  S e n e c a  onwards t o  a c c e p t  good m o ra l  t e a c h i n g  f rom  any 
Sane ca  q u a r t e r .  Of S e n e c a ’s b o r r o w i n g s  f rom  P l a t o  and the P e r l  -
p a t e t i c s  m en t io n  h a s  a l r e a d y  b een  made;  f o r  d i r e c t  q u o t a t i o n  
f rom  P l a t o  s e e ,  f o r  exam ple .  De I r a , 1 . 6 . 5 .  I t  may have  been 
a s  a  r e s u l t  o f  h i s  e a r l y  P y t h a g o r e a n  l e a n i n g s  t h a t  he p r e s e r v e d  
h i s  p r a c t i c e  of d a i l y  s e l f - e x a m i n a t i o n .  He e x p r e s s l y  c l a im s  
t o  be an i n d e p e n d e n t  t h i n k e r .  D i a l ;  V I I I . 3 ( 3 0 ) 1 . and v h a t  i s  
p e r h a p s  m ost  s u r p r i s i n g  i s  t h e  f a i r n e s s  w i t h  which he j u d g e s  
t h e  much a b u se d  E p i c u r u s .  ’Though one may t a k e  i n t o  a c c o u n t  
t h e  p r e d i l e c t i o n  cf h i s  f r i e n d  L u c i l i u s  f o r  E p i c u r u s ,  S e n e c a ’s 
own a p p r e c i a t i o n  i s  d o u b t l e s s  g e n u i n e .  Thus i n  De V i t ;  B e a t ; 
1 2 . 4 , he d e f e n d s  E p i c u r u s  a g a i n s t  th e  v u l g a r  m i s u n d e r s t a n d i n g  
o f  h i s  t h e o r y  o f  p l e a s u r e .  In  i b . 1 3 . 1 . he s a y s  " i n  e a  quidan 
i p s a  s e n t e n t i a  sum, i n v i t i s  hoc  n o s t r i s  p o p u l a r i b u s  d icam.
§•
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Hus on i u s
i c t e t u s
,gcus 
rel i u s
1
s a n o t a  E p icu rum  e t  r e c t a  p r a e / i p e r e  e t  s i  p r o p i u s  a c c e s s e r i s  
t r i s t i a . "  Compare E p . 3 3 , 2  and E p . 6 . 6 , where  E p i c u r u s  i s  
named w i t h  S o c r a t e s  as  one whose s o c i e t y  and example made 
g r e a t  men o f  h i s  f o l l o w e r s .  I n  t h e  l e t t e r s  t o  L u c i l i u s  
e p ig r a m s  f rom  E p i c u r u s  a r e  c o n s t a n t l y  q u o t e d ,  E p . 1 8 . 1 4 , .  2 2 . 1 3 .  
On t h e  o t h e r  h a n d ,  he w i l l  make u s e  of  a  C y n ic  p a r a d o x  t o  p o i n t  
a m o r a l .  I t  would seem i n d e e d  t h a t  S e n e c a ’ s e n t h u s i a s m  w/as 
f r e q u e n t l y  r o u s e d  by many a  m o r a l  d o c t r i n e  he had  j u s t  m e t ,  
w h a t e v e r  t h e  e o u r e e .  M uson ius  a p p r o x i m a t e d  p a r t l y  t o  t h e  
s i m p l i c i t y  o f  t h e  C y n i c s ,  p a r t l y  t o  t h e  a s c e t i c i s m  o f  t h e  
P y t h a g o r e a n s ;  w i t h  t h e  l a t t e r  and  S e x t u s  -  f o u n d e r  o f  a 
S t o i c - P y t h a g o r e a n  s c h o o l , —he  c o u n s e l l e d  t h e  a v o i d a n c e  of 
f l e s h  e a t i n g  b e c a u s e  i t  e n g e n d e r s  t h i c k  c l o u d y  e v a p o r a t i o n s  
v/hich weaken t h e  power o f  t h o u g h t .  With t h e  f o r m e r  he h e l d  
t h a t  t r u e  wisdom can  be a t t a i n e d  by m o r a l  e n d e a v o u r ,  w i t h o u t  
much k n o w le d g e .  E p i c t e t u s  was p e r h a p s  t h e  m ost  c o n s i s t a i  t l y
and r i g o r o u s l y  S t o i c  i n  h i s  t e a c h i n g .  E p i c u r u s  and h i s  
d o c t r i n e s  he e x a m in e s  and o p p o se s  a t  some l e n g t h .  P i s s . I I . 2 0 ,
I I I . 7 . H i s  l e a n i n g s ,  a s  w i l l  be s e e n ,  w ere  t o w a r d s  a  r e v i v e d  
C y n ic i s m .  ' M arcus  A u r e l i u s  i s  no t  a v e r s e  f ro m  a p p e a l i n g  b o t h  
t o  t h e  example  cf E p i c u r u s  and t o  t h e  t e a c h i n g  cf P l a t o .  F o r  
i n s t a n c e s  of  t h e  l a t t e r  s e e  V I I  35» 44 ,  4 5 ,  4 6 , and  f o r  p r a i s e  
of E p i c u r u s  I X . 4 1 .  S i m i l a r l y  a  s a y i n g  o f  t h e  Cynic  
A n t i s t h e n e s  i s  q u o t e d  a s  b e i n g  w o r th  r em e m b e r in g ,  V I I . 3 6 .
To sum up t h e ^  E c l e c t i c i s m  i n  t h e  Roman . S t o i c  m a n i f e s t e d  i t s e l f  
i n  t h e  c o n c e n t r a t i o n  upon p r a c t i c a l  e t h i c s ,  i n  t h e  f r e e d o m
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w i t h ' w h i c h  e t h i c a l  p r i n c i p l e s  were  t r e a t e d  i n  t h e i r  a p p l i c a t i o n ,  
and i n  t h e  a p p r e c i a t i o n  and  a c c e p t a n c e  o f  good  m o r a l  t e a c h i n g  
f ro m  v e r y  v a r i o u s  s o u r c e s ,
A. IX .  The A p p r o x i m i a t i o n  o f  E p i c t e t u s  t o  C y n i c i s m ,
Two f e a t u r e s  i n  t h e  f o r m  of  S t o i c i s m  e x p o u n d e d  
and  a d h e r e d  t o  i n  i t s  l a s t  age  may be t r e a t e d  s e p a r a t e l y .
They w e re  n o t  t h e  r e s u l t  o f  i n f l u e n c e  f ro m  o t h e r  d i s t i n c t  
s y s t e m s ,  b u t  r a t h e r  o f  a f r e s h  e m p h a s i s  on some o f  t h e  e l e m e n t s  
w h ic h  h a d  gone  i n t o  t h e  i m * k i n g s  o f  t h e  S t o i c i s m  of Zeno ,  a n d  
w h ic h  i n  t h e  c o u r s e  o f  t i m e  h a d  l o s t  t o  a  l a r g e  e x t e n t  t h e i r  o l d  
f o r c e .  The f i r s t  o f  t h e s e  i s  t h e  a p p r o x i m a t i o n  of  E p i c t e t u s  
t o  C y n i c i s m  -  a  t e n d e n c y  a l s o  o b s e r v e d  i n  M u s o n iu s .  I t  was 
n o t  w i t h  t h e  t e a c h i n g  o f  t h e  p o p u l a r  C y n i c s  o f  t h e  d a y  t h a t  
E p i c t e t u s  s t r e n g t h e n e d  h i s  S t o i c  p r i n c i p l e s ,  b u t  w i t h  t h a t  
o f  t h e  o l d e r  C y n i c i s m  o f  A n t i s t h e n e s  a n d  D i o g e n e s .  Thus i t  
i s  i n  t r u e  C y n ic  s p i r i t  t h a t  he  m a i n t a i n s  t h a t  v i r t u e  i s  
a t t a i n a b l e  w i t h  l i t t l e  o r  no t h e o r e t i c a l  k n o w l e d g e .  (Com pare ,  
" i f  y o u  a r e  f a s c i n a t e d  by  s p e c u l a t i v e  i d e a s  s i t  s t i l l  an d  
m e d i t a t e ,  b u t  do n o t  c a l l  y o u r s e l f  a  p h i l o s o p h e r " )  and  c a r r i e r s  
i n d i f f e r e n c e  t o  e x t e r n a l s  so  f a r ,  t h a t  t h i n g s  a c c o r d i n g  a n d  
c o n t r a r y  t o  n a t u r e  a l m o s t  c e a s e  t o . b e  d i s t i n g u i s h e d  a t  a l l .
P i s s . I I . 5 , 6 . One s h o u l d  c o n f i n e  o n e s e l f  t o  w ha t  i s  i n  o n e ’ s 
p o w e r ,  a n d  t h e  w i l l  a l o n e  i s  o n e ’ s oivh . One can i n d e e d  
u s e  e x t e r n a l s  weL 1 o r  i l l ,  b u t  i n  t h e m s e l v e s  t h e y  a r e  t o  be 
d i s r e g a r d e d .  E p i c t e t u s  p o i n t s  o u t  t h a t  f o r  man a s  p a r t  o f  
t h e  w h o l e ,  e v e r y t h i n g  i s  a c c o r d i n g  t o  n a t u r e  inasmuch  a s  i t
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i s  n e c e s s a r y .  T h i s  f a t a l i s m  h a d  n o t  d e t e r r e d  t h e  S t o i c s  
f ro m  i n s i s t i n g  on t h e  power of c h o i c e  and a c t i o n ;  t h e r e  was 
a d a n g e r  t h a t  i f  s t r e s s e d  t o o  much,  a s  E p i c t e t u s  t e n d e d  to  dp ,  
i t  w ould  t u r n  t o  i n a c t i v e  s u f f e r a n c e  r a t h e r  t h a n  s u h m i s s i  on 
w h ich  y e t  p e r m i t t e d  a c t i o n .  I n  s i m i l a r  s p i r i t  E p i c t e t u s
f o r b i d s  t h e  f e e l i n g  o f  c o m p a s s io n  an d  sy m p a th y  f o r  f e l l o w m o i , 
i n  r e g a r d  a t  l e a s t  t o  t h e i r  o u t w a r d  c o n d i t i o n .  Mai . l 6 ; 
’ t h o u g h  t h e  e x p r e s s i o n  of sy m p a th y  i s  p e r m i t t e d ,  i n  h i s  e x a l ­
t a t i o n  ab o v e  i n w a r d  f e e l i n g ,  he seems t o  a p p r o a c h  i n s e n s i b i l i t y  
( P i s s . I I I . 1 2 . 1 0 , a n d  c o n t r a s t  S e n e c a  E p . 9 9 ,  15 f f . ) ; he  
d i s s u a d e s  man f r o m  p a r t i c i p a t i o n  i n  p o l i t i c a l  l i f e  b e c a u s e  i n  
c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  i d e a l  c o s m o p o l i s  e v e r y  s t a t e  i s  s m a l l  and 
i m p e r f e c t ,  P i s s . I I I . 2 2 . 8 3 .  F i n a l l y  he  h o l d s  up t h e  t r u e
C y n ic  a s  h i s  p h i l o s o p h i c a l  i d e a l ;  and  i n  P i s s . I I I . 2 2 , he  
p a i n t s  t h e  p i c t u r e  o f  t h e  t r u e  Cynic  l i f e .  He m i l  a b s t a i n  
f ro m  m a r r i a g e  and  c h i l d r e n  b e c a u s e  t h e y  w i l l  d raw  him f ro m  
h i s  h i g h e r  v o c a t i o n  a s  a  t e a c h e r  o f  a l l  h u m a n i t y .  '  A l l  t h i n g s  
o f  t h e  w o r l d  w a l l  b e  p u t  a s i d e  b y  one who i s  a  m e s s e n g e r  cf 
God, r e l y i n g  on h i s  r e a s o n  a l o n e .  I n  S o c r a t e s  a i d  ab ove  a l l  
i n  D io g e n e s  t h e  C y n i c ,  t h e  S t o i c  s a g e  h a s  p r o v e d  h i m s e l f  
xxxHHKX a p o s s i b i l i t y  a s  one whose l i f e  i s  a i  exam ple  f o r  a l l .
B. I n f l u e n c e  o f  H e r a c l i t u s  on M arcus  A u r e l i u s .
S e c o n d l y ,  a l t h o u g h  t h e  d o c t r i n e s  of H e r a c l i t u s  
h a d  f ro m  t h e  f i r s t  f p r m e d  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  S t o i c  p h y s i c a l  
t h e o r i e s ,  one c a n n o t  b u t  n o t i c e  how s t r o n g l y  t h e  H e r a i i t e a n  
e l e m e n t  a p p e a r s  i n ,  and  i n f l u e n c e s ,  t h e  p h i l o s o p h y  o f
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M arcus  AureL i u s .  The f l u x  of a l l  t h i n g s  h a d  no t  s u c h  an 
o v e rw h e lm in g  i m p o r t a n c e  f o r  t h e  S t o i c s  g e n e r a l l y  a s  f o r  H e r ­
a c l i t u s ;  t h e  m a t t e r  c o m p o s in g  t h e  u n i v e r s e ,  ’ t h o u g h  a lw a y s  
c h a n g i n g  i n t o  new f o r m s ,  was s t i l l  f o r  them t h e  more o r  l e s s  
p e r m a n e n t  e s s e n c e  o f  t h i n g s .  I t  i s  t h i s  d o c t r i n e  o f  f l u x ,
1) h o w e v e r ,  t h a t  c o l o u r e d  many o f  t h e  m e d i t a t i o n s  o f  M a r c u s .
To t h e  theme of  t h e  t r a n s i t o r i n e s s  and  c e a s e l e s s  t r a n s m u t a t i o n  
o f  a l l  t h i n g s ,  he  r e t u r n s  a g a i n  and  a g a i n . ' i l - r r / Zny rÇ
jx,ajjtZ r /  rï S toyz é eV  ^o“é l e A /  ^
crc^vxi ocjV e fccrr it /y — Compare V I I . 1 9 . IX.  1 9 .  3 2 , and  
IV . 4 6 , where  he  r e m i n d s  h i m s e l f  of t h e  s a y i n g  of  H e r a c l i t u s  
t h a t  t h e  d e a t h  of  e a r t h  i s  t o  become w a t e r  and so on "through 
t h e  e l e m e n t s .  I t  i s  i n d e e d  t h e  c e n t r a l  p o i n t  r o u n d  w h i c h " h i s  
2) p h i l o s o p h y  r e v o l v e s .  From s u c h  r e f l e c t i o n s  he  s e e s  w h a t  an  
u n i m p o r t a n t  and  t r a n s i t e r  y  t h i n g  i s  man, and  how f o o l i s h  and  
wrong  i t  i s  t o  c o n c e r n  o n e s e l f  w i t h  t h e  p e r i s h a b l e ,  V. 23,  I I  . 1 2 ; 
He r e a l i z e s  t h a t  o n l y  p h i l o s o p h y  can  g i v e  a  s u p p o r t  i n  t h e  
3 ) f l u x  o f  phenom ena;  o n l y  t h e  i n n e r  s e l f  i s  i m p c r t a n t ,  1 1 . 1 7 .
I t  i s  h i s  c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e  c h a n g e a b l e n e s s  of  t h e  f i n i t e  
t h a t  makes him c e r t a i n  t h a t  c h an g e  i s  g o v e r n e d  by  t h e  h i g h e s t  
r e a s o n .  Compare t h e  u n i v e r s a l  o r  conimon which  l a y  a t  t h e  
b a c k  at' H e r a c l i t u s  ’ w o r ld  p r o c e s s  of  c h a n g e ;  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  which a l l  t h i n g s  h a p p e n ,  and  wii ich man m u s t  obey  to be 
i n  ha rm on y  wdth  t h e  r e s t  o f  n a t u r e  ; "we m ust  f o l l o w  t h e  
u n i v e r s a l "  f r a g s .  91b and  9 2 . ( B y w a t e r ) .  M arcus  æ i i l a r l y
u r g e s ,  y .  3 , " w a lk  t h e  s t r e d g h t  w ^ , f o l l o w ’ y o u r  own and  tbe
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common n a t u r e ,  f o r  t h e  p a t h  of them b o t h  i s  o n e . " F o r  him 
i t  i s  t h e  p r o v i d e n c e  o f  God t h a t  g o v e r n s  a l l ,  on t h i s ,  and  
t h e  p e r f e c t i o n  o f  t h e  w o r l d ,  he  i s  c o n s t a n t l y  i n s i s t i n g ;  
t h i s  i s  t h e  s e c o n d  o f  h i s  l e a d i n g  t h o u g h t s ,  I I . 3, 1 1  ^ V I . 4 4 .  
F i n a l l y  t h i s  d o c t r i n e  of f l u x  c o l o u r e d  M arcus*  t h o u g h t s  cf 
t h e  s o u l  and  d e a t h .  S o u l  and  body  a l i k e  a r e  sw ep t  a l o n g  t h e  
s t r e a m  o f  p e r p e t u a l  t r a n s f o r m a t i o n .  I t  i s  i n c o n c e i v a b l e  t h a t  
i n  t h e  c o n t i n u o u s  chan g e  o f  a l l  t h i n g s  t h e  human p e r s o n a l i t y  
s h o u l d  s u r v i v e  u n c h a n g e d .  Thus i t  i s ,  t h a t  h e  s u p p o r t s  so  
s t r o n g l y  t h e  v i e w  o f  d e a t h  a s  t h e  d i s s o l u t i o n  of  t h e  e l e m e n t s  
o f  s o u l  a s  w e l l  a s  b o d y ,  V I I I . 2 3 , V I . 2 4 ,  a n d  t h e  r e - a b s o r p t i o n  
o f  t h e  s o u l  i n t o  t h e  i n f i n i t e  s p i r i t  p e r v a d i n g  t h e  u n i v e r s e ,  
o f  w h ic h  i t  i s  an  e m a n a t i o n ,  IV. 14., 21 .  From t h i s  i t  i s  
c l e a r  a l s o ,  t h a t  t h i s  i d e a  o f  d e a t h  a s  a  n e c e s s a r y  d i s p e r a l o n  
o f  t h e  com ponen t  e l e m e n t s  o f  t h e  s o u l  and  a n n i h i l a t i o n  of t h e  
p e r s o n a l i t y ,  was n o t  p e c u l i a r  t o  t h e  a t o m i s t s .  The p r o s p e c t  
o f  an  u t t e r  end t o  e x i s t e n c e ,  was t o  many a  welcome hope  o f  
u n e n d i n g  r e s t .  As t o  i m m o r t a l i t y ,  M arcu s  c o u l d  h a v e  s a i d  
w i t h  A r i s t o t l e ,  ^ S t u d y  t o  be  i m m o r t a l ,  so  f a r  a s  may be** 
e x p l a i n i n g  t h i s  a s  " l i v i n g  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  w ha t  i s  h i g h e s t  
i n  u s " ,  E t h .  Afic.  X . 1 1 77^33  -  W ia t  i s  h i g h e s t ,  i s  Marcus*
How f a r  one i s  t o  s e e  t h e  i n f l u e n c e  of  c i r c u m s t a n c e s  i n  t h e s e  
t e n d e n c i e s  o f  M a rcu s  A u r e l i u s ,  how f a r  i t  was t h r o u g h  P l a t o  
t h a t  he  h a d  r e n e w e d  h i s  a c q u a i n t a n c e  w i t h  t h e  d o c t r i n e s  o f  
H e r a c l i t u s ,  c a n n o t  be s u r e l y  a s c e r t a i n e d :  i t  i s  p o s s i b l e
t h a t  b o t h  p l a y e d  t h e i r  p a r t :  t h e  p o i n t  t o  be n o t e d  i s  t h a t  i n
M arcus  A u r e l i u s  t h e  H e r a c l i t e a n  e l e m e n t  i n  S t o i c i s m  became so
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s t r o n g  a s  t o  g i v e  t h e i r  c h a r a c t e r  t o  a  l a r g e  e x t e n t  t o  h i s  
r e f l e c t i o n s .
X. S t o i c i s m  and  C h r i s t i a n i t y
The q u e s t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n  of  S t o i c i s m ,  t h e  
c h i e f  and  m o s t  w i d e l y  s p r e a d  p h i l o s o p h y  o f  t h e  a g e ,  and 
C h r i s t i a n i t y ,  t h e  r e l i g i o n  t h a t  f ro m  s m a l l  b e g i n n i n g s  was 
d e s t i n e d  t o  b r e a k  do^m a l l  b a r r i e r s  o f  r a c e  and  c o u n t r y  
and  t o  a c h i e v e  t h e  c o s m o p o l i s  o f  v h i c h  t h e  S t o i c s  h a d  
d re a m e d ,  c a n n o t  f a i l  t o  be o f  i n t e r e s t .  T h i s  i s  n o t  t h e  
p l a c e  t o  d i s c u s s  t h e  u n q u e s t i o n a b l e  d e b t  o f  t h e  e a r l y  C h r i s t i a n  
t e a c h e r s  t o  t h e  S t o i c s ;  i t  was no d o u b t  i n e v i t a b l e  t h a t  t h e  
f o r m e r  s h o u l d  t e n d  t o  a b s o r b  some e l e m e n t s  o f  S t o i c i s m ,  w b ic h  
i n  e x p r e s s i o n  a t  l e a s t  were  n o t  so  f a r  f ro m  t h e i r  own. But 
a r e  t h e r e  an y  g r o u n d s  f o r  s u p p o s i n g  t h a t  t h e  S t o i c s  o f  the  
f i r s t  c e n t u r i e s  o f  o u r  e r a ,  f e l t  i n  t u r n  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  
C h r i s t i a n  t e a c h i n g ?  Some, w i t h  A r n o l d  (Roman S t o i c i s m ,  j  4 5 5 ) ,  
d e n y  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  an y  su c h  i n f l u e n c e  o r  ev en  c o n t a c t :  
b u t  on t h e  o t h e r  h a n d ,  C h r i s t i a n i t y  was a  f o r m  of d e v o t i o n  
t h a t  was a l r e a d y  s p r e a d i n g  w i d e l y ,  and  i n  t h e  Roman c a p i t a l  
i t s e l f  g a i n i n g  a d h e r e n t s .  We ha v e  a l r e a d y  n o t i c e d  th e  
t e n d e n c y  t o w a r d s  t h e  m e e t i n g  an d  m i n g l i n g  o f  a l l  c u r r e n t s  o f  
m o r a l  t h o u g h t ,  a i d  i t  may be a s k e d  wh e t h e r  S t o i c i s m ,  w h ich  
i t s e l f  h a d  c l o s e  a f f i n i t i e s  w i t h  t h e  E a s t ,  was l i k e l y  t o  r e m a i n  
e n t i r e l y  u n t o u c h e d  by  t h e  new and  d i s t i n c t i v e  C h r i s t i a n  
t e a c h i n g .  T h e re  i s  no d i r e c t  e v i d e n c e ,  i t  i s  t r u e ,  o f  any
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s u c h  c o n t a c t ;  b u t  t h e  r e s e m b l a n c e s ,  o f t e n  s t r i k i n g ,  fo u n d  
i n  S t o i c  and  C h r i s t i a n  w r i t i n g s ,  c a l l  f o r  some e x p l a n a t i o n ;  
so  t o o  d o e s  t h e  new , a l m o s t  r e l i g i o u s  t o n e  and  f e e l i n g  which 
u n d o u b t e d l y  make t h e m s e l v e s  f e l t  n o t  i n f r e q u m t l y  i n  t h e  
S t o i c i s m  o f  the  i m p e r i a l  e r a .
I t  may se en  t h a t  v;it h t h e  S t o i c  p r i n c i p l e s  
e x p r e s s e d  w i t h  a l l  t h e i r  o r i g i n a l  r i g o u r ,  n o t h i n g  c o u l d  be 
m ore  i r r e c o n c i l a b l e  t h a n  th e  p e c u l i a r  g r a c e s  o f  C h r i s t i a n i t y .
C o u ld  t h e r e  be room f o r  h u m i l i t y  i n  a  S t o i c  who h e l d  t h a t  
God s u r p a s s e s  t h e  w i s e  man o n l y  i n  t h a t  he i s  l o n g e r  g o o d ,  
o r  f o r  a s p i r a t i o n  i n  a  s y s t e m  w h ic h  l o o k e d  f o r w a r d  t o  n o t h i n g  
m ore  t h a n  a  f i n a l  c o n f l a g r a t i o n  a n d  r e c u r r i n g  w o r l d  c y c l e s ? . 
Y e t  t h i s  v i e w  p e r h a p s  d o e s  n o t  t a k e  s u f f i c i e n t  a c c o u n t  o f  
t h e  h u m i l i t y  t h a t  S e n e c a  o f t e n  fl$es (how g e n u i n e l y  i s
d e b a t a b l e )  a n d  t h e  e m o t i o n a l  f e r v o u r  w i t h  w h ic h  t h e  l a t e s t  
S t o i c s  s u f f u s e d  t h e i r  d o c t r i n e .  F o r  ' t h o u g h  i f  q u e s t i o n e d ,  
S e n e c a  a n d  E p i c t e t u s  w o u ld  u n d o u b t e d l y  h a v e  r e d u c e d  t h e i r  most  
r a p t u r o u s  e x p e r i e n c e s  t o  t h e  c o l d  t e r m s  o f  o r t h o d o x y ,  t h e  
e m o t i o n a l  t o n e ,  i t  may be i n  s p i t e  of t h e i r  c r e e d ,  i s  no l e s s  
u n d o u b t e d l y  t h e r e .
I t  i s  i n  S e n e c a  t h a t  e c h o e s  o f  C h r i s t i a n  
t h o u g h t  and  f e e l i n g  a r e  h e a r d  mof f r e q u e n t l y .  I t  i s  t r u e  
t h a t  some o f  t h e  s t r i k i n g  p a r a l l e l s  t h a t  o c c u r  i n  h im ,  
b e l o n g  n o t  to  S t o i c i s m ,  b u t  t o  t h e  e a r l i e r  t h i n k e r s  f r o m  
whom he  so  f r e e l y  b o r r o w e d ,  t o  P l a t o ,  t h e  P y t h a g o r e a n s  and  
t o  t h e  l o n g - m i s u n d e r s t o o d  E p i c u r u s  who h e l d  t h a t  " i n i t i u m
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s o l u t u s  e s t  n o t i t i a  p e c c a t i , "  ( E p . 2 8 , 9 ) .  But  a l l o w i n g  f o r  
a l l  t h e s e  i n f l u e n c e s ,  f o r  t h e  h u m a n i z i n g  t e n d e n c y  o f  t h e  a g e ,  
t h e r e  r e m a i n s  much t h a t  c a n n o t  be e x p l a i n e d  i n  t h i s  way. I t
may be a s  w e l l  t o  c o n s i d e r  f i r s t  some f a c t s  t h a t  make a 
c o n n e c t i o n  b e tw e e n  S e n e c a  and  C h r i s t i a n i t y ,  and  e s p e c i a l l y  
S t .  P a u l ,  h i s t o r i c a l l y  p o s s i b l e .  T h a t  C h r i s t i a n i t y  h a d  
a l r e a d y ,  b e f o r e  t h e  d e a t h  of C l a u d i u s  i n  ^4  A .b .  , t a k e n  
f i r m  r o o t  i n  Rome, would  a p p e a r  c e r t a i n .  S t .  P a u l ' s  E p i s t l e  
t o  t h e  Romans a s su m e s  t h e  e x i s t e n c e  o f  s e v e r a l  C h r i s t i a n  
g r o u p s  i n  t h e  c i t y ,  g r o u p s ,  m o r e o v e r ,  n u m ero us  enough  t o  
h a v e  e l i c i t e d  f ro m  P a u l ,  t h i s ,  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  l e t t e r  he 
e v e r  w r o t e ;  t h e  one t o o  i n  w h ic h  h e  g r e e t s  more p e r s o n s  t h a n  
i n  any  o t h e r .  On h i s  a r r i v a l  i n  Rome i n  6 l  or t h e  b e g i n n i n g  
o f  62 A . P . ,  P a u l  was welcomed by  h i s  many b r e t h r e n  ( A c t s  X X V II I ) ,  
w h i l e  t h e  r a p i d  g r o w t h  o f  t h e  C h r i s t i a n  comm unity  i s  t e s t i f i e d  
t o  by  t h e  g r e a t  n u m b ers  who f e l l  v i c t i m  t o  N e r o ' s  p e r s e c u t i o n  
i n  6 4  A.D, I t  i s  t r u e  t h a t  f e w ,  i f  a n y ,  o f  t h e  u p p e r  c l a s s e s  
w e re  C h r i s t i a n  a t  t h i s  d a t e ;  t h e  c o n v e r t s  b e l o n g e d  t o  th e  
l o w e r  o r d e r s  and  t h e  s l a v e  p o p u l a t i o n ,  i n c l u d i n g  s l a v e s  o f  
t h e  i m p e r i a l  h o u s e h o l d .  S e n e c a ,  h o w e v e r ,  h i m s e l f  t e l l s  u s  
t h a t  i t  was h i s  p r a c t i c e  t o  d i n e  w i t i i  h i s  s l a v e s ,  t o  e n g ag e  
i n  f a m i l i a r  c o n v e r s a t i o n  w i t h  t h a n .  B p . 47 ; t h u s  t h e  a v e n u e s  
o f  i n f o r m a t i o n  open t o  h im ,  a t  l e a s t  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  O r a l  
G o s p e l ,  w ere  m a n i f o l d .  M o r e o v e r ,  t h e r e  were  s e v e r a l  w a y s  
i n  w h ic h  i t  was p o s s i b l e  f o r  S e n e c a ' s  a t t e n t i o n  to  be d r a m
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t o  S t .  P a u l  h i m s e l f ,  w i t h  whom he was s t r i c t l y  c o n t e m p o r a r y .
At C o r i n t h ,  t h e  a p o s t l e  was b r o u g h t  b e f o r e  S e n e c a ' s  b r o t h e r  
G a l l i o ,  t o  whom S e n e c a  d e d i c a t e d  more t h a n  one w o rk ,  and  of  
whom he  sp o k e  i n  t o n e s  o f  a f f e c t i o n ,  N .Q . IY ,  p r a e f ;  ^ 1 0 .
At Rome, S t .  P a u l  was l o d g e d  i n  t h e  c u s t o d y  o f  B u r r u s ,
S e n e c a ' s  i n t i m a t e  f r i e n d ,  a n d  f i n a l l y  t r i e d  b e f o r e  N e r o .
S e n e c a  may w e l l  h a v e  become i n t e r e s t e d  i n  so  r a n a r k a b l e  a  
p r i s o n e r .  B o i s s i e r  (R e l i g i o n  Romaine  I I ,  $ 4 ) s t a t e s ,  on 
t h e  a u t h o r i t y  o f  C h r y s o s to m ,  t h a t  A c t e ,  t h e  f i r s t  l o v e  o f  
N e r o ,  h a d  b e e n  c o n v e r t e d  t o  C h r i s t i a n i t y .  T h a t  S e n e c a  was 
p e r s o n a l l y  a c q u a i n t e d  w i th  A c t e ,  a p p e a r s  f r o m  t h e  p a r t  he  
p l a y e d  i n  t h i s  a f f a i r  o f  N e r o ' s .  H e r e ,  t h e n ,  i s  a n o t h e r  
c i r c u m s t a n c e  which  may p o s s i b l y  h a v e  l e d  t o  t h e  t e a c h i n g  of 
S t .  P a u l  b e c o m in g  known t o  t h e  p h i l o s o p h e r .
'T ho u gh  r e s e m b l a n c e s  t o  C h r i s t i a n  w r i t i n g s  
o c c u r  i n  some o f  t h e  e a r l i e r  w o rk s  o f  S e n e c a ,  and  some cf 
t h e s e  r e s e m b l a n c e s  a r e  t o  p a s s a g e s  i n  t h e s e  b o o k s  of th e  New 
T e s t a m e n t  w r i t t e n  a f t e r  h i s  d e a t h ,  i t  i s  s t i l l  t r u e  t h a t  t h e  
m o s t  n u m e ro u s  a n d  s t r i k i n g  p a r a l l e l s  o c c u r  i n  t h e  w orks  o f  
h i s  l a t e s t  y e a r s ,  a f t e r  t h e  E p i s t l e  t o  t h e  Romans i n  3 8 - 4 ^  l i  
and  a t  a  t im e  when S e n e c a  m i g h t  q u i t e  p o s s i b l y  h a v e  become 
a c q u a i n t e d  a t  l e a s t  v e r b a l l y  w i t h  t h e  t e a c h i n g  o f  t h e  G o s p e l s .
To t h e s e  l a s t  y e a r s  we may p r o b a b l y  a s s i g n  t h e  b u l k  o f  t h e  
i i i i ü i s t l e s  t o  L r c l l l u a , De B e n e f l c l l s . D e O t i e , s a d  p e r h a p s
n o t  much e a r l i e r .  De V i t . B e a t  ; - I t  may be m e n t i o n e d  t h a t
S e n e c a ' s  e c l e c t i c  n a t u r e  w ould  n o t  h a v e  h e s i t a t e d  t o  i n c o r p o r a t e  
a n y  C h r i s t i a n  d o c t r i n e  he  h a d  m e t ,  i f  i t  w o u ld  f u r t h e r  h i s
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moral aims. Add, too, the fact of his supposed correspondence
w i t h  S t .  P a u l ,  which th o u g h  a c l e a r  f o r g e r y ,  may q u i t e  p r o b a b l y
have  been  an a t t a r ] p t  to  s u b s t a n t i a t e  a p r e v a l e n t  b e l i e f .  T h is
b e l i e f  c o u ld  not  have  b een  w h o l ly  w i t h o u t  some g r o u n d s ,  w hi le
t h e  c o r r e s p o n d e n c e  l e d  T e r t u l l i a n  to  so y .  De A n .^ 2 0 , "Seire ca
saepe noster," and S t .  Augustine. E p . l 3 3 , "cuius etiam ad
Paulam a p o s to lu m  l e g u n t u r  e p i s t o l a e . "
b t i t u d e  We may now; t u r n  t o  t h e  c o n s i d e r a t i o n  of some
[o God
o f  t h e  p a r a l l e l s  w i t h  C h r i s t i a n  t h o u g h t  and w r i t i n g s  t h a t  can  
be f o u n d  i n  S e n e c a .  With r e g a r d  t o  h i s  a t t i t u d e  t o  God and 
t h e  d i v i n e  s p a r k  w i t h i n  u s ,  we f i n d  t h a t  i n  many p a s s a g e s  
S e n e c a  d e p a r t s  f rom  t h e  c o n c e p t i o n  o f  th e ;  ' m a t e r i a l i s t i c  
"an im a  m und i*of  S t o i c  p a n t h e i s m ,  and a p p r o a c h e s  t h e  i d e a  o f  
a  more s p i r i t u a l  and  p e r s o n a l  B e in g .  I n  De B e n e f ; I I . 2 9 . 4 .
He i s  r s t k E E ' ^ a t e r  nos t e r ; " i n  E p . 9 5 , 4 8 , He i s  d e s c r i b e d  as  
'bmnia h ab en tem ,  omnia t r i b u e n t e m  g r a t i s ; ! ’ t h e  s o u r c e  o f  a l l  
b e n e f i t s  who can  do o n ly  good to  a l l  men a l i k e .  De B e n efzbc,
4 ,  2 6 . He comes t o  men -  a n d ’^ a d s c e n d e n t ib u s  manum p o r r i g u n t  
( d e i ) , "  E p . 7 3 , 1 5 . Men a r e  h i s  c h i l d r e n ;  He h a r d e n s  and
c h a s t i z e s  t h o s e  He l o v e s .  De P r o v . I V . 7 .  M oreover ,  He i s  w i t h i n  
u s ,  " s a c e r  i n t r a  no s  s p i r i t u s  s e d e t , "  P p . 4 1 , 2 ;  and as  n o t h i n g  
i s  h i d d e n  f rom  Him, E p . 8 3 , 1 ,  S e n e c a  e n j o i n s  ” s i c  v i v e r e  cum 
h o m in ib u s  tan^uam  deus  v i d e a t , "  E p .1 0 .3 *  The t r u e  w o r s h ip  
o f  a God s u c h ,  a s  t h i s ' i s  i m i t a t i o n  of h i s  g o o d n e s s ,  B p . 9 5 ,
47  and 5 0 , " p r im u s  e s t  deorum c u l t u s  deos  c r e d e r e ;  d e in d e  
r e d d e r e  i l l i s  m a i e s t a t e m  suam, r e d d e r e  b o n i t a t e m  . . .  s a t i s  
i l l o s  c o l u i t  q u i a q u i s  i m i t a t u s  e s t . "  Compare E p .4 1 .
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S i m i l a r l y  o f  t h e  u n i v e r s a l  s i n f u l n e s s  o f  
man, and o f  t h e  s e v e r e  s t r u g g l e  n e c e s s a r y  t o  win t h e  v i c t o r y  
o v e r  h i s  i n c l i n a t i o n  to  e v i l ,  S e n e c a  i s  a s  s t r o n g l y  c o n v in c e d  
as  S t .  P a j 1 .  Thus i n  De E e n e f ; 1 . 1 0 , 3 ,  he f e e l s  hound to  
" p r o n o u n c e ,m a l o s  e s s e  n o s ,  m a lo s  jo u i s s e ,  i n v i & t u s  a d i c i a m  e t  
f u t u r e s  e s s e . "  B p . 9 6 , 5 . " a t q u e  v i v e r e  L u c i l i ,  m i l i t a r e  e s t . "  
(Compare E p i c t e t u s  D i s s . I I I . 2 4 ,  o/S/os ^ kjlct.-oo ) ,
Of h i s  own i m p e r f e c t i o n  S e n e c a  i s  l i k e w i s e  c o n s c i o u s ,  E p . 5%3, 
"multum ah hominP* t o l e r a b i l i  nedum a p e r f e c t s  absum ."  Compare
" i n  a l t o  v i t i o r u m  omnium sum,"  De V i t .  B e a t ;  XVII,  4 .
I n  h i s  e a g e r n e s s  to  p ro m o te  the  m o r a l  improvem ent  o f  L u c i l i u s ,  
he i s  n o t  i n f r e q u e n t ^  p r e a c h i n g  to  h i m s e l f .  Hence f o l l o w s  
t h e  r u l e  of  t a k i n g  o n e s e l f  to a c c o u n t ,  E p . 2 8 . 1 0 , th e  p r a c t i c e  
o f  s e l f - e x a m i n a t i o n  w h ich  S e n e c a  d e s c r i b e s  i n  De I r a ,  I I I ,  3 6 ,
1 - 4 W hether  thsîs d i s s a t i s f a c t i o n  w i th  s e l f  e v e r  l e d  t o  a n y ­
t h i n g  a p p r o a c h i n g  C h r i s t i a n  p e n i t e n c e  i s ,  h o w e v e r ,  d o u b t f u l ,  
o f . E p i c t e t u s ,  1 1 1 , 1 0 .
No-one i n  t h e  Pag an  w o r ld  p e r h a p s  h a s  i n s i s t e d  
so  s t r o n g l y  a s  S e n e c a  on t h e  o b l i g a t i o n  t o  l i v e  fo r  o t h e r s ,  and  
t h e  d u t y  of  l o v e  and  f o r g i v e n e s s .  W ith  t h e  f a u l t s  of  o t h e r s  
we m us t  b e a r ,  f o r  we a r e  g u i l t y  o u r s e l v e s .  He e n j o i n s  i n  
a l m o s t  S c r i p t u r a l  l a n g u a g e ,  "cum e s u r i e n t e  panem suum d i v i d a t , "  
E p . 9 5 , 5 1 , and  " a l t e r i  v i v a s  o p o r t e É  s i  v i s  t i b i  v i v e r e , "
E p .4 8 ,  2. V/e a r e  a l l  b r o t h e r s  by n a t u r e ;  we must  t h e r e f o r e  
l e v e  one a n o t h e r ,  E p .9 5 ,  5 2 . So S e n e c a  e c h o e s  t h e  C h r i s t i a n  
r e t u r n  "good f o r  e v l l ^ " _  When i n  De B e n e f ;  I I I . x x v l . he says^
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"da  e t  i n g r a t i s  b é n é f i c i a  ( s i  deos  i m i t a r i s ) . "  These
d u t i e s  ex tend  t o  a l l  c l a s s e s ,  s l a v e  and f r e e ;  Bp . 4 7 ,
A l l  men a re  s l a v e s  of God. F i n a l l y ,  t o  e n e m ie s ,  no l e s s ,
m ust  l o v e  and f o r g i v e n e s s  be t e n d e r e d .  De O t i o ,  28 ( 1 ) 4 ,
non des&nimus . . . .  opem f e r r e  e t i a m  i n i m i c i s .
t> a l le l  In  a d d i t i o n  t o  t h e s e  g e n e r a l  s i m i l a r i t i e sp r e s s i o n s
many a c t u a l  p a r a l l e l s  m ig h t  be q u o t e d ,  e s p e c i a l l y  w i t h  
S t .  P a u l .  S u f f i c e  i t  t o  n o t e  t h e  r e m a r k a b l e  p a s s a g e  i n  
Bp. 6 . 1 , " i n t e l l e g o  non e m e n d a r i  me ta n tu m  se d  t r a n s f i g u r a n t ; ^  
Compare 2 C o r i n t h . I l l , 1 8 : ». "deo p a r e r e  l i b e r t a s  e s t , " _
De V i t .  B e a t ;  XV. 7 j — Compare 2 C o r i n th .1 1 % 1 7 , "where t h e  
s p i r i t  o f  t h e  Lord i s  t h e r e  i s  l i b e r t y "  and "whos e s e r v i c e  
i s  p e r f e c t  f reed om "  o f  t h e  L i t u r g y .  The c o i n c i d e n c e  of
l a n g u a g e  and p r e c e p t  do c a l l  f o r  some e x p l a n a t i o n ;  t h e r e  i s  
a  d i f f i c u l t y  i n  many c a s e s  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  r e l a t i v e  
c h r o n o l o g y  and i t  i s  t r u e  t h a t  t h e r e  i s  a  d a n g e r  i n  d e t a c h i n g  
p h r a s e s  o r  maxims which  i n  t h e i r  c o n t e x t  m ig h t  have a w h o l ly  
d i f f e r e n t  b e a r i n g .  One m ust  n o t  be t e m p te d  m o reo v e r  t o  
r e a d  i n t o  some o f  S e n e c a ’ s words to o  much of t h e  s i g n i f i c a n c e  
w i t h  w h ich  C h r i s t i a n i t y  h a s  i n v e s t e d  them; one m us t  remen b e r  
how o f t e n  S e n e ca  s p e a k s  o f  God i n  l a n g u a g e  t h a t  would sound  
b la sp h em o u s  t o  C h r i s t i a n  e a r s ,  and t h a t  i n  t h e  l a s t  r e s o r t  h i s  
e n t h u s i a s t i c  e x p r e s s i o n s  c o u ld  be i n t e r p r e t e d  p u r e l y  i n  t h e  
l i g h t  of  o r th o d o x  S t o i c  p a n t h e i s m .  T ha t  he  s h o u l d  u se  
m o n o t h e i s t i c  t e rm s  i s  no more s u r p r i s i n g  t h a n  t h a t  C l e a n t h e s
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s h o u l d  have  done so i n  h i s  Hymn to  Leva;  t h i s  l a t t e r  S t o i c  
 ^  ^ ^G-d e x p r e s s e d  th e  s e n t i m e n t  o f  S t .  P a u l ,  "we to o  H is
i o 6 .
.^proxima
e n e r a l
ion t o  a
i r i a t i a n
a t lo o k
i c t e t u s
o f f s p r i n g  a r e . "  N e v e r t h e l e s s ,  t h e r e  r e m a in s  what 
c a l l s  t h e  crown o f  h i s  m ora l  d o c t r i n e ,  h i s  g e n t l e  and 
humane t em p er ,  h i s  u n i v e r s a l  l o v e  of  man b e s to w ed  on a l l  
w i t h o u t  d i s t i n c t i o n ,  e x te n d e d  more f u l l y  t h a n  e v e r  b e f o r e ,  
and no l o n g e r  i n  a s p i r i t  o f  d u t y , b u t  by n a t u r a l  human a f f e c t i o n  
and b e n e v o l e n c e ,  t o  i n c l u d e  t h e  m e a n e s t  s l a v e s .  W hatever  
one may c o n c lu d e  f rom  t h e  h i s t o r i c a l  p o s s i b i l i t y  o f  C h r i s t i a n  
i n f l u e n c e  n o t e d  abo v e ,  one i s  i m p r e s s e d  by S e n e c a ’s f r e q u m  t  
a p p r o x i m a t i o n  t o  C h r i s t i a n  t e a c h i n g , a n d  one i s  t em p ted  t o  
b e l i e v e  t h a t  h i s  f e r v e n ^  l a n g u a g e  c an n o t  a lw ays  be a d d r e s s e d  
t o  a God who i s  m e r e ly  a U n i v e r s a l  Law. One remembers h i s  
e x p a n s io n  o f  t h e  P l a t o n i c  hope of i m m o r t a l i t y  i n t o  an a lm o s t  
C h r i s t i a n  v i s i o n ,  E p . 1 0 2 , and even  i f  f rom t h e  c o i n c i d e n c e s  
m e n t i o n e d ,  no more can be d educed  t h a n  t h a t  s i m i l a r  c i r c u m s t a n c e s  
and t em p era m en ts  c an ,  w i t h o u t  any d i r e c t  c o n t a c t ,  p ro d u c e  i n  
two w r i t e r s  a s i m i l a r  k i n d  of  e x p o s i t i o n ,  one can  s u r e l y  go 
p a r t  i f  n o t  a l l  t h e  way w i t h  S i r  Samuel D i l l ,  vh en he f i n d s  
i n  Le O t io  IV, 1 , an i n d i c a t i o n  t h a t  however much be h e l d  
a g a i n s t  him, and p e r h a p s  i n c o n s i s t e n t l y  w i t h  h i s  p r o f e s s e d  
c r e e d ,  S e n e c a ,  a t  h i s  b e s t ,  had a  v i s i o n  of t h e  C i t y  of God, 
"duas  r e s p u b l i c a s  animo com plec tam ur  - a l t e r a m  magnam e t  v e r È  
p u b l ic a m  qua d i  a tq u e  homines  c o n t i n e n t u r  -  a l t e r a m  c u i  nos 
a d s c r i p s i t  c o n d i t i o  n a s c e n d i . "
A l th o ug h  i n  E p i c t e t u s  p a r a l l e l s  w i th  C h r i s t i a n  
w r i t i n g s  a r e  f a r  l e s s  s t r i k i n g ,  t h e  t o n e  of p i e t y  and g e iu i n e
à
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e a r n e s t n e s s  i s  more pro nouno ecL and more c o n s i s t e n t  t h a n  i n  
S e n e c a .  The p a n t h e i s t i c  d o c t r i n e  whereby  God was i d e n t i f i e d  
w i t h  t h e  u n i v e r s e  i s  no t  b r o u g h t  t o  t h e  f o r e .  One f e e l s  t h a t  
h i s  r e v e r e n c e  and f e r v o u r  c a n n o t  b u t  be a d d r e s s e d  t o  a  God 
v/ho w h a te v e r  he s h o u l d  have  been  l o g i c a l l y ,  and a t  w h a t e v e r  
c o s t  o f  c o n s i s t e n c y ,  was no c o l d  a b s t r a c t i o n .  I n  h i s  c o n s c i o u s -  
n e s s  of  t h e  d i v i n e  n e a r n e s s  he comes ne-&*r t o  C h r i s t i a n i t y  ,
P i s s .  1 . 1 4 ,  1 3 , " n e v e r  s ^  you a r e  a l o n e ;  you a r e  n o t  a l o n e ,
God i s  w i t h i n  . . . a n d  t o  t h i s  God you o u g h t  t o  sw ea r  a l l e g i a n c e  
f rom  t h e  f i r s t . "  So P i s s . I ,  30. 1» I I . 8 , "you b e a r  God about  
w i t h  y ou ,  w r e t c h e d  man, and know i t  n o t . "  i b . l 6  , 4 2 , "Use me 
h e n c e f o r t h  a s  Thou w i l t ;  I  am one w i t h  Thee;  I  an T h i n e . "
The p a s s a g e  i n  1 1 1 ,2 2 ,  2 s-gy b e a r s  a  marked  r e s e m b l a n c e  t o  
C h r i s t ' s  p a r a b l e  i n  M a t t ;  XXIY, 43 , w h ich  s u r e l y  cannot
be w h o l ly  a c c i d e n t a l .  S i m i l a r l y  ùfjotoua-is , which
f o r  E p i c t e t u s  no l e s s  t h a n  S e n e c a  i s  t h e  t i u  e w o r s h ip  of  God, 
th o u g h  a  c o n c e p t i o n  w h ic h  h ad  e x i s t e d  i n  Greek t h o u g h t  f rom  
e a r l i e s t  t i m e s ,  i s  h e r e  accom pan ied  by a  n o t e  o f  d e v o t i o n  
n e v e r  sounded  so c l e a r l y  b e f o r e .  The n o b l e s t  e x a n p le ^  cf 
E p i c t e t u s '  p i e t y  c a n n o t  be l e f t  u n q u o te d .  P i s s . 1 , 1 6 , 15 -
"What e l s e  can  I ,  a  lame o l d  m a i ,  do b u t  s i n g  t h e  p r a i s e  o f  
God? Were I  i n d e e d  a  n i g h t i n g a l e ,  I  s h o u ld  s i n g  a s  a  n i g h t ­
i n g a l e ,  were I  a swan,  a s  a  swan; b u t  as  I  am a r a t i o n a l  
c r e a t u r e ,  I  must  p r a i s e  God. T h is  i s  my t a s k , and I  do i t ;  
and I  s h a l l  not  abandon  t h i s  d u ty  so f a r  a s  i n  me l i e s ,  m d I
i n v i t e  you a l l  t o  j o i n  i n  t h i s  same s o n g . "
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We have  a l r e a d y  n o t e d  t h e  h a r s h n e s s  and 
a u s t e r i t y  which  r e m a in e d  t o  a v e iy  l a r g e  e x t e n t  i n  t h e  mcr a l  
t e a c h i n g  of E p i c t e t u s .  Reason  i s  t h e  c e n t r e  of  h i s  doc t i l  n e s 
and r e a s o n  c a n n o t  make a r e l i g i o n .  T here  i s ,  however, i n  
him a l s o ,  some cf t h a t  m i l d e r ,  g a i t l e r  t em p er  which c o l o u r e d  
t h e  t e a c h i n g  of S e n e c a .  He s y m p a th i z e s  w i t h ,  r a t h e r  t h a n  
a c c u s e s  or condemns,  t h e  e r r i n g ,  -  P i s s ,  I ,  1 8 ; he c a l l s  a l l  
men, even  i f  t h e y  a r e  s l a v e s ,  b r o t h e r s ,  a s  b e i n g  e q u a l l y  d e s ­
cended  f rom  God, 1 .1 3  ; and  u r g e s  t h a t  even  t o  t h o s e  who i l l -  
t r e a t  u s  we s h o u l d  n o t  r e f u s e  t h e  l o v e  o f  a f a t h e r  or  b r o t h e r ,  
1 1 1 , 2 2 , 5 4 .
Marcus I t  i s  f o r  h i s  humane a i d  s e n s i t i v e  s y m p a t h i e s ,
Au r e l  i u s
h i s  t e n d e r n e s s ,  t h a t  Marcus  A u r e l i u s  h a s  been  m ost  a d m i r e d .
I t  i s ^ h e s e  q u a l i t i e s  t h a t  Matthew A rno ld  R e p e a t s  when he 
s a y s . " % a t  an a f f i n i t y  w i t h  C h r i s t i a n i t y  had  t h i s  p e r s e c u t o r  
of th e  C h r i s t i a n s . "  I n  h i s  a t t i t u d e  t o  God we have  s e e n h i a t  
he r e v e r t e d  more to  t h e  c o n c e p t i o n  o f  U n i v e r s a l  R eason .  He may 
s a y ,  IV, 2 3 t "For  The e a r e  a l l  t h i n g s ,  i n  Thee a r e  a l l  t h i n g s ,  
t o  Thee a l l  t h i n g s  r e t u r n .  The p o e t  s a y s  P e a r  C i t y  o f  C e c ro p s ,  
and w i l t  t h o u  n o t  say P e a r  C i t y  of  Z e u s ? " ,  b u t  f o r  him t h e r e  
i s  no l i v i n g  c e n t r e  o f  f a i th ,*  compare Romans XI,  36. But h i s  
m o ra l  r e f l e c t i o n s  one c a n n o t  r e a d  e n t i r e l y  w i t h o u t  e m o t io n ,  and  
i t  i s  j u s t  t h i s  a b i l i t y  t o  k i n d l e  and i n s p i r e  t h e  em ot ions  t o  
r e s p o n s e  f rom  w h ic h  C h r i s t i a n i t y  draws i t s  b e s t  p e w e r . To
t h e  p r e c e p t s  he g i v e s  i n  a  t o n e  o f  g e n t l e n e s s ,  he h i m s e l f  l i v e d .
up c o n s i s t e n t l y .  T h a t  we s h o u l d  b e s to w  l o v e ,  com pass ion  and
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f o r g i v e n e s s  on a l l ,  h i s  l i f e  showed t o  have  been  t h e  t r u e  c r e e d .  
Yet  i t  must  be a d m i t t e d  t h a t  t h i s  l a s t  of th e  S t o i c s  who i n  an 
age of m ora l  d e g r a d a t i o n  c o u ld  r e a c h  such  a l e v e l  of p u r i t y ,  f a l l s  
f a r  s h o r t  of t h e  C h r i s t i a n  g r a c e  of  c h a r i t y  and t h e  s p i r i t  of 
" F a t h e r  f o r g i v e  t h a i  f o r  th ey  know n o t  what t h y  d o . "  C o n t r a s t  
w i t h  t h i s ,  V I I , 2 2 , wbich  h a s  been  t h o u g h t  t o  be t h e  b e s t  
s t a t e m e n t  of t h e  S t o i c  " l o v e  y ou r  enemy" i n  t h e  M e d i t a t i o n s .  ' ^
*^ne l e a v e s  Marcus A u r e l i u s  w i t h  the  i m p r e s s i o n  t h a t  f o r  a l l
i
h i s  l o v i n g k i n d n e s s  he d i d  to o  much f o l l o w  h i s  own p r e c e p t ,
"L iv e  a s  on a m o u n t a i n , "  X .1 5 .
. a d e q u a t e l y
j n c l u s i o n  I t  h a s  n o t  been  p o s s i b l e  to  Ire a t  ^  t h e  r e l a t i o n s
of  S t o i c i s m  t o  C h r i s t i a n i t y .  Some of t h e  p o i n t s  where 
i n f l u e n c e  m ig h t  be d e t e c t e d  have  been  b r i e f l y  n o t e d  and some 
i n d i c a t i o n  g i v e n  o f  t h e  g r e a t  g u l f  W iich  y e t  s e p a r a t e d  the 
pagan  p h i l o s o p h y  f rom t h e  C h r i s t i a n  r e l i g i o n .  With an e s t i m a t e  
of  t h e  v a lu e  and a ch iev e m e n t  o f  t h e  S t o i c  p h i l o s o p h y  we a re  
n o t  h e r e  c o n c e rn e d .  That  i t  c o u ld  p ro d u ce  a s  i t s  l a s t  
r e p r e s e n t a t i v e s  an E p i c t e t u s  and a Marcus A u r e l i u s  s y s  much 
f o r  i t s  g r e a t n e s s .  But  the works of t h e s e  two p h i l o s o p h e r s  
show t o o ,  most  c l e a r l y ,  what S t o i c i s m  c o u ld  n o t  g i v e ,  and what  
made i n e v i t a b l e  i t s  f a i l u r e  t o  s e c u r e  a l a s t i n g  h o l d  on men.
F o r  E p i c t e t u s  and Marcus A u r e l i u s  c u t  t h e m s e lv e s  o f f  c o m p l e t e ly  ■ 
from  any hope o f  an a f t e r  l i f e .  T h is  hope aa d t h e  m o ra l  con ­
n e c t i o n  be tw een  t h i s  l i f e  and t h e  n e x t ,  t o g e t h e r  w i t h  a  P e r s o n a l  ; 
God who works and i s  w o r s h ip p e d  by l o v e  n o t  r e a s o n ,  were what 
I ^  t h e  w or ld  n e e d e d ,  and t h e s e  were C h r i s t i a n i t y ' s  t o  g i v e .
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Thus we may s a y  t h a t  S t o i c i s m  e x p e r i e n c e d  
i t s  l a s t  i n f l u e n c e ,  and  by t h a t  i n f l u e n c e  i t  was o v e rc o m e .
U n t i l  now, men h a d  f o u n d  i n  t h i s  p h i l o s o p h y  a  f o u n d a t i o n  
f o r  l i f e :  i t  h a d  i n s p i r e d  n e a r l y  a l l  t h e  g r e a t  c h a r a c t e r s
o f  t h e  e a r l y  Roman E m p i r e ,  b u t  i t  h a d  n o t  t o u c h e d  t h e  m a s s e s .
T h i s  C h r i s t i a n i t y  was a b l e  t o  do . I t  i n v a d e d  t h e  Romm w o r l d  
and  s u p p l i e d  a l l  m e n ' s  n e e d s  a s  no  o t h e r  c r e e d  o r  p r a c t i c e  h a d  
h i t h e r t o  s u p p l i e d  th e m .  I t  d e s t r o y e d  t h e  n e e d  f o r  S t o i c i s m ;  
i t  s a t i s f i e d  t h a t  i n t f î é a e t  w h ic h  made men demand i m m o r t a l i t y  
f o r  t h e m s e l v e s  an d  s e e k  p e r s o n a l i t y  i n  t h e  d i v i n e ;  i t  was 
c e n t r e d  i n  a  P e r s o n  -  t h e  exam ple  w h ic h  t h e  S t o i c  w i s e  man 
h a d  s o u g h t  b u t  f a i l e d  t o  g i v e .  H i s t o r y  c a n n o t  f i n d  c a u s e s  
s u f f i c i e n t  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  t r i u m p h  o f  t h e  r e l i g i o n  w h i c h  
a t  t h i s  t i m e  c o u l d  o f f e r  i n  t h e  i m m e d ia t e  p r e s e n t  n o t h i n g  b u t  
d a n g e r  and  p e r s e c u t i o n .  T h a t  S t o i c i s m  t o  some e x t e n ü  s h a r e d  
i n  t h a t  t r i u m p h  i t  i s  p o s s i b l e  t o  b e l i e v e ;  i t s  p r i n c i p l e s  h a d  
b e e n  i n c u l c a t e d  i n t o  many o f  t h o s e  who w ere  c o n v e r t e d  t o  
C h r i s t i a n i t y ;  t h e y  b r o u g h t  t o  t h e  new r e l i g i o n  a l l  t h a t  was 
b e s t  find n o b l e s t  i n  t h e i r  p h i l o s o p h y .  I t  i s  s u r e l y  n o t  t o o  
much,  t h e n ,  t o  s a y  w i t h  A r n o l d ,  t h a t  w i t h  t h e  C h r i s t i a n  c h u r c h .  
S t o i c i s m  b e g a n  a  new h i s t o r y .
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